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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
1 ^ 
Telegramas por el CaUe. 
SERTIC10 PARTICULA» 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H a b & B a . 
T E L E A M A S D E A 7 E B . 
Nueva-York, 11 de junio. 
Dicen de A z k a n s a s , que una par-
tida de bandidos hizo descarri lar u n 
tren, el cua l q u e d ó destrozado, pe-
reciendo el maquinista y quedando 
herido de gravedad otro de los e m -
pleados de dicho tren. L o s bandi-
dos robaron de $ 5 , 0 0 0 á $ 1 0 , 0 0 0 . 
Nucva-Yorh, 11 dejunio. 
L a aldea de Ch.%nnahon y s u s cer-
canías (Il l inois) , h a n sido vis itadas, 
por un violento tornado. T ó m e s e 
que hayan ocurrido desgracias per-
sonales. 
Méjico, 11 de junio. 
Ha sido sometido á u n Consejo de 
Guerra el Sr. I túrb ide , teniente del 
ejército y nieto del Emperador que 
llevó el propio apellido, acusado del 
delito de injur iar por escrito a l Pre-
sidente y otras autoridades de la Re-
pública. 
E l Sr. I t ú r b i d e h a sido sentencia-
do á un a ñ o de p r i s i ó n , á ser separa-
do del e j érc i to y á l a p é r d i d a de s u s 
condecoraciones. E l Sr. I t ú r b i d e ha 
apelado de dicha sentencia. 
Par ís , 11 de junio. 
E l Ministro de Helaciones Exte -
riores, Sr . Hibot, ha manifestado en 
la Cámara de Diputados, que el go-
bierno f r a n c é s s iempre ha deseado 
conservar sus buenas relaciones de 
amistad con el gobierno i n g l é s , pe-
ro que j a m á s p e r d e r á ninguna opor-
tunidad para protestar del estable-
cimiento de los ingleses en Egipto. 
Madrid, 11 de junio, 
Ayciv quedaron aprobados por el 
Senado los presupuestos de la i s la 
do Cuba. 
L e s diputados de las provincias 
andaluzas tratan de pedir á las Cor-
tes que se consigne en el presupues-
to una partida de c ien m i l pesos, 
como recompensa a l inventor del 
Submarino, Sr. F e r a l . 
Berlín, 11 de junio. 
S e g ú n e l Freiesinnifje Zei tung, e l 
Emperador G-uillermo se ha negado 
á permitir que e l P r í n c i p e de B i s -
marek sea perseguido judicialmen-
te por el delito de divulgar secretos 
del Estado. 
Par í s , 11 de junio. 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
bado el establecimiento de u n dere-
cho sobre las mie les extranjeras. 
Viena, 11 de junio. 
H a n terminado las huelgas en P i l -
sen. Bohemia . 
Bruselas, 11 de junio. 
E l n ú m e r o de los candidatos de-
rrotados en la s elecciones belgas, 
iso h a r á que cambie l a s i t u a c i ó n de 
los partidos p o l í t i c o s en las cortes 
de la n a c i ó n . 
Par ís , 11 de jimio. 
Se ha sentido un fuerte temblor de 
t ierra en Poligny y en otras pobla-
©icnosdo l departamento del Jura . 
Viena, 11 de junio. 
L a s inesperadas manifestacicnes 
hechas á las delegaciones por el 
Conde de ISalnoky y el Ministro de 
la Guerra , h a n creado una penosa 
i m p r e s i ó n en todo el Imperio. 
San Petersburgo, 11 de junio. 
L o s violentos incendios ocurridos 
en los distritos minaros del U r a l , 
han causado grandes p é r d i d a s , pe-
reciendo m u c h a s personas. 
Bula Pesth, 11 de junio. 
E l Ministro imperial de Ja Guerra, 
al dirigirse á ! a s delegaciones, se la-
m e n t ó de que no se puedan dismi-
nuir los c r é d i t o s mil i tares s e ñ a l a -
dos en el presupuesto presentado á 
las referidas delegaciones, y el cual 
sólo contiene las l ineas generales, 
sobre las cuales debe formarse el 
verdadero presupuesto de la nac ión; 
que en los a ñ o s suces ivos es inevi-
table que se aumenten las cantida-
des para el e jérc i to; que la c u e s t i ó n 
referente a l efectivo de la paz ha si-
do estudiada detenidamente; que o-
tras naciones estudian en estos mo-
mentos el aumento que debe darse 
á s u efectivo militar, y A ustria-Hun-
gría no puede quedar rezagada, á 
msnos que le fuese imposible au-
mentar sus refuerzos 
ULTIMOS mESRAMAS. 
Madrid, 11 de junio. 
E n la v o t a c i ó n ordinaria ha sido 
aprobada por el Congreso la L e y 
de recompensas á la A r m a d a . 
E l Sr . Gamazo ha celebrado una 
conferencia con el Sr. Sagasta, Pre -
sidente del Consejo de Ministros, 
para pedir a l Gobierno que se con-
signe en el presupuesto la autoriza-
ción para la subida do los Arance-
les. S i el Sr. Sagasta acepta esta 
propos ic ión , c r é e s e que so l l egará 
á un acuerdo en la c o n c i l i a c i ó n des-
partido l iberal. 
Nueva- York, 11 de junio. 
Comunican de S a n Diego, Calif or. 
nia, que se h a n sentido a l l í dos lige-
ros temblores de tierra. 
Nueva-Yorlc^ jun io J O , d las 
de la tarde. 
Onzas españolas, ft $15.70. 
Centenos, & $4.85. 
Descuento papel comercia!, 00 div., 5 /Uii 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div (banqneros), 
H ^4.85. 
Idem sobre París, 60 djv. (han()(n«ros), «1 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre ílambiu-fro, 60 d|v. (bnuijaoros), 
£95*. 
Bonos registrados de ios Estados* Unidos, 4 
por 100, íl 122i ex-enpón. 
Centrífugas n. 10, pol. 0(5, de 5 9il6 <1 6i. 
Centrífagas, costo y lleto, de 3 Í{[1G it 3J> 
Regalar á bnen reíino, de 4 15il(> & JH. 
Azúcar de miel, de 4 l l i l G l& 4|. 
Míeles, & 22. 
E l mercado pesado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d «.12J. 
Harina patent Minnesota, $5.40. 
. í jmidres , j t in iv 10. 
AXÚQSLY de remolacha, IÍ 12i4J. 
AadcfUr centrífuga, poi. 90, de ié \9 A 14i4i, 
Mtíüi regular refino, & 13;. 
Consolidados, d 97 5il0 ex-tnterris^ 
Cuatro por 100 espafiol, d 77f ex-infcerés. 
Besetíento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
JParts, Junio 10* 
Beata, 3 por 103, * 90 francos 45 cts, 
es-dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
< 1 á 3 p g P.. oro es-
• • • • • . . . • • • • . < pañol, según piara, 
{. fecha y cantidad. 
BSPAÑA 
I N Q L A T E K K A | " i . ^ f ^ " 
F R A N C I A | 3^ ; , . 
33 4 4i P-S P-» oro 
A T IPIW A ISTT A espaaol, á 60 d i T . 
A L E M A N I A . . . . , ^ 5i ^ 5i p . / o ^ 
español, á 3 div. 
9 á 9j p .g P., oro 
español, á 3 dír. 
G á 8 p .g anual, on 
oro y billetes. 
K S T A D Ü S - Ü N Í D O S . 
OKSOÜENTÜ 




Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
[dem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior 6, T* nlar, 
número 8 á 9, (T. I I . ) . . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 13 á 14, idem 
Idem bueno, u? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
f<lem. florete. n<> 19 & 20. id . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos: do 6¿ á 5} reales oro 
tr. , según número.—Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Da 41 á 4 i rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á. regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
i i & 4 | rs. oro ar. 
Seüorest Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Se; tcnat. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D . Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
lí» copia.—Habana, 11 de junio de 1890.—Kl Sln-
* <<i) Prcdidont» interino. Jn*é ¡ t * de. Montalván. 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Con sujeción á. los pliegos de condiciones que se pu-
blicarán en el Boletín Oficial, tendrán lugar el día 
diez y nueve del corriente, á las dos en punto de la 
tarde, en la Sala Capitular, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, los remates de los ar-
bitrios de Anuncios y Letreros, cuidado de caballos 
de los labradores que concurren á los Mercados y Me-
sillas del Mercado de Cristina, del suministro de com-
bustible á establecimientos municipales, y del arren-
damiento de la Pescadería, que acaba de ser totalmen-
te reparada; y simultáneamente en la Secretaría del 
Gobierno General, bajo la presidencia del funcionario 
que designe la Autoridad Superior de la Isla; los del 
arbitrio sobre carbón vegetal, coke y artificial y sumi-
nistros de pan, carne y víveres, en el próximo año 
económico. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimienro. 
Habana, 2 de junio de 1890.—El Secretario, Agu$-
tin Guaxardo. C 838 9-10 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el día de mañana el primer plazo se-
ñalado á los contribuyentes de este término municipal 
para pagar la contribución por el concepto de Finoas 
Urbanas, correspoudient'j al cuarto trimestre del ac-
tual ejoroicio económico de 1889-93, así como los re-
cibos de trimestres anteriores que no se hablan puesto 
al cobro por roctiticación de cuotas ú otras causas, en 
equivalencia á la notificación á domicilio que antes se 
bacía y ya no tiene lugar, por disposición del Gobier-
no General de esta Isla, fecha 2 de septiembre de 
1887, aprobada por R. O. de 16 de noviembre del mis-
mo año, se concede un último plazo de tres días hábi-
les, que empezarán á contarse desde el día 13, termi-
nando el día 16, en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en este Banco hasta las tres de b. 
tarde, y podrá satisfacerse BÍÜ recargo. 
Los contribuyentes qiie no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán definitivamente desde el 
17 inclutive, cu el primer grado de apremio, y pagará 
por ese hecho el recargo del 5 por 100 sobre el total 
importa del recibo talonario, según establece el ar-
tículo 14 reformado de la Instrucción para el precedi-
miento contra los deudoren á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 11 de junio de 1890.—El Subgobernador 
José Ooiloy Oarcía . 
I n. 968 3-12 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D . Fólix—Antuña, D . Rafael—Alfonso 
D. Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D . José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D . Pe-
dro—Bohigas, D . Felipe—Burgos, D . Juan—Banccs 
Cuervo, D . Victoriano—Bango, D . Bonifacio V,— 
Crucet, D . Juan—Costa, D . José—de Eehezarreta y 
Elosogui, D . Martín—del Llano Inclán, D . Benigno— 
F'ontauills, D. José—Fernández Fonteoha, D. Eduar-
do—Flores Estrada, D . Antonio—Gumá y Ferrán, 
D. Joaquín—García Euiz, D . Ensebio—Herrera, don 
Juan C.—Juliá, D . Ramón—López Mazón, D . Emi-
lio—López Cuervo, D , Melitón—Montemar y Larra, 
ü . Julio—Madán, D . Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
ril l y Bou, D . Francisco—Montalván, D . José María 
—Matilla, D , Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, D . José—Reinleiu, D . Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D . José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Vázquez délas lleras, D . Manuel—Iturria-
gagoitia, D. Ruperto—Znyas, D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Calixto Rodríguez Navarrcte—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández—D. Eduardo Fon-
lanill.s y Grifol—D. Baltasar Gelabcrt—D. Juan Bau-
tista Moré y Avilés—D. Guillermo Bounet—D. Pedro 
Grifol y Capulí—D. José Antonio y Ramírez Vidat.— 
D, Alvaro Flores Estrada v Bustamante—O. Oarlos 
Hrnínez v JhnAixfix.—D. Ubaldo P. Villamil.—don 
Estanislao Bisbal y Font. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
M)vi6 & 2421 por 100 y 
aierra de 242* A 242í 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotooarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
miiiKín do tres millones 
ACCIONES, 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
los Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos do Biorro 
do Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
rje Matanzas á Kubnnilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sauua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionluegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Cmiipuñía.l I Ferrocarrildol Oeste 
Co'.'ipuñíh Cubana de Alumbrado 
do Ga-
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas IUspano-Aine-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de (jas oe Matanzas..., 
Refinería de ('árdenos 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados , 
Emprona de BVimouto y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito do la Habáid'a 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cienfviegoi. y Villaclara 
Rabanal 11 de 
Compradores. Ycods. 
101 á 115 V 
40 á 47 V 
Sij á 66 
4 i á 5 i 
Nominal, 
8 á 7 | 
4 á 5 
3 á 2* 
i á 1 
IOÍ á n 
8 á 21 
2 á 5 
75i á 74i 
49 á 40 
30-1 á SO 
30i á 29J 
70 á 55 
29 á 24 
58 & 44 
55 á 20 
97 á 92 
10 6. 15 


















COIUATVnANC'Tl CJF.NKKAL DK IVIA1MNA D E L 
Al'O.STAIVÜKO D K L A HAUANA. 
SECRETARÍA.. 
Efecto á modificaciones que deben introducirse en 
los pliegos de condiciones para la contrata del sumi-
nistro de galleta, pan fresco, etc., cuya subasta se ba 
bía señalado para el día 5 del entrante julio, queda 
suspendido dicho acto hasta nuevo aviso. 
Habana, (i do junio do 1890,—Joaquín Micón, 
3-8 
{.UM3ANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Anuncio. 
D * Francisca Jiménez, viuda de Aules, que hace 
sobre año y medio que vino de la Península, se servi-
rá presentarse en esta Oficina, en día y hora hábil, 
para enterarla do un asunto que lo concierne en un 
expediente que promovió en Barcelona en cobro de 
pesos. 
Habana, 6 de junio de 1890.—Joaquín Mieón. 
3-7 
EDICTO.—DON JUAN LEÓN MUSOZ, teniente do 
Infauteiía do Marina, perteneciente á la Brigad 
de Depósito de este Apostudt-ro y Fiscal nombra 
do de orden del Sr, Mayor General del mismo. 
Hallándome int truyeudo sumaria contra el morinero 
de segunda clase, Jacinto Morales Feliciano, pertene 
ciento á la dotación del crucero D n Jorge Juan, por 
el delito de primera deseroión, el cua te ausentó de 
ssta ciudad; usando de las facultades que me con 
ceden las Ordenanzas de S, M . , por ette mi segundo 
edicto cito, llamo y emplazo al referido marinero, para 
que en el término de veinte días, á cootar desdo la 
publicación do éste, se presente en esta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 7 de junio do 1890,—Juan León Muño. 
3-11 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Junio 12 Niágara: Nueva-York. 
.. 14 R. de Herrera: Canarias. 
14 Alicia: Liverpool y eacabu 
15 (¡iudad Condal: Nueva York, 
15 Manuola: Puerto-Rico y encala». 
. . 15 Habana: Veracruz y etcalas, 
15 Lafayette: Veracruz. 
16 City of Columbia: New Tork, 
16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
18 Vnmurí: Nn«va-Yortr. 
. . 18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
. . 18 City ofWashinton: Veracruz y escalas. 
. . 18 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 20 Ardangorm: Glasgow. 
22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 22 Glen Tañar: Londres y escalas. 
. . 28 Sarntoíta New York. 
?8 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escala*. 
. . 25 Palentino: Liverpool y eacalaa. 
M 27 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 27 Emiliano: Liverpool y encalas. 
. . 2S Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
Julio 5 Manuolita y María: Puerto-Rico y e«cala< 
7 Méndez Múñez: Colón y escalas. 
SALDRÁN. 
Junio 12 Niágara: Veracruz y ef cala», 
J2 Or.zalia; Nui'Vü Y >rt. 
It *íni(iflé¿ Wu»* VoAt 
16 Lafayette: St. Nazaire y OBCCIUS. 
19 Yacmn: Verafru/ v ñcal'M, 
19 City ((('Washington: Ncw-York. 
' 2'( Maiaiela: Puvru» v escala*. 
. . 21 ' Kí Ctaluiii .-u.'V'y* Sfo'X 
26 Pió 1X: Barcelona y csealtu». 
,. M ,•;..::• Rn*. - íwfí 
30 M. L Villaverde: Puerto Rico y e»eala*. 
COiUANDANriA IMILITAU D E MARINA 
Y CAPITANIA "l íL IMJKUTO DB LA HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tener lugar en 80 del actual en la Capita-
nía del Puerto los exámenes para prácticos titulares 
del mismo que previene la Base ¿9 de la R. O. de 11 
de mayo de do 1686 por ol presente so convoca á los 
Í ¡lotos, patrones é individuos de mar, inscriptos que leñen los requisitos que marca la Ley y que deseen 
examinarse para que con la debida anticipación pre-
senten en esta dependencia sus instancias documenta-
das y dirigidas á mí autoridad. 
Habana, junio 2 de 1890.—Anlonio de la Bosha 
10 5 
OOMANDANOIA QENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DB LA HAUANA. 
¡Secretaria. 
A N U N C I O . 
Acordada por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de la fecha, sacar á pública su-
basta la contrata para el suministro de efectos de 
Escritorio é Impresos que pueden necesitarse en las 
Oficinas AdminivtraUvas do este Apostadero, durante 
dos años; y tiindo ol acto para la una de la tarde del 
día 13 del corriente ante la expresada Corporación, se 
pone en conocimÍHnto dol j.ábMco, con objeto de que 
las personas á quienes puedan interesar se presenten 
á dicha licitación; en concepto de quo el pliego de 
condicionen podrá consultarse en esta Secretaría, to-
dos los días hábiles, do once á dos de la tarde. 
Habana, 2 de junio do 1890,—Joaquín Micón. 
C u . 781 8-4 
S E C R E T A R I A DBLBXOJHOt AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA, 
El día veinte y cinco del corriente, á las dos en 
unto do la tarde, tendrán lugar, en la Sala Capitular, 
i\jo la proiiidencia del Excmo, Sr, Alcalde Munici-
pal, los iv.matos do los suministros de nuloja para el 
consumo de las bestias de propiedad municipal y de 
efectos de albafHlería, carpintería y alfarería, para las 
obrai Tnunicipales en ol próximo año económico, con 
sujeción .; los pliegos de condiciones que se publicarán 
en la Gaceta y Boletín Oficial. 
De ordon de S. Bi se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. C 839 14-10 
VOLUNTARIOS DÉ LA HA HAN A. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DETALL. 
Existiendo vacante la plaza de Corneta de la p r i -
mera compañía de este Batallón, por baja del que la 
servía, se anuncia por este medio, á fin de que los que 
deséBü cubrirla, presenten en esta oficina sus solicitu-
des debidamente documentadas, para tomar parte en 
los exámenes que al efecto han <!'• efectuarse al de-
PUERTO D E L A H A B A S A . 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Tampa y Cayo-Hueso, ou 7 horas, vap. america-
no Mascotte, cap. Uanlon, trip. 42, tons. 520, en 
lattre, á Lawton Hno. 
Pasoagoula, en 14 días, bea amer. Mary Has 
brauk, cip. Ludiwigo, trip. 12, tons. 738, con 
madera, á Bridat, Mont' Ros y Corap. 
Veracruz y escalas, en 4 d as, vap. amer. Drizaba 
cap Me Intosch, trip. 56, tom. ViPO, con carga 
general, á Hidalgo y Corap. 
SALIDAS. 
Día 11: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca 
pitán Hanlon. 
Veracruz vapor alemán Borussia, cap, Sehrotter 
Movimiento tíU* r-a S A j e í t » » . 
• ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor amo-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Eduardo Mitjans—Luis de Arazarens— 
Félix Miranda—J. Wilson—G Cabrera—Pedro San-
tander—J. A Wuod—E. Somcillíln— Rosario Martí-
nez é hija—Pedro Delgado—Manuel Uuiz—Felipe P 
Peralta—Abrahan del Jfortillo - Octavio S. J. Rodrí 
guez—Ciara Ayala Diar é hija—Juana Jorce—Alfre 
Uo DÍKZ y 2 niños—Francisca Ramos—Ramona Diaz 
—Herminio Badillo—Rafael Vargas—Crescencio í*u 
r í s—Juan Francisco Torrei—Benito Ruibal—Juan 
García—Matilde Valdés y 1 niño—Ambrosio Alberto 
— Fernando Lera—Ramón García- -José L Delgado 
—José J. Quintero—Amalia do la Cruz—Luis Manti-
lla—Kogelio Castelló—Pedro F. Hidalgo—Celestino 
AIvare/.—Agustín P. Salinero, señora y 1 niño—Ma 
miela Sánchez—Rxinón Agustio—Antonia A. Delga-
do—Manuel Hernández y \ niño—Judo Soret—Mi 
cuel Ayala—Joaquín González y 1 niño—J. Hidalgo 
—A. Sánchez—J. M . Navarro—F, J, Parodi—Ramón 
B. G a r c í a - J u a n G. Espino—Celestino García, 
Do VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Orisaba: 
Sres. D. M. Hirselfeldt—Maycr Albertf—Ernesto 
Zimraermanu—Francisco Dom'nguez—José Antonio 
Silva—Miguel Nogués—D. G. Rodríguez—JoséQnin 
taro Valdés—Juan de la Cruz Hernández—H. Her 
nández Guerra —Además, 22 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ameri 
cano Mascotte: 
Sres. D. Francisco Fernández—Joté de la Rosa 
Alvarez—Juan Pazos—José Federico A. Rodríguez-
Francisco C. Aguilar y 2 niños—Federico R. Martí 
nez—Teodora Marrare—María Elena Leach é hyo-
Fernando Rebollo—José M. Alvarez - José M? A. 
Piedras—Ramón Carrero Armenteros--Mercedes Ro-
dríguez—Juan Waldo P. Oliva—Teresa Porto—Cár 
men Pascual—Mercedes Granados ó hyo—Bonifacio 
Gircía, cuñada y tobrina—F. Ilunker—Ramón San-
tana—José Valonzuela —Leopoldo Superwiile—Fran-
co C. Cabañal—Amalia 8. Vaca—María Teresa Ca-
rrayal—Antonio Hernández. 
Para Veracruz, en el vapor alemán Borussia: 
Sres. D G. Francisco Muro—Pedro Mendoza Gue-
rra—Luis Alhuua—Valentín Larrañaga Ouzalo.—A-
demás, 2 de tránsito. 
Katrada» de cabotaje. 
Día 11: 
De Sagua, vapor Cosme de Herrera, cap. Ocboa: con 
2,104 sacos azúcar; 220 roses; 25,000 plátanos y 
efecto», 
Nuevitas, vapor Moriera, cap. Vilar: con 524 ro-
ses. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con 1,000 sa-
cas azúcar. 
Manatí, gol. Juanita, pat. Alcmañy: con 60 piezas 
maderas; 250 atravesaños y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: con 107 tercioa 
tabaco; 21,0CÓ tabacos y ífectos. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp, 
Santander y Saint Nazaire, vap. franc. Lafayette, 
cap, Nouvelión, por Bridat, Mont' Ros y Comp, 
Veracruz y esca'as, vap. amer, Niágara, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
Sufiol, por J. Balcells y Comp, 
P ó l i z a s corridas el día l O 
de junio. 
Azúcar, sacos 200 
Tabaco, tercios 78i 
Tabacos torcidos 400.450 
Cajetillas cigarros 117.297 
Aguardiente, bocoyes 30 
Metálico $ 9.769-80 
Extracto <Xo l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar, bocoyes 250 
Azúcar, sacos 476 
Azúcar cajas 
Azúcar, barriles 537 
Azúcar, estuches 87 
Tabaco, tercios 781 
ToAicna torcidos 770.673 
Cajetillas cigarros 290.674 
t'icadura, kilo-) 301 
Aguardiente, cascos 188 
Madera pies 2.500 
Metálico $ 9.769-80 
Despachados de cabotaje. 
Día 11: 
Para Santa Cruz, gol. San Antonio, pat Suárez: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Britauia, pat. Hernández: con efec-
tos. 
Granacillo, gol, Ignacia Alemán, pat. Santana: 
con í-feotos. 
Cienfuegos, gol, Margarita, patrón Calzada: con 
efectos. 
(Queda p roh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con I íntogol^doTa^tual, ü las ocho~de flu"mafiana. 
a r réa lo a l a r t í cu lo 3 1 de l a Tmi ds , í l ^ ^ f r árdo JuíliiV5<5 T. Coronel Jefo 
Buques con registro abierto. 
Para Pelaware, (B. W.) bca, ital. Rosalía, capitán 
Garguilo, por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
Buques que se han d e s p a c h a d » 
Para Veracruz, vap, alemán Borusoia, cap, Sehrotter, 
por Falk, Rohlsen y Comp.: con 16,000 cajetillas 
cigarros, 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capitán 
Smitb, por R. Truffin y Comp.: con 19,000 taba-
cos, 
Nueva-Orleans y escalas, vap, amer. Hutchioson, 
cap, Bakci, por Lawton Hnos.: con 189 tercios 
tabaco; 352,460 tabacos; 11,553 cajetillas cigarros; 
2 kilos picadura; 30 bocoyes aguardiente y efectos, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 
152,623 cajetillas cigarros; $9,769-80 cts, en me-
tálico y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cuni, por M . Calvo y Comp.: con 250 bocoyes y 
200 sacos azúcar; 488 tercios tabaco; 8,000 tabacos 
y efectos. 
w P u e á t o - R í c o , Santander y escalas, vapor-correo 
esp, Alfodso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp.: con 2 c^jas, 276 sacos, 527 barriles y 87 
estuches azúoar; 217.000 tabacos; 233,121 cajetl-> 
lias cierarros; 299 kilos picadura; 106 epsccg g--
Ventas í feotuadas el día 11 de junio 
Gracia: 
85 tabales sardinas buenas 20 rs, uno, 
Jf«rcíaHo; 
100 cajas cerveza Salvator , . . . . $5i caja. 
25 id id. Tívoli $BJ caja, 
Cit¡/ of Washington: 
15 cajas tocineta $13 qtl. 
25 id. quesos Flundes. $26 qtl. 
Séneca: 
18 cajas tocineta $13 qtl, 
Alfonso X I I I : 
10 ctuas latas de 1 libra mantequilla 
A. P. Conde $28 qtl. 
70 cijas latas de 4 libras mantequilla 
A. P. Coudo $28 qtl. 
20 cajas latas do 8 libras mantequilla 
A. P, Conde $28 qtl. 
ía, 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
OÉ 








Saldrá el 26 do junio á, laa 4 do la tarde 
el maguñeo y rápido vapor español 
capitán D. Virante Llorcci. 
Admite pasajeros en sus eepacioaap cá-
raaras. 
Taoibióa admite carga para los roforidos 
puertea 
De mAf pormenores impoudrAu eus con-
¿ignaiarios, UODEÍS, hDYCHATE Y CP., 
fWOlW, n . 19. 
C 7()« 24d-29 24a-28mv 
íi 




S. ^ A Z Ü I H E . FRANGIA 
Saldrá para dichos puertea direc 
taxncnto sobre el día 16 do junio 
el vapor-correo í r a n c é s 
capitán N o u v e l l ó n . 
Attmite carga para S A N T A N D E 3 
7 todft Kuropa, Rio Janeiro, Bu^no» 
Airos y Montevideo con conoci-
raientos directos. I^os conocimien-
toa de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto on kilos y 
el -í-alor en la factura. 
Iva carga so recibirá ún icamente o': 
13 da junio en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos deberáx 
entregarse el dia anterior en la c.-v̂ . 
consignatari i con especi f icación iei 
peso bruto de la mercanc ía . I -oí 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sei'tv-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará ranpmsable á las faltas. 
Flete pro. de tabacos 3i. 
No se admitirá n ingún bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á l e s de tercera. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros este vapor atracará á los A l -
macenes de Depós i to de la Habana. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C 





Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
BOHÜSSIA 
capitáa Schroetter. 
Admite carga & flete, pasajeros de proa j unos ouo-
'o* pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
Bu 1? cámara $25 
Bn p r o a . . . . . . . . . . . . 12 
« « » 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y y S T , THOMAS, saldrá el día 20 de junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
capi tán Schroetter. 
Admite carga para los citados puertos j también 
trisbordos con conocimieatos directou para los al-
g lientos pantos: 
í f n w v n a * LOHDBES , Southampton, Grimsby, 
JCJUiupie . jjui^ LIVERPOOL, BKEMB», AJKBB-
BES, Rotterdam, AMSTBRDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. PB-
TBRfiBuna y LISBOA, 
A m é r i c a d e l S u r r ^ r ^ ^ : 
Santos, Paranagna, Autonlna, Santa Cathariua, Rio 
Orande do Sul, Porto Alegre, MOWTEVLOBO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAJEA PUESTO 
CABELLO y CUBAZAO. 
A fim* CALOUTTA, Bombay, Colombo, Benang, 
sh.^pore, KoNOKONa, Shanghai, YOKO-
IIAM*. y Hiogo, 
A f V l ^ a * *>ort ^atd' ^llez' f - 4 ^ 1 0 A l g o a Bay 
x l - U X i / t t . Mosselbay, Kniana, Kowie, Baot London 
Natal. 
A u s t r a l i a * A - V X ^ I O B , MBLBOUBMH y Su>-
O naí iVTr ATÍ • L l i carga para La Guaira, Puer-VáVx V a C i U J i . t0 Cabello y Curazao se tra«-
borda en St, Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
i preclort arreglados, cobre los que Impondrán loi con-
•ignatarios. 
L a carga se recibirá por al muelle de Caballería. 
L a oorreopondesoia gólo 19 res&e en i» Administra-
ción do Correos. 
Fftíü más psnaér.sros df^id^s? i lo* eoBSigoatariofr 
M l l t fie San I g n * ^ u s i . , ^ ; í & ^g r t f tdo de Qefftü 
-PALK. B o m j r a l y Q K a 
PLANT STEAMSHIP L I K E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 01IVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguuo, pasaado por Jacshonville, Savanuah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelflay Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chioatro y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en comoinación 
con las mejores líneas do vapores que selen de Nueva 
York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el oastrllano. 
Es indispensable para lá adquisición dol pasaje, pre-
sentar un certificado Je aclimatación expedido por el 
Dr, D, M. Burgess, Obispo 21. 
Paid más pormenores, dirigirse á sus eonaignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n9 85, 
J, D . Hasha¡ren, 261 Broedway, Nueva-York,— 
O. E. Fufté, Agente General Viajero. 
L . K . Pitijíerald Hn r>« r i ; i i - —PortTamp». 
VAFCEES-COEHEOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
AlíTKa D S 
m m m i i m \ \ 
V A P O K - C O R R E O 
CiUDAD CONDAL 
capitán D. Miguel Carmena. 
Ssldrá par» Progreso y Veracruz el 10 de junio á 
las t de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletca 
de oasaje. 
Cas pólizas de ccrga se firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulai. 
Krcibe carga á bordo ha¿ta el día 15, 
De más pormenores imp-mdráu sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n 27 312-1E 
E L . V A P O R - C O S R E O 
ALFONSO X I I I 
capitán Venero. 
Saldrá para la Coruña y Santander ol 20 de junio 
á l u cinco de la tarde, llevando 1» correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caW y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-E1 
«n combinac ión «on loa viajes & 
Europa, Varacxus y Centro 
Amártea . 
S^rin vrci rióles moímu-sloo, saliendo lo» vapore» Ja 
M--e puerto j del da Nueva-York, los ¿las 10, 20 y 80 
i t cada mes. 
E L VAPOR 
cap i tán D. Salvador Moreno. 
Saldrá para Hew-York 
si día 20 do junio, á laa cuatro de IA tardo. 
Admití) carga y pasajeros, & los que ofrece el buen 
vruV'> uie esta autigoa Compafiia tiAne acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambtón recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brtmon Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon oonociiaiento directo. 
L ) carga 3e recibe basta la víspera de la saMa sola-
mente por oí muelle do Caballana. 
I a correepondenoia eólo se recibe en a AdmlultVa-
etó.: da Correos. 
HOTA.—Beta Compañía tí')ic abierta una póll»» 
flote'ití, KÍÍ para esta línea como para todas lao doruíi». 
bajolao'icl puoden aoegurarc-c todos lo» e/ecfto» ijue 
U embyjqnejj en aua vapore». 
Habaia U ds junio Ú* t m — M . C f L * > > 
OP? Otaioa a'5 2S. 1 n, 27 312-1 E 
LprEA DS LAS A I T I L L A S . 
NOTA,—Kdta Compañía tiene abierta una póliza 
dotiute, <IB1 (>ara esta línea como pura todas las demáe, 
> a cual iiueden aseguraree toílos los efectos quo se 
Habaua, 31 dü mayo de K '̂O.—JU, Calvo y COUÍ-
paOla. Otfito á* f 10 S12-K1 
S A L i D A . 
Oe la Habana el día úl-
timo do cada mes, 
Nuevitas o l . . . . . . 2 
, . Gibara 8 
.. Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiics . . . . . . . . 9 
R E T 0 3 N 0 . 
L L E G A D A . 
A Naevitae el 8 
.. Gmwn 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
, . Ponce 7 
. . Mayagüe«¡ 9 
Pnmto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagücz 16 
. . Ponce 17 
. , P, Príncipe 10 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . NuevlUa 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibar» 21 
Nr evitas. 81 
Habana. 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los díac 
13 de cada mee, la carga y pasajeros que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba oxprssadoe y Pacífico, con-
dazca el correo que sale de Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que condui-
ca procedento do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
Bn la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
v o HI 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
' í i ' . 'elona y Santander y Corufia, pero paa^jeros solo 
los últimos puertoe.—M, Calvo 
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UNZA de ETJEOPA á COLON. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 






C o r u ñ a . . . . . 
Vigo 
Puerto-Rico. . . . . . . 
Habana 
Santiago ie Cuba,.. 
La Guaira 
Puerto Cabello...., 












Puerto-Rico.. . . . . 
Habana 





Puerto Limón. . . . , 
Colón , 






























Los trasbordos de la carga procedente del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vopor-coTroo quo procede do la 
Península y al vapor M. L. VülaveriU-
LINEA DB I A ¥ B A N A A COLOM 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarri de Panamá y vaporea 
de 1» costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde'i el retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
m L a Guaira 13 
. Puerto Cabello.. 14 
m Cartagena 16 
. Colón.. 21 
. Puerto Limón.. 
Cartagena 23 
n Sabanilla. 26 
Santa Marta. . . . 27 
„ Puerto Cabello.. 29 
L a G u a i r a . . . . . . 1 
m Sgo. de Cuba.. 4 
Bs&ana 2 de ftgOíÍQ ̂  | 
* í? Pf. 
Días. LLEGADAS. 










L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba.. 
Hktifcna.. 
,*»M, Calvo y Cn 
Días, 
AGENTE DE IAS COIPANIAS DE SECÜROS CDNTRA I I E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
CONDON & LANCASHII iE . 
J . F . MILLINGTON. 
SAKT l a K T A C I O BT. 5 0 . H A B A N A . 
Cn 688 alt 7ü-i»My 
Ctel iolSlBaiMS, 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobre el día 18 de junio próximo. 
,, de Amberes n „ 25 de n 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Blgland & C?. 
Dirección tolegrática: Pardo London, 
En AMHERKS, :il Sr. D. Daniel Steinmann Ilaghe. 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En PAUÍS: U. Delord, 156 Hd. Magenta. 
Dirección telegráttcs: Hcdlord. París. 
En la HAHANA. á los Sres, Dussaq y Cp* Olidos 80, 
C817 20 R Jn 
Para ¡3 sw-Orleana el vapor-correo 
amoricaxio 
H T j T C H i a r s o a r 
capitán BAKER, 
Saldrá de este puerto sobre el martes 10 de Junio, 
Se admiten posiyoros y carga para dicho puerto y 
para Han Francisco do California y se venden boletas 
directas pnra Hong Kong (Chin*) 
Para m.ls informes dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON UNOS., Merceros 35. 
O n. 71)8 'Jn 
m - w i & MBA. 
Mail 8team Ship üompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S DK E S T A COM-
t A R I A . 
Saldrán como «iguo: 
D E N E W - T O R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SENECA Ju"io 4 
NIAGARA J 
C I T Y O F COLOMBIA Jl 
Y U M U R I } * 
8ARATOGA • •• Jf 
ORIZABA 21 
SENECA 25 
CITY CP WASHINGTON 28 
D E L A H A B A N A 
A LAS CÜATOO DB L A TARDB LOS JUEVES 
Y LOS SABADOS. 
YOMURI Junio 2 
SARATOGA ,£ 
ORIZABA J í 
SENECA J* 
CITY OP WASHINGTON 1» 
CITY OF COLOMBIA 21 
NIAGARA 28 
SARATOGA 28 
fistos liémosos vapores tan bien conocidos por la 
rápidos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámara*. 
También oe llevan á bordo excefnntos ooolnoroi es-
pafíoles y franecees. . 
La carga so rocíbe en el muelle de Cauallena hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglateira, Hamburgo, Brémen, Amstevdan, Rotter-
dam, UWTC y Amboros, para Buenos Aires y Monte-
video & oís., p a n Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 76 
ots. oi-S cúbico con conocimientos dlrootoi. 
L¿ ocrreapondencla ae admitirá Anicamento cn la 
Administra'.ifon Gcnoral de'Correo». 
Se daa boletas de viaje por los va 
pcrasi -ile e&ta l inea di roctamente á 
L iv* rp - ;o l , Lond re s , Southamton, 
H w r e , P a r í s , ea c o n e x i ó n con la l i -
nca Cunard, W h i t e Star y con espe-
Ctolidad ?on la L inea Francesa para 
viejos redondos y combinados con 
las l ineas de Saint Naza i re y l a H a -
br.aa y N e w - Y o r k y «1 H a v i e . 
I da y vuel ta on 1" clase de la ECa-
bana á Ñ u s va Y o r k , ochenta poso» 
oro e e p a ñ o l . 
IIPÍBA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAOO D * 
CUBA IDA Y VUELTA. 
BP^Los hermosos vapores de hierro 
S Á W T T l A a O 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
Do New-York. 









De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Junio 7 
SANTIAGO •- 21 
Cg^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUI8 V. PLACE, 
Obrapla n',' 25. 
De más pormenores impondrán sus coimignatarlos, 
Obrapía níinero 25. H I D A L G O Y COMP. 
E M P R E S A 
DH _ 
VAP0KE8 ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TS ASPOKTES MILITARES 
D E SOBSUNOS D E B E É B B B A » 
Vapor 
COSME DE HERRERA 
capitán D. N . Ochoa. 
Esto vapor saldrá de este puerto ol día 16 do Junio 









Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí,—Sres, Grau v Sobrino, 
Baracoa,—Sres. Monés y Comp, 
Guantánamc—Sros. J . Bueno y Comp 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
312-1 E 
número 26. rdasa do Lus. 
I n . 25 
V A P O R 
MANUELA 
capi tán D. Manuel Ginesta. 
Saldrá do este puerto el día 20 de junio á las 5 de 











Las póllias para la carga de travesía aolo so admiten 
hasta el dfa anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodríguo» y Cp 
Gibara,—D, Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y tJp. 
Cuba,—Sres, Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo,—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce,—Sres, E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez,—Sres. Schulzey Cp, 
Aguadilla,—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico,-Sres, Ludivig y Duplace, 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
36, plaza de Luí. 125 812-1B 
V A P O R 
capi tán D. B . V i l a r . 
Esto vapor saldrá todoalossd&aáosá las cinco de la 
tarde para NUEVITAS, donde llegará los lunes al 
amanecer y retornando á las pecas horas, llegará á la 
Habana los miércoles por la msxiana. 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . III1JIAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tordo, Uogaudo á CAIHAJUAN los 
miércoles por la maflana, ue allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HAUANA loo viernes 
de 8 á !) de la mañana. 
Consignatarios 
Hagua: Sres, Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres, Alvar j i y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
••â îni Bi i T M i" fl" HI ̂ Aim j 
capi tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á lu linea do 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
ciernes á las seis do la tardo, llegando á CAIDAKI/CN 
los domingos por la mañana; do allí retornará los 
martes tocando en SAOUA yllegurá la HABANA los 
miércoles de 8 á U do la mafiana. 
Consignatarios: 
Sa^ua: Sres, Fuente, Arenas y Cp, 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 Bl l -K 1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U. S 
Lloyds de N. York, biyo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico, 
Tambióu la Empresa o cn particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz, 125 312- E 1 
A V I S O . 
So suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse do su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos & bordo habrán do abonar un 10 por ciento do 
recanro. 
Habana, 15 de abril do 1890,—Sus Armadores, San 
Pedro námoro 26, Plaza de Luz, 
I 38 1K A 
VAPOR ALAVA 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Para Cárdenas , Sagua y Caibar ién 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neto de 
la tarde, dol muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y #«9ua los Jueves y á CfoMiamn los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de (7a<bariM directamente para la Haba-
na loa domingos por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-l\0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferreteé i $0-40 
Mercancías... 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretoiia con lauchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem. . . . . . . . . 0-6ü 
MOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zas», 
ea ilespacban conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Zulvola y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el forrooarrll 
de Chinchilla, se despachan oonoolmientoa dlreo^oi 
para los (¿uemados do GUiuei. 
S * doxp&clia í bordo, é Informan Caba u? I . 
ÍI 795 1 Jn 
os BE m u 
L. RUIZ & C * 
8, O'l lEILLY 8, 
liSÍJUOA A MERCADERES. 
HACEN TAUOS POR E l CABLE 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremon, Ilamourgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Jvíarncll.i, Lllle, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ¿fe, 
E8PAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ililza, Mahón y Santa Cruz de Tonorife. 
Y EN ESTA ISI.A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Roinedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, (Jibara, Puerto-Príncipe, 
NiK-vitas. oto. Cn. 2» 156-1 K 
J.A.BANCES 
B A N Q V E K R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades 6 
.;orta y larga vista, sobro todas las urincipalcH 
y puoblor do esta ISLA y la de PUER-
l'O-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
riIOMAS. 
BBPAÑAi 
[BLAS I» VÍ.KAKKM 
IMI.AH OANAKIAS. 
rambién sobro las principales plazas de 
KIIANCIA, 
lN<iiliATKIt It A, 
MttJK O Y 
l,OS JÍSTAnOH DNIDOM. 
21, OBISPO 31. 
C n. 410 156-1 F 
HIDALGO Y COMI*. 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobro New-Vork, 
Philadclphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provín-
ola». C n. 80 IBft- lB 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
itIHAN LETRAS 
A COKTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y ^randos de Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. 
V. [U5 319 1 Ahí 
108, ÜQXXIAR 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva- Orloans, Veracrue, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Ódnova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Diopno, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lomo, Turín. Moslna, ¿fe, así como sobro todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑAí] ISLAS CANARIAS. 
t; n .411 u«_i F J . BALCELLS Y P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM, 4», 
E S T B E O B I S P O Y O B E A P I A 
I N G U N A 





D e l D R . A Y E R . 
Durante mas de cuarenta anos esta medi-
cina ha probado ser un remedio cllcaz para 
BesfUadoSf Tos, Garganta I n -
flamadai Boiiqueraf Catarro, 
Asma, Bronquitis) y l>es-
tfrdenes J>!iijiioiiares. 
Ooneste Pectoral se fottalécen loa 
pulmones, so hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. En casos de 
Tos i V n i u i , (Jrup y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente á 
los niños, esto remedio producirá, un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este Pectoral & mano para 
resguardar fi, sus pequcnuelos de cualquier 
enfermedad quo pueda atacarles por falta 
tío precaución. 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
Del DR. AYER 
Es de gran virtud curativa y unas poca» 
gotas bastarán para una dósis. Es por lo 
lauto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
rUKPAKADO roa HI. 
Dr. J. D. AYER & CO.,Lowell, Mass., E .U.A. 
De venta on todas las Droguerías y Boticas. 
Josft SAUUA, Agente General, Habana. 
MJKllOANTlliES. 
Banco Espaftol do la Isla do Cuba, 
SECRETARIA. 
Negoola&o de A j u n t a m i e i i t o » 
PLUMAS DE AGUA. 
Encargado esto Establecimiento, según escritura do 
22 de abril do 1889, otorgada con el Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, dula recaudación de los pro-
ductos del Canal de Alboar, Zanja Real y Acueducto 
do Fernando V I I , y expedidos lo» recibos por el con-
cepto do "Plumas de Agua" de los mismos, se hace 
sabor que continúa, en la Coja de este Banco, la co-
branza do los expresados recibos correspondientes al 
ano actual. 
La cobranza se eíectrta todos los días hábiles, desde 
las diez do la mafiana hasta las tres de la tarde, y el 
plazo para pagar sin recargo, se terminará el 30 de 
junio próximo inmediato; advirtiendo que el que no 
satisfaga su adeudo en ol plazo soíialado, incurrirá en 
el cinco por ciento y demás recargos que marca la 
Instrucción de 15 do mayo do 1885, para «1 procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 2H do mayo de 1 8 Í K ) . — B . Cantero. 
In, 068 d t 10-31 My 
Ferrocarril del Oeste. 
SECKETABfA. 
Por falta do concurrennia de Sres. Accionistas que 
representaran el número de acciones necesario para 
celebrar la Junta general convocada para hoy, se i n -
vita para ol lunes 23 del corriente á la sesión qne ten-
dni lugar en la casa n. 23 do la calle do la Amargura, 
a las doce del día. En ese acto se leerá la Memoria 
correspondiente á las operaciones del ejercicio social 
vencido en 31 do diciembre de 1889se eligirán cinco 
conciliarios. So advierte que la Junta se celebrará 
cualquiera que sea el número de las acciones qne re-
presenten los Sres. accionistas, 
Habnna,jtmio9(lel8B0>—B1 Secretario, .Aníoruo 
G. Llórenle. Cn 816 11-12 
Empresa de Almacenes 
de Depósito, por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por falta del necesario número de representaciones 
uo ha tenido efecto la Jiinla General do accionistas 
sefialnda para el día 19 del próximo prisado y en su 
virtud y con arreglo al artículo 15 do los Estatuios, se 
los convoca de nuevo para dicha junta, que tendrá e-
footo oí dia 18 de junio á las 12 del día en las oficinas 
do la Emiircsa, Morcadcros 28, con la advottencia de 
que so verificará con ol número de los qno concurran 
sea cual fuese. Tiene por objeto dar cuenta con el i n -
forme de la Comisión Glosadora de cuentas, con una 
proposición que so hace á la Compañía para el arren-
damiento do terrenos do la propiedad de la Empresa, 
que esta no utiliza y para tratar además de cualquier 
otro asunto do iutorós nara la Compañía. 
Habana, junio 8 do 1890.—El Secretario, Carlos d» 
Zaldo. I a-8 
Compañía del ferrocarril entre 
Cieníliegos y Villaclara. 
Socrotaría. 
Do orden del Sr. Proaidento convoco á los señores 
accionistas por segunda vez á junta general para laa 
doce del dia 10 del corriente cn l i casa calle de Agua-
cate número 128. Ea dicha junta se dará lectura al 
informo de la comisión de glosa nombrada últimamen-
te; en la iutoligencia do quo la junta tendrá efecto 
cualquiera quo sea el número do accionistas que con-
curran.—Habana, junio 2 de 1890.—El Secretario, 
Anlonio 8. de Bustamante. 
<!77« 10-* 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas en ol corriente afio, 
el dividendo número 62 do dos por ciento cu oro sobro 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
sefiores acclonistan pura que ocurran desde el dia 9 
del entrante Junio á liacer efectivas las cuotas que les 
correspondan; en esta ciudad, ú la Contaduría de la 
Compañía, y on la Habana á la Agencia de la misma 
á cargo del vocal Sr. 1). Joaqum Alfonso y Madan, 
I.nniparilla esquina á Cuba.—Matanzas, mayo 30 do 
WM.—Alvaro Lavaslida, Svcrewño. 
0468 I3-1 
OIUSPADO DE LA HABANA. 
S E C H E T A R I A . 
El lltmo, y Rdnm Sr, Obispo Diocesano, se ha 
servido declarar nula la subasta pública verificada en 
esta fecha para la construcción de una nueva iglesia 
parroquial en el pueblo de Casa Blauca, disponiendo 
en consecuencia se saque á nueva licitación, bajo el 
nresupuento do contrata ascendente á la cantidad do 
doce vdl setecientos treinla y cuatro pesos treinta y 
ocho centavos cn oro, v con sujeción al pliego de con-
diciones aprobado. So ha señalado para el acto el dix 
diez y ocbo del presente mes, y hora do las doce de sn. 
moñimn, debiendo tener lugar en la Secretaría del 
Obispado (Habana 58), donde se encuentran los do-
cumenloB que han de regir en la contrata, á fin de mío 
puedan ser examinados por las personas que lo d&-
80La8 proposiciones se redactarán en papel del sello 
12 ajustándose al modelo adjunto, y se presentarán 
dorante la pTitner» media hora del acto, en pliegof» 
. errados quo contendrán, además de la proposición, 
la carta do pogo que acredite haberse constituido ea 
la Mayordomía-Tesorería del Obispado la cantidad d© 
quinientos ocho peios ochenta centavos en oro, come» 
garantía para tomar parto en la licitación, y la oéduhv 
^ " s r á n nulas y de ningún valor las proposiciones & 
que falte alguno de estos requisitos, así como las qní» 
excedan del presupuesto. 
La subasta se celebrará con sujeción á la instme-. 
ción vigente de 11 do septiembre de 1869. 
En caso de dos 6 más proposiciones iguales; se abrí-/ 
t i una licitación verbal entro sus autores durante ciiw 
co minutos, „ „ . , T. 
Huqana. 10 do junio do 1390.—Ei bocretam, Z>r, 
J u a n B . Vasat. 
Modelo de proposición: 
p N . . . . vecino de calle de < 
número ontoradq del anuncio inserto en la Ga^ 
ceta oficial do esta ciudad, correspondiente al d í a . . . -
de para la subasta do las obras de construcción 
de una iglesia parroquial on el pueblo de Casa Blanca, 
y d i laa obligaciones y derechos que señala el pliegqr 
de enndiciones quo ha de regir en la contrata, se com-
promete á ejecutar dichas obras por la cantidad do 
(cn letra). 
(Pecha y firma.) 
C 818 3-12 
DI] 
So dssoa contratar por años toda la leche que pro -
duzca una, que rinda cuando menos de 6 á 10 botij.asi 
diarios: so admiten proposiciones on Zulueta26, cuar-
to 25, todos los días de 3 á 4 de la tarde ó dejando laa 
señas so, pasará á casa del proponente para su ajuste, 
6605 ^ - l2 
J . M . B o r j e s y G 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O I I K , BOSTON CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NUKVA-OKT.EANS, VKUACIUIZ, 
MÉJICO: SAN JUAN DK l 'Cr .RTO- lUCO, l'ON-
C E , MAYAOÜEZ, L O N D R E S , l 'AKIS, B U R -
DEOS I .YON, B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, BERIÍ IN , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, NAl'OIiES, MIEAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO 
NOS D E L O S ESTADOf^UNIDOS Y C U A L O U I E 
AVISO. 
Advierto al público contraía negociación de los b o -
nos números 17, 532 y V , 584 del valor nominal dei 
rail pesos cada uno, del Chicago, Rock leland &- Pa-
cific R. R. Co., por ser de b s robados ú Mr. John H . 
Wallace, del núm. 280 Broadway, New York, v t r a í -
dos á esta ciudad por los individuos Lowitz y Wal l a -
ce. cuya extradición se ha llevado á cabo por orden, 
del Cobierno General de esta Isla á petición del Go-
hierno de loa Estados Unidos.— Hamón O. Will iams, 
Cónsul General de los Estados Unidos. 
6X15 al5-9 dlR-10 Jn 
Se vende 
un ci^dito contra la caja de ahorros de $2,700 billetes 
Neptnno 109, 6802 4-10 
llegimiento Caballería de Pizarro. 
NUMERO 30. 
Necesitando este Cuerpo adquirir caballou que r e ú -
nan las condiciones de desarrollo tener de 7 cuartas 
en adelante, de 4 á 7 años de edad y marcha la del 
pais, so hace público para que los oue deseen enage-_ 
narlos, los presenten en el cuartel de Dragones de 8 á. 
10 de la moüana en los dias hábiie» donde se encuen-
tra la comi» 6n nombrada que lia de c_0™P;^\0,a-
I Habana. 7 de Jimio d« I ^ O . - f c l Jefe del Det ; l - r 
I IMWI'UHMIl HIPl 
HABANA. 
JUEYES 12 DE JUNIO OF 1S»<). 
Los accidentes en el trabajo. 
Sabido es que loa riesgos que corre el 
obrero en el ejercicio de ciertas industrias 
peligrosas ó insalubres, han merecido espe 
cial atención de parte de los pensadores que 
consagran sus vigilias al estudio de los pro-
blemas sociales. En los modestos trabajos 
que á éstos venimos dedicando, tuvimos 
ocasión de decir que en la conferencia de 
Berlin, en la cual esa interesante materia 
fué examinada, los delegados franceses re-
cordaron que en la actualidad los cuerpos 
colegisladores de su país, se ocupaban de 
ella. En efecto: el Senado discute en Fran-
cia, en segunda deliberación, el proyecto de 
ley que concierne á la responsabilidad de 
los accidentas que ocurren en el trabajo in-
dustrial; y según un periódico de reciente 
fecha, lo hace con una profundidad y serie-
dad, y con un detenimiento dignos de enco-
mio, más, mucho más que la vana retórica á 
que suelen entregarse los oradores parla-
mentarios. 
El mismo periódico á que aludimos, y que 
es uno de los más autorizados y respetables, 
entre los que se publican en París, expresa 
que sería imposible hacer un anáhsis com-
pleto de tan importante debate, para el cual 
habría necesidad de disponer de un volu-
men, no de unas cuantas columnas de un 
diario. Menos hubiéramos de intentarlo no-
sotros, á quierjes ro afecta la discusión sino 
en un sentido puramente científico, para 
quienes no ofrece otro interés que el de la 
curiosidad. Sin embargo, algo diremos de 
los principales puntos, objeto de controver-
sia en el Senado francés. Conviene, ante 
todo, manifestar que el objeto de aquella 
Asamblea, el fin que se ha propuesto, es la 
modificación de una legislación que se con-
ceptúa incoherente, injusta é impracticable, 
como la votada en 1888 por la Cámara de 
Diputados. 
Dicha ley se refería á todos los acciden-
tes que podían producirse en el trabajo, lo 
mismo los que ocurrieran en las minas, 
manufacturas y canteras, que los que so-
brevinieran en las empresas de transporte 
y en cualquiera otra explotación que se 
sirviese de motores mecánicos. Resultaba, 
pues, á primera vista, una definición de-
masiado extensa, á la par que arbitraria. 
No podia considerarse lógico comprender 
en la ley á los empleados de las oficinas, 
encargados de la correspondencia, por 
ejemplo, en una Compañía de caminos de 
hierro, y no incluir en ella á los empleados 
encargados de la correspondencia en una 
institución bancaria. El trabajo evidente-
mente no es más peligroso en uno que en 
otro caso. Así lo ha entendido el Senado 
francés, el cual pretende aprobar un pro-
yecto de ley que se aplique únicamente á 
las industrias cuyo trabajo debe conside-
rarse peligroso, confiando á los reglamen-
tos que habrá de redactar la Administra-
ción pública, el encargo de determinar|cuá-
les hayan de ser esas industrias. 
Hacia el texto adoptado por la Cámara, 
responsable al patrono, en todos los casos, 
es decir, aún en aquel en que el mismo 
obrero hubiere causado el accidente, por 
una falta indisculpable. Esto constituía 
una iniquidad y un absurdo. Un mecáni-
co, en estado de embriaguez, hace reventar 
una locomotora, y queda herido. El pro-
yecto de la Cámara de Diputados obliga á 
la Compañía á pagarle una indemnización. 
Tal obligación envolvería una ofensa al 
sentido común. El Senado francés se re 
siatea asegurar primas á la incuria ó á la 
negligencia. Admite que el patrono sea 
responsable para el obrero de sus faltas ó 
de las de sus encargados, responsable has 
ta de los casos de fuerza mayor y de aque 
líos accidentes cuya causa sea desconoci-
da: pero rechaza esa responsabilidad, 
cuando se trata de una falta grave. 
Al llegar á la determinación de la indem-
nización, á cargo del patrono, por los acci 
dentes de que hubiere sido víctima el obre 
ro, todos han estado de acuerdo en que 
debe consistir en una pensión que repre-
sente una fracción del salario medio del le 
sionado, fracción variable según fuere la 
incapacidad para el trabajo total ó parcial, 
según el obrero deje mayor ó menor núme 
ro de personas que subsistieran, merced á 
su trabajo. Acerca de todos y cada uno 
de esos extremos, aparecen diferencias de 
detalle entre las tarifas aprobadas rcspec 
tivamente por una y otra Cámara. Tam-
poco están conformes en la manera de cal-
cular el salario medio, aunque la divergen 
cia no resulte importante. 
Cuando ocurra, no la muerte, pero sí la 
incapacidad absoluta y permanente del 
obrero para todo trabajo, la Cámara de Di-
putados no fija cuál haya de ser el alcance 
proporcional de la pensión. Limítase á de-
clarar que no excederá de los dos tercios ni 
será inferior al tercio del salario medio, y 
que no ha de ser menor, en caso ninguno, 
de ochenta pesos para los hombres y cin-
cuenta para las mujeres. Proceder así, se-
ría abrir la puerta á loa procesos que se 
trate de evitar, Ei Senado ha pensado, con 
razón, que una indicación fija era indispen-
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U N D A N A . 
lOTeU esciiU a francés 
POB 
HÉCTOR MAL.OT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
7 de veata en la 
Galería Li terar ia de la Habana, Obispo 55). 
COSTISÚA. 
—Que su vida de V, no ha sido dema-
siado dura, supuesto que ha tenido usted 
tiempo para divertirse. 
—Sin embargo, no hay que exagerar las 
cosas; puede uno trabajar mucho y que-
darle todavía tiempo para divertirse. 
—Ya ve V. que mis respuestas, como mis 
conclusiones, buenas por el momento, no 
lardan en ser estúpidas. 
Si Geoffroy no era el adivino que creía 
Lotieu, tampoco era tan Cándido como pa-
ra imaginarse que ella, en su curiosidad, 
se contentase con investigar cómo había 
llegado á ser Geoffroy artista; precisamen-
te porque Lotieu no confesaba más que la 
preocupación artística, debía tener otras. 
Había demasiadas rarezas en la vida de 
de GeofTroy, para que las gentes no quisie-
ran explicárselas, y esta muchacha más 
que nadie, debía sentir curiosidad por ha-
llar la explicación; pero tal era au situa-
ción que, reconociendo la legitimidad de 
este deseo, se encontraba en la imposibili-
dad de satisfacerlo, al menos enteramente: 
¿no se opondría, si hablaba francamente, á 
perder toda la libertad y á tener que re-
nunciar á nn papel que le diyertla? 
?ab'e; y ha decidido que la pensión s rá 
•iiempreigual á la mitad del salario me-
dio. 
Por último, el proyecto de la Cámara con 
tenía una serie de disposiciones destinadas 
á asegurar á los patronos contra loa riesgos 
cuya responsabilidad les atribuye la ley. 
Ese seguro no lo hacía obligatorio; pero 
autorizaba la formación de sindicatos de 
patronos, en relación con las cajas del Es-
tado, y convertía al mismo Estado en ase-
gurador directo, en conaecuencia con los 
sindicatos y con las Compañías. El Sena-
do no acepta ese sistema complicado, di-
fuso y peligroso. Ha entendido qup rea 
liza una obra bastante considerable y muy 
suficiente, estableciendo el principio de la 
responsabilidad, determinando la cuantía 
de las pensiones, haciendo fácil y rápida la 
prueba de los accidentss, simplificando y 
abreviando la marcha del procedimien to. 
Vapor-correo. 
Según nos comunican sus consignatarios 
en esta plaza, el vapor nacional Montevi-
deo, que zarpó de este puerto el 30 de ma-
yo último, llegó á la Coruña sin novedad, 
ayer, miércoles, á las 5 de la tarde. 
Suscripción popular 
ioicíada por el DIAKIO DB LA MAKINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Total,. .$8.367 03 $40.202 95 
(Continuará.) 
Se nos han remitido con una carta firma-
da por M. H., cinco pesos en billetes deati-
nadoa á la auscripción en favor de las fami-
Uas de las víctimas del 17 de mayo; canti-
dad que ponemos á la disposición del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General. 
También hemos recibido la suma de $8 
25 cts. en oro, producto de un dia de haber 
con que contribuyen loa empleadoa del se-
gundo Distrito Forestal de esta Isla al so-
corro de las víctimas del 17 de mayo, cuya 
suma ponemos á diapoaición del Excmo. Sr. 
Gobernador General. 
Nuestro amigo y compañero el Sr. D. Fer-
nando Romero Fajardo, redactor de la Au-
rora d€l Twnurí , de Matanzas, nos envía 
atenta y expresiva carta, participándonos 
que los alumnos del colegio " E l Porvenir," 
que dirige dignamente el ilustrado profesor 
Sr. D. Antonio Moreno, iniciaron una aua-
cripción con el noble objeto de contribuir al 
alivio de laa famiüas que quedaron sin am-
paro por consecuencia do la catástrofe del 
17 de mayo; auacripción que produjo $73 95 
centavos billetes y 60 cts. plata. Los expre-
sados alumnos han hecho entrega al aeñor 
Romero Fajardo de la referida cantidad, la 
cual noa ha aido enviada y ponemos desde 
luego á disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
Por sensible olvido dejamos de acusar re-
cibo en su dia de la suma de $100 billetes, 
que con destino á laa víctimas de la catáa-
trofe del 17 de mayo, noa remitieron loa de-
pendientes de los Sres, D. Galo Díaz y CS 
de Rodas, y que, cumpliendo el encargo que 
se nos hacía, fué remitida oportunamente 
al Excmo. Sr. Gobernador General, figu-
rando en la lista, fecha 10 del actual, que 
se inserta en el presente número del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Asimismo nos han entregado los empléa-
los del ' 'Tren de Limpieza Pública de Ca-
llea", la suma de ciento siete pesos con se-
senta centavos en billetes, que ponemos á 
•a disposición del Excmo. Sr, Presidente de 
la Junta de Socorros 
Jaeces municipales. 
El Excmo. é lítmo, Sr. Presidente de esta 
Real Audiencia, ha tenido á bien nombrar 
para los cargos de Jueces Municipales en 
eete territorio, á los señorea cuyos nombres 
á continuación se expresan: 
S a b a n a . 
Jesús María, D. Claudio Pérez Piquero. 
Guadalupe, D. Francisco Luis Rosales. 
Bf-lén, D, Francisco Vilalta Ruiz. 
Catedral, D. Juan Angel Murga, 
Pilar, D. Manuel del Barrio. 
Cerro, D- José Alfredo Bernal. 
Vedado, D. Marcos A, Longa. 
Puentes Grandes, D. Francisco de Fran-
cieco. 
Calvario, D. Aniceto Abascal. 
Arroyo Naranjo, D. Francisco Vilase y 
Puig. 
Bejucal, D. Manuel de la Concepción Her-
nández. 
Isla do Pinos, D. Angel García Ceballos. 
Batabanó, D. Juan Bautista Ramos. 
Surgidero de Batabanó, D, Manuel Ca-
mino. 
Santiago de las Vegas, D. Manuel Sán-
chez. 
San Antonio de las Vegas, D. José de las 
Nieves Pérez. 
La Salud, D. Andrés Botaa González. 
Quivicán, D Segundo Aloneo, 
San Felipe, D. José Agustín Burreros. 
Guanabacoa, D. Miguel Ochoa Benitez. 
Regla, D. Andrés Segura Cabrera. 
Managua, D. José Fernández. 
Santa María del Rosario, D. Manuel Fer-
nández. 
San Miguel del Padrón, D. Santiago E-
chegaray. 
Pepe Antonio, D. Joaquín Rodríguez. 
Bacuranao, D. Pedro Martínez. 
Marianao, D. Alberto Cabrera. 
Bauta, D. Manuel de Jesús González. 
Guanajay, D. Alejo del Cueto. 
Cano, D. Manuel Rodríguez. 
Punta Brava, D. Inocencio de Castro. 
Jaruco, D. Evaristo Pérez Fernández. 
Guanabo, D. Mariano Zano. 
San José de las Lajas, D. Vicente Valdés 
San Antonio de Rio Blanco, D. José Apa 
rício Pino, 
Aguacate, D. Julián Ruiz. 
Bainoa, D. Antonio Robert. 
Gibacoa, D. Vicente Pérez Delgado. 
Tapaate, D. Miguel Pagano Mesa. 
Casiguas, D. José Hernández. 
Güines, D. Manuel Saiz y López. 
Pipián, D. Jerónimo Hernández. 
Nueva Paz, D. Pablo Pereira. 
San Nicolás, D. Silverio Fernández. 
Catalina, D. José Carroño. 
Guara, D. José Baldo. 
Melena del Sur, D. Gregorio Molina. 
Madruga, D. Vicente Rivera Muñiz. 
San Antonio de los Baños, D.Felipe Boci. 
—De modo ¿que ha tenido V. que traba 
jar muchof—preguntó ella. 
—Mucho, para obtener lo poco que he 
adquirido; pero el trabajo no ha sido, á de 
cir verdad, la gran dificultad de mi vida; 
esta dificultad ha nacido de la resistencia 
que me oponía mi padre. 
—¿No sabía él que V. tenía talento? 
—El talento no era una consideración de 
terminante, según au modo de ver las co 
sas; tenía otras miras respecto de mí, y 
hasta el fin de su vida, tuve que ocultarme 
para trabajar en esmalte. 
—¿Y aintió V. muy joven el deseo de ha-
cerse artista! 
—De niño sentí pasión por el dibujo, pe-
ro no pude trabajar como yo habría desea-
do, porque tenía otraa cosas que hacer. Sin 
embargo, eoñaba mucho, como V., en un 
porvenir que no ae ha realizado. 
De repente levantó los remos, dejándolos 
apoyados en las orillas de la barca, que 
continuó caminando alguoa inatantea á fa-
vor del último impuso; deapuéa ae detuvo 
ésta, y comenzó á descender; entonces re-
cibió Lotieu en pleno rostro la luz de la 
luna. 
Sintióse conmovida por el acento con que 
estas últimas palabras fueron pronunciadas 
por Geoffroy, y, en un arranque de compa-
sión, creyó no deber dejarlo abandonado á 
tan triste pensamiento. 
—Es ley de este mundo el que, para mu-
chos artistas, no sea la realidad lo que su 
talento merece; al menos, así me lo han 
enseñado las vidas que he leído de los gran-
des artistas. 
—No tenía yo aún veinte años, cuando 
ya soñaba con ser un artiata feliz y de ta-
lento. 
—Me parece que era Y. demasiado ezi-
Güira do Melena, D. Francisco Pérez Lo-
renzo. 
A'qoSzar, D. José M. Muñoz. 
eleiba del Agu-i, D. Antonio Galla. 
Vtíreda Nueva, l ) . Antonio Arroyo. 
P i n a r de l Rio . 
Finar del Rio, D. Fiorencio Benito de 
Herrera, 
Partido Rural, D. César Lancia. 
Alonso Rojas, D. Manuel Riba. 
Consolación del Sur, D. Manuel Arce. 
Id. del Norte, D, Juan Antonio Costa, 
Vinales, D. Julián Caraza. 
San Luis, D. Nicolás Solá Quintana, 
San Cristóbal, D Antonio Alvarez Gar-
cía. 
Santa Cruz del Pino, D. Luis Díaz Pi-
mienta. 
San Diego de los Baños, D. José J. de A-
guirre. 
Los Palacios, D. Camilo Sueiras. 
Las Mangas, D. Manuel Morales, 
Paao Real de San Diego, D. Franciaco 
Méndez. 
Candelaria, D, Francisco Rivero, 
Guanajay, D. Antonio Balsinde. 
Guayabal, D, Alejandro Fernández. 
Puerta de la Güira, D, Juan de la Mata. 
Artemisa, D. Salvador Villar Sana. 
Mariel, D. José López Acevedo. 
Baues, D. Francisco Valdéa. 
Cabañas, D, Marcelino Alvarez y García. 
Quiebra-Hacha, D. Benigno González. 
Las Pozas, D. Pedro Barrera. 
Cayajabos, D. Santiago López. 
Bahía-Honda, D, Tiburcio Gutiérrez. 
La Mulata, D. José Pérez Valdés. 
San Diego de Núñez, D. Manuel Fernán-
dez. 
Guanos, D. Epifanio Díaz Hernández. 
Máutua, D. Francisco Pelaez. 
San Juan y Martínez, D. Diego Fernán-
dez. 
Las Martinas, D. Miguel Rodríguez, 
Baja, D. Francisco Miranda. 
M a t a n z a s . 
Matanzas, Norte, D, Cecilio Vera Gómez. 
Santa Ana, D, José Fernández. 
Ceiba Mocha, D. José Pérez. 
Matanzas, Sur, D, Francisco N . Henri-
quez. 
Canasí, D. Pedro Zorrilla. 
Guacamaro, D. Manuel Fernández. 
Cárdenas, D. José A. Ruiz Cendoya, 
Guanajay abo, D. Federico Regil. 
Lagunillas, D, Ensebio T. Barreda. 
Guamutas, D, José Castillo Rascón. 
Cimarronea, D. Francisco Santiago Pérez. 
Alfonso X I I , D, Fiancisco Díaz Hernán-
déz. 
Cabezas, D. Cristóbal Calzadilla, 
Unión de Reyes, D. Carlos Benitez. 
Sabana del Encomendador D. José Bus-
tillo. 
Bolondrón, D. Manuel Barrete. 
Colón, D, Julián Godinez. 
Corral Falso, D. Lino Fernández Igle-
sias. 
Cervantes, D. Manuel de la Presa. 
Cuevitas, D. Manuel Saralegui.' 
Roque, D. Domingo González. 
San José de los Ramos, D. Mariano de la 
Campa. 
El Manguito, D, José Simó Pagóa. 
Macagua, D, Camilo González. 
Amarillas, D. Ramón Menéndez. 
Jovellanos, D. Antonio Cobos y Gonzá-
lez, 
Jagüey Grande, D. Joaé Carballeira. 
Santa Clara . 
Santa Clara, D. Salvador González Tre-
lles. 
San Juan de las Yeras, D. Bernardo Ca-
llejas. 
Calabazar, D. Adolfo Saldá. 
San Diego del Valle, D. Luis Linares. 
Ranchuelo, D. Ramón Albuerne. 
La Esperanza, D. Manuel González, 
Manicaragua, D. Cayetano Ortiz. 
Cienfuegos, D. Sebastián Fouxá. 
Laa Crucea, D. Francisco Chavarry. 
Loa Abreua, D. Ignacio Pita Díaz. 
Cartagena, D. Salvador Coz. 
Rodas, D. Manuel Mata. 
Palmira, D. Joaé Merino Sabaa, 
Camaronea, D. Manuel Pérez García. 
Santa Isabel de las Lajaa, D, Ramón 
Martínez. 
Yaguaramaa, D. Manuel A. Recio. 
Cumanayagua, D. Angel Inclán. 
Remedios, D. Eduardo G, del Real. 
Güeiva, D. Enrique Pell Baria. 
Placetas, D. Manuel Soto Fernández. 
Camajuaní, D. Leonardo Alva. 
San Antonio de las Vueltas, D. Manuel 
López. 
Caibarión, D. Rómulo Gómez. 
Yaguajay, D. Benito ̂ Ivarez. 
Mayajigua, D. José Martínez. 
Tfinidad, D. Saturno Sánchez. 
Casilda, D. José M. García. 
Palmarejo, D. Rufino Morell. 
Rio de Ay, D. Carlos Fonchs. 
Güioia Miranda, D. Alejandro Rodrí-
guez. 
Jumento, D, José Torres, 
Catagón. D. Jofó Arozco. 
Guaciquil, D. Tomás Galiano. 
San Francisco, D. Gabriel Lirián. 
Sancti-Spíritue, D. Ramón José Madri 
gal. 
Tuinicú, D. Antonio Aball de la Cruz, 
Ranao, D. Juan del Rey. 
Neiva, D. Manuel Martínez. 
Igruara, D. Agustin Carbonell. 
Jibaró, D. Manuel García, 
Sagua, D, Federico S. Lage. 
Santo Domingo, D. Domingo Otero, 
Álvarez, D. José Ramón Díaz. 
Amaro, D. Celestino Mariño. 
Ceja de Pablo, D. Diego Rodríguez, 
Rancho Veloz, D. Ramón Robert. 
Quemadoa de Güines, D. Antonio Crea-
cente. 
laabela, D. Pedro Cantero. 
Vapor "Ramón de Herrera'*. 
El vapor Bamón de Herrera, que salió de 
Canarias el día 30, llegó ayer, miércoles, á 
Caibarién. 
E l decano de los profesores. 
Acabamos de saber con pena que ha de 
jado de existir en esta capital el Sr. D. Jo-
aé Cornelio Díaz de Caatro, decano de loa 
maeatroa de primera enaeñanza do la Ha 
baña. Director-propietario desde el año de 
1851 de la Escuela Municipal de término 
de loa barrios de San Leopoldo y San Lá 
zaro, y miembro fundador de la Asociación 
de Profeaorea de la iala de Cuba. 
Era el difunto peraona muy estimada por 
sus dotes de iluatración y afabilidad, y su 
fallecimiento será muy sentido por cuantos 
lo conocían y, sobre todo, por sus numero 
sos diacípulos. 
Descanse en paz. 
Casino Español. 
El Excmo. Sr. Presidente del Casino Es 
pañol de esta capital, ha puesto á disposi-
ción de la Junta Central de socorros $256 55 
oro, remitidos por ei Sr. Presidente del Ca 
sino Español de Caibarién con destino á laa 
víctimaa de la catáatrofe del 17 de mayo y 
á la erección del proyectado mausoleo. 
En dicha cantidad, producto de la sus-
cripción realizada en aquel centro patrióti 
co, van incluidos $5.30 oro, con que contri 
buyó el periódico E l Orden de la misma lo 
calidad. 
gente—exclamó Lotieu con extrañeza por-
que creía que nadie era más feliz que él. 
Geoffroy no respondió, la barca continua-
ba descendiendo, y nada turbaba el ailencio 
de la noche. Lotieu hubiese querido hallar 
palabras dulces para curar la herida que 
acababa de descubrir; pero, supuesto que 
ella no conocía esta herida, mejor era ca-
llarse que cometer una imprudencia. 
De repente, levantó Geoffroy la cabeza 
y, como respondiéndose á sí propio, mur-
muró: 
—Pero era preciso comprender que la fe-
licidad está en la sencillez. 
Volvió á coger loa remoa, y no tardaron 
en llegar otra vez á la fonda. 
Cuando salieron déla isla, Geoffroy ha-
bía recobrado su serenidad y, durante todo 
el camino, que anduvieron á pié, habló ale-
gremente, ain aparentar la menor preocu-
pación. 
m. 
Aunque las palabras de Geoffroy, corta-
das por reticencias evidentemente volun-
tarias, fueron en realidad bastante obscu-
ras, bastaron á Lotieu para explicarse lo 
que hasta aquella noche había permanecido 
para ella envuelto en el misterio. 
La juventud de Geoffroy había sido pe-
nosa; bajo la dirección de un padre duro 
que no queriendo que su hijo fuese artista, 
le imponía otros trabajos y contrariaba su 
vocación. 
¿Qué trabajos? La cuestión era de poca 
mportancia al parecer. Había tenido que 
trabajar á disgusto, y, ocultarse para eje-
cutar aus obras de esmalte; aquí estaba el 
hecho que aclaraba su vida, revelando las 
luchas que debió soatener. Y como la ima-
ginación remontaba en sus alas á Lotieu, 
ésta pudo construir aquellas luchas: el n i -
Divisidn electoral de las Antillas. 
El proyecto preaontado á laa Cortea por 
el ministro de Ultramar estableciendo nueva 
división territorial de las islas de Cuba y 
Puerto-Rico para elecciones de diputados 
á Cortes, comprende lo. siguientes ;esúme-
menes de habitanTes, circunscripciones, 
distritos y diputados. 
Cuba. 
Provincia de Pinar del Bio.—Circunscrip-
ción compuesta de 130,747 habitantes. Eli-
ge tres diputados. La capital de la circuns-
cripción tiene 21,87'» habitantes. El pueblo 
que tiene menor número es Baja: 2,487. 
Pertenece á la misma provincia el distrito 
de Guanajay, que tiene 51,457 habitantes. 
Sumados con los de la circunscripción, dan 
un total de 182,201, á los cuales represen-
tarán en las Cortos cuatro diputados. 
Provincia de la Habana.—Circunscrip-
ción, 286,868 habitantes y seis diputados.— 
Distrito de Guanabacoa, 50,806 y un dipu-
tado. Güines, 50,795 y un diputado. Jaruco, 
47.427 y un diputado. Resumen de habi-
tantes de la circunscripción y de los tres 
distritos: 435,896. Nueve diputados. 
Provincia de Matanzas.—Circunscripción, 
182.022 habitantes y cuatro diputados. Dia 
trito de Cárdenas, 50,338 habitantes y un 
diputado. Colón, 50,761 y un diputado. 
Resumen: habitantea, 283,121. Diputados 
seis. 
Provincia de Santa Clara.—Circunscrip-
ción, 210,874 y cuatro diputados. Distrito 
de Remedios, 50,261 habitantes y uu dipu-
tado. Distrito de Sancti- Spíritus, 60,262 y 
un diputado. Resumen: 321,397 habitantes 
y seis diputados. 
Provincia de Santiago de Cuba.—Cir-
cunscripción, 139,585 habitantes y tres di-
putados. Distrito de Holguin, 53,621 habi-
tantes y un diputado. Distrito de Manzani-
llo, 46,406 habitantea y un diputado Re-
sumen: 239,012 habitantea y cinco diputa-
dos. 
Provincia de Puerto-Príncipe.—Sólo com-
prende un distrito, el de la capital, con 
cuatro poblaciones. Arrojan las cinco unto-
tal de 69,245 habitantes. Un diputado. 
Resumen total: Cinco circunaeripcionea y 
11 diatritos. Habitantes, 1.531:475: diputa-
dos, 34. En la actualidad hay 24. 
Pusrto-Rico. 
Capital con 15 poblacionea,—Circuna-
cripción de 143,807 habitantea y trea dipu-
tados. 
Ponce: Circunscripción de 143,000 habi-
tantes y trea diputados. 
Mayagüez: Circunscripción de 162,895 
habitantea y trea diputadoa. 
Distritos: Arecibo, 47,119 habitantes: 
Qaebradillas, 54,164; Guayama, 52,520; Hu-
macao, 58,101; Caguaa, 48,421; Coamo, 44 
rail 281, y Utuado, 44,157.—Diputados, 
siete. 
Resumen total: Tres circunscripciones y 
siete distritos, que arrojan 798,565 habitan-
tes, á loa cuales han de representar 16 dipu-
tadoa. Actualmente son 15. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORBOS. 
Relación nominal de laa cantidadea que 
haata el dia de la fecha ha recibido el Ex-
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
las víctimas del horroroso incendio que tu-





el error padecido 
en el arrastre de la 
publicada en l a 
Gaceta de hoy. $18.131 56 $69.292 90 
Los vecinos del ba-
rrio de San Isidro, 
por conducto del 
Alcalde Municipal. 18 42i 564 15 
El Casino Español de 
Bejucal, por id. del 
de esta ciudad y 
del Alcalde Muni-
cipal 14 10 362 70 
Los voluntarios de 
Puerto - Príncipe, 
por id. id 457 15 
El Casino Español de 
id. por id. id 5 30 295 . . 
El id. do Cifuentes 
por id. id 116 40 
El Ayuntamiento y 
vecinos de Guana-
jay, por id. del Go-
bernador C i v i l . . . 100 . . 
El cuerpo de carte-
ros de esta capital. 96 65 
La Inspección Gene-
ral de Obras públi-
cas de ferrocarriles 
y sección de cons -
trucciones civiles, 
por condacto do su 
habilitado . 
15 65 
Los vecinos del ba-
rrio de Chávez, por 
conducto del Alcal-
de Municipal 
Los id. id. del Veda-
do, por id. id 
Excmo. Sr. D. Fran-
cisco do P. J imé-
nez, por conducto 
del Sr, D. Aquilino 
Ordóñez 
El Ayuntamiento y 
vecinos de Regla, 
por conducto del 
Gobernador Civil. 
Los id. del término 
de San Felipe, por 
id. id 
Producto de auacrip-
ción en San Joaé 
de los Ramos, ini-
ciada por D. Fran-
cisco Ballester y 
D. Modesto Flores, 
remitido p o r e l 
DIARIO DE LA M A -
RIÑA ,. 
D. José Sánchez, de 
la Catalina, por id. 
Sra. Viuda de Espé-
rez, por id. i d . . . . 
" La Fashionable", 
por id 
Los dependientes de 
loa Sres. D. Galo 
Díaz y Ca, de Ro-
das, por id. id 
El Ayuntamiento del 
Cano, por id. del 
Gobierno C i v i l . . . . 
El "Orfeón Ecos de 
Galicia", producto 
de recolecta popu-
lar, por conducto 
do su Presidente. -
El mismo, un cua-
dragésimo de b i -
llete n0 1,009, del 
sorteo n? 1,134, y 
dos del n? 5,265, 
del sorteo n0 1,335 
que han resultado 
sin premio, y un 
vale por cinco via-
jes de 80 cts. uno, 
en billetes, de tras-
lación de heridos 
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ño obligado á padecer on quehaceres í|ue le 
repugnaban, sin tener más horas para dibu 
jar que las de la noche, encerrado en su 
cuarto. En estas condiciones; no era ex 
iño que lo porvenir hubiese dejado de rea-
lizar sus ensueños y que al comparar la vi 
da presente con la que había soñado, con 
cibiera un sentimiento de amargura, que 
se había manifestado tan violentamente. 
Tal como lo veía y lo juzgaba, con el talen-
to que le reconocía, parecíale á Lotieu que 
Geoffroy debía tener otro estudio que el de 
de la calle de Championnet, en aquel mal-
dito barrio, como decía Trip, donde nadie 
podía venir para comprarle aua esmaltoa. Y, 
bajo el peso de laa decepciones que lo ago-
biaban, Geoffroy había llegado á compren-
derla aunque tarde, que la felicidad está en 
la sencillez. 
A menudo, mientras trabajaba, ae había 
sorprendido Geoffroy, al levantar los ojos 
repentinamente, viendo en la mirada de Lo-
tieu, fija en él, una expresión de ternura que 
le conmovía, pero jamás había sido tan in-
tensa como al dia siguiente de su paseo por 
Saint-Ouen. 
—Está muy contenta con la tarde que ha 
pasado—pensó, sin dar otra explicación á 
esta emoción. 
Y se prometió proporcionarle esta dis-
tracción siempre que fueae poaible. A él 
mismo le pareció agradable aquella tarde; 
y si había experimentado un momento de 
contrariedad al pensar en su vida presente, 
comparándola con la soñada, no era culpa 
de Lotieu ni de sus preguntas; cortos fueron 
aquellos minutos de contrariedad, y largas 
por el contrario laa horas de olvido. Suce-
díale con la charla de esta muchacha como 
con el canto de un pájaro: escuchándola 
permanecía inactivo su pensamiento, Y pre-
cisamente lo que quería en aquel momento 
Loa vecinos del ba-
rrio de Colón, por 
conducto dei A l -
calde Muid cipa!.. 5 30 
Kl Alcalde Municipal 
do esta ciudad y 
empleados munici 
pale.-s producto de 
un día de haber.. 694 84 
Totales $17.198 0 U $73.929 7o 
Habana, 10 de junio de Í890.—El Secre-
tario, Ricardo de Cubells. 
( Continuará.) 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
El Sr. Presidente de esta respetable So-
ciedad, ha recibido la suma de doscientos 
ocheta y mete pesos billetes de Banco, de 
varios señores dependientes de Puerto-
Príucipo. con encargo de repartirlos entre 
los dopoudientea que on la terrible catástro-
fe de la noche del 17 de mayo hayan sufrido 
alguna desgracia. 
La Directiva de la expreaada Sociedad, 
por acuerdo del día 10 de este mes, está ha-
ciendo las gestiones oportunas para cumplir 
debidamente y con la equidad poaible, el 
encargo de loa entusiastas dependientes de 
Puerto-Príncipe. 
Las pruebas del submarino "Peral*" 
En los periódicos de Madrid que recibí 
mos por la vía de Tampa, con fechas hasta 
el 26 de mayo, encontramos los siguientes 
telegramas respecto de las mismas: 
• Cádiz 21 (10,30 noche.) 
El resultado de las pruebas ha sido mejor 
de lo que se esperaba, puesto que además 
de las practicadas para conocer el radio do 
acción, efectuó otras que no conatan en el 
programa del primer día. 
Me refiero á las de mar con mal tiempo. 
Han contribuido á ello la mar dura y el 
fuerte viento de Levante. 
A las aeia y media de la mañana abando-
nó au fondeadero en eata bahía el submari-
no, seguido del crucero Colón, que llevaba 
al capitán general y comiaión técnica, délos 
cañoneros Salamandra y Cocodrilo, y vapor 
mercante Trocadero, fletado por el presi-
dente del Club de regatas, Sr. García Ra-
vina. 
A su bordo iban varios periodistas y co-
rresponsales de periódicos de Madrid y otroa 
invitadoa. 
Reinaba al principio viento Nordeste. 
En la bahía aponaa aentíase oleaje. 
El Peral hizo rumbo hacia fuera. 
A l dejar la punta de San Felipe, entró 
dentro del buque el inventor, cerrando 
porta. 
Eran laa aeis y cuarenta y cinco de la ma-
ñana. La marea era contraria. 
El submarino navegó durante todo el re-
corrido, solo, custodiado á distancia de más 
de dos millas por los buques que le seguían, 
demostrando aquel que se bastaba para 
hacer por sí propio el rumbo. 
De haber ocurrido algún percance, hu-
biérase acudido tarde en su auxilio, tal era 
el trecho que le separaba de los barcos de 
guerra. 
El oleaje envolvía el lomo de la nave mo 
derna, de la cual sólo se divisaba la torre 
6ptlca. El buque se mecía dando enormes 
cabezadas. 
La mar hízose dura, llegando á veces á 
cubrir hasta la torre, que parecía se ocul-
taba bajo laa aguas. Marchaba el submari-
no á un cuarto fuerza y con proa á la mar. 
Montó el castillo de San Sebastián á las 
ocho y quince. 
Aumentaba el balanceo el viento fresco 
que pasó de Nordeste á Poniente, y el mar 
de fondo contribuía á hacer difícil la nave-
gación. 
Pero los tripulantes no cejaron en au em-
peño de aeguir hasta Cabo Roche ó hicieron 
rumbo al Sudeate. 
Variaa vecea cogía marea atravesada al 
submarino que variaba de ruta. Eato rec-
tificaba la maniobra con lucidez y seguía 
avante. 
Las olas se estrellaban contra la torreci-
lla, levantando pirámides de espuma. 
El viento continuó refrescando y el mar 
píesentando peor aspecto. 
Las oleadas pasaban de proa á popa del 
Trocadero, buque que marchaba trabajosa-
mente. 
Llegaron á marearse cinco individuos de 
"S doce ó trece que llevaba á bordo. 
Con esto podrá comprenderse la situación 
d.) los tripulantes en el interior del subma 
riño, 
A laa diez do la mañana pasábamos San-
n Petii, divisándose la boca del estrecho. 
La marejada se hizo aún más gruesa y el 
viento mayor, apareciendo el Levante. 
El Colón viró para regresar á Cádiz an-
tes de llegar á Cabo Roche, del que le se-
ptirabah dos millas y media. 
Loa tripulantes del submarino, que eata-
b» en aguüM del cabo referido, observaron 
lamaniob: a dél Colón. 
Enconees el Peral cambió también de r u -
ta, y obedcí.i-ndo la orde;; de la capitana, 
paso proa hacia la bahía 
Parece que la junta se ha mostrado satis-
fecha de la prueba. 
El submarino llegó has- a frente de la pía 
ya llamada Barrosa. 
A medida que aumentaban las dificulta 
des de la navegación, el Peral fué acrecen-
tando su marcha, 
El viaje de regreso )o hizo en mejores 
condiciones, ayudado por la marea. 
A laa dos y media de la tarde fondeó en 
la bahía el Colón. 
El submarino se acerca al costado de ba 
bor del Colón. Entonces se abrió la porta y 
salió el Sr. Peral, que después de saludar al 
Capitán general dijo que había terminado 
la prueba. 
Un detalle importante: estuvieron ence-
rrados en el Peral desde las seis y cuarenta 
y cinco de la mañana hasta las dos y media 
de la tarde, aspirando aire artificial. 
El submarino siguió al araenal con la por-
ta cerrada, para impedir la entrada del 
agua. Las tripulaciones de loa buques sur 
tos en la bahía aclamaron á Peral, 
Estuvieron en la mar ocho horas. 
Hoy hizo el submarino un recorrido de 
cuarenta y cinco millas y media. 
Ahora cargará los acumuladores que aún 
conservan fuerza. 
El lunes seguirán las pruebas. 
El resultado de hoy ha sido excelente, 
habiéndose cumplido la primera parte del 
programa, venciendo el inventor los obs-
táculos no previstos. Renace entusiasmo. 
Los expedicionarios del vapor Trocadero 
enviaron al Sr. Peral una carta de felicita 
ción, que redactó D* Patrocio de Bledma; 
después escribió un soneto con piés forza-
dos, alusivos á Trafalgar, á Cabo Roche y 
á Peral. 
So dirigió también un telegrama de feli 
citación por el triunfo obtenido por Peral á 
su esposa. 
He oído decir á personas que deben co 
nocer el informe, que la comisión técnica 
está satisfecha por haber hecho el inventor 
más de lo señalado para hov. 
El término de lo recorrido hecho hoy por 
u Peral ha sido de cuatro y media á cinco 
millas. 
El submarino empleó 500 acumuladores, 
la mitad de cada motor.—Escobar. 
or;i no reti-ixlonar sobre las resoluciones que 
debía tornar. Trascurriría el tiempo, vendría 
la calma, y entonces podría ver más clara 
mente el partido que debía seguir; por abo 
ra sólo admitía uno: la ruptura, una ruptu 
ra completa y si había cometido la locura 
de casarse con ligereza, no incurriría en la 
de separarse de su mujer irreflexivamente. 
Mientras trabajaba, hizo que la converea-
ción recayeae sobre la infancia de Lotieu, 
sus estudios y lectura; con lo cual pasó el 
tiempo muy de prisa y llegó la noche. 
Un momento, pensó en llevarla á comer á 
cualquier parte, empleando la tarde de a-
quel dia como la de la víspera; pero refle-
xionando que esto sería comprometerse, en 
cierto modo, para el dia siguiente, y tomar 
una costumbre que podría no serle agrada-
ble después, calló, y se fué á comer solo. 
Por primera vez, desde que iba á esa fon-
da, parecióle sucia aquella sala común; que 
aus vecinos de mesa eran muy fastidiosos, y 
que lo que le servían estaba bastante mal 
condimentado. No era ciertamente diatin-
guida la comida que le dieron la víapera en 
la fonda de laa orillas del rio, y ain embar-
go, había devorado allí su rasión con gran 
placer, mientras que ahora hacía tantos as-
cos á los manjares que tenía delante. ¿Por 
qué esta diferencia de apetitos en presencia 
de ambas comidaa, que en el fondo, debían 
tener máa de un punto do semejanza? Sen-
cillamente, porque la víspera se hallaba 
dispuesto á encontrarlo todo bueno, mien-
tras que á la sazón sólo veía el lado feo de 
las cosas. 
Acontecía á menudo el alargar la comida, 
á fin de tomarse tiempo para estudiar á sus 
vecinos, cuando le ofrecían tipos de raras 
fisonomías ó interesante aspecto, los cuales 
acostumbraba á trasladar á su cuaderno 
apenas volvía á BU estudio; pero aquella tar-
Cá^js, 21 (11 50 n. cV. ) 
Mañana á las once saldrá el ^ubmar iv 
del arsenal y se dirigirá á la b-»bla L»ara 
pn-bar toda su velocid-id, empleando li s 
130 Amperes por hora que le quedan des 
poós de la última experiencia, y á fin de 
emplear en la de mañana roda la fuerza de 
los acumuladores que les resta 
El submarino regresará á la Carraca, y 
el lunea empezará á cargar las baterías. 
Presenciará las pruebas de mañana una 
comisión de la junta técnica presidida por 
el Sr. Heras.—Escobar. 
Li%s pruebas del "Feral" . 
Cádiz, 25 f 12 noche ) 
A las once y veinte de esta mañana el 
submarino salió de la Carraca llevando á su 
bordo á los individuos de la comisión téc-
nica, Sres, Sociats, Chacón y Pérez Yargas. 
Peral iba sobre la cubierta. 
Detrás del submarino marchaba un re • 
molcador con tres individuos de la comisión 
técnica. 
El submarino llegó á la bahía y viró enfi-
lando á la punta de San Felipe con la de la 
batería del gobierno militar. Igual manic-
bra hizo frente á las boyas 5 y 7 y tomó 
rumbo defioitivamente para el arsenal, á 
donde llegó á las dos y diez minutos de la 
tarde. 
Reinaba viento Noroeste y la mar estaba 
picada en el puerto. 
Según datos oficiales, el submarino ha 
invertido en la travesía dos horas y cin-
cuenta minutos al régimen de mediaa ba-
terías, consumiéndose 47 ampérea por ho-
ra. 
En el arsenal, y sobre amarras, el sub-
marino hizo funcionar sus aparatos con el 
régimen antedicho, hasta consumir las tres 
ampéres que faltaban para 50. Metidas 
laa baterías resultó que quedaban de reser-
va 80, acusando dos volts. 
El andar de hoy ha tenido un promedio 
de seis millas por hora, igual régimen que 
el segunda día de prueba, que fué la mitad 
de la fuerza, quedaudo demostrado que en 
dicha fecha el estado del mar impidió que 
¡a marcha fuera mayor. 
Peral invitó á la subcomisión á que exa-
minase los acumuladores, para comprobar 
la energía utilizable que restaba. 
También invitó á los individuos de la 
subcomisión á que asistieran en el interior 
del submarino á las pruebas sucesivas. Pa-
rece que no aceptaron. 
\íañana empezarán á hacer nueva carga 
do acumuladores para verificar las expe-
riencias de inmersión á mediados de la se-
mana, navegando en alta mar submarina-
mente más de tres horaa. 
El recorrido de hoy fué de 18 millas, in-
cluso las curvas del proyecto de la bahí!?, 
haciendo magníficas ciabogas. 
El primer día de pruebas recorrió el sub 
marino 29 millas, el segundo 43, el tercero 
18. Total, 90 millas. 
El conaumo del primer día fué de 80 am-
pérea por hora, y el aiguiente de 135. Hoy 
fué de 50, restando 80 utilizables.—Esco-
bar. 
Para el Centenario de Colón. 
En la numerosa reunión celebrada en 
Madrid el 25 de mayo, bajo la presidencia 
del general Jovellar, y después de varios 
discursos, se acordó: 
1? Declarar constituida la Sociedad pa-
ra conmemorar en el año 1892 el cuarto 
centenario del descubrimiento de América. 
2" Nombrar interinamente la junta di-
rectiva de la comisión central, que estará 
compuesta por los individuos que ocupaban 
la presidencia. 
Y 3? Nombrar laa comisiones que han 
de organizar los festejos. 
Estas comisiones serán las siguientes: 
De Hacienda.—Camacho (D. Juan Fran-
cisco) y Barrado. 
De propaganda—Marqués de Pozo Ru-
blo y Rodríguez (D, Feliciano). 
De Exposición universal,—Gamazo (don 
Germán) y Jordana. 
Militar,—Martínez Campos (D. Arsenio) 
y D'Osouville. 
Artística.—Duque de Mandas y Fran-
quelo. 
De monumentos,—Sil vela (D. Francisco) 
y conde de las Navas. 
Do solemnidades religioaas.—Pidal (don 
Alejandro) y Castro y He vía. 
Científica.—Echegaray (D. José) y Pan-
do. 
[nternacional.—Marqués del *Pazo de la 
Merced y Pastor y Mora. 
De literatura y prensa.—Navarro Rodri-
go (D. Carlos) y Canalla. 
Da Exposición comercial permanente.— 
Presidente del Círculo Mercantil y Castro 
(D. Federico). 
De featejon populares,—Romero Robledo 
y Almer D'Ooon. 
De Congrcsoa internacionales,—Carvajal 
y Roca de Togor- s. 
Las quejas del profesorado. 
Por el último vapor-corroo déla Penínsu-
la, hemos recibido un folleto con la copia 
do la exposición que el conocido librero de 
Madrid D. Saturnino Calleja ha dirigido al 
Sr. Ministro de Fomento, acompañándole 
una lista de varios profesores de instruc-
ción á quienes ae les adeuda diferentea can-
tidades por el desempeño de su ministerio. 
Desconsoladora oa en verdad, la inmensa 
lista que con eate motivo acompaña á la ex-
poaición el Sr. Calleja. 
Loa profeaorea de inatrucción primaria de 
todaa laa provincias de España, excepto las 
Vaacongadas, figuran como acreedores á 
los erarios provinciales. 
La provincia que máa debe á tan digna 
clase ea la de Cuba, aacendiendo el débito 
á $58,662-20, y la que menos debe ea la de 
Pamplona, cuyo descubierto no excede do 
la suma de $253-40. 
La de Madrid debe por igual concepto 
$3,419-20, 
Finalmente, la cantidad total que laa 
provincias deben al magisterio, asciende á 
la respetable suma de $2,444,026-60. 
Sobre la catástrofe del 17 de mayo. 
El Sr. Primer Jefe de los Bomberos del 
Comercio, noa ruega hagamos público que 
los cuatro pesos en billetes y cinco centa-
voa en plata, que le fueron entregados por 
dos señoras y cuya cantidad fué recolectada 
en una velada celebrada por la logia Unión 
Ilispano-Americana, han aido destinadoa 
á la señora madre del bombero D. Fran-
oisoo Maacaró y Ojitos, que reside en la ca-
li í do las Virtudes número 21. 
Aduana de la Habana. 
íiKOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 11 de junio 35,908 39 
OOMPAEAOIÓN. 
Del Io al 11 junio de 1889.. 339,616 04 
Del Io al 11 junio de 1890.. 262,092 17 
De menos en 1890. . 77,523 87 
de no había fisonomías ni tipos que observar, 
y en cuanto acabó de comer, so fué con la 
intención de preguntar á Lotieu ai quería 
áalir; diatraíaae con ella, y respecto do: pa-
seo, no había que tener los mismos reparos 
que respecto de la comida. 
Cuando estuvo de vuelta en el solar, vió 
á Lotieu sentada á la puerta, pero no esta-
ba sola; un hombre de mediana estatura, 
joven, con loa cabelloa negros y largos, ca-
taba en pié delante de ella, geaticulando 
con animación. ¿Qué hacía allí aquel deaco-
nocido? En uno de loa movimientos se vol-
vió, y Geoffroy creyó reconocer en él al he-
rrero eléctrico, á quien al pasar había visto 
en su taller. 
¿Por qué no le habría dicho Lotieu que 
conocía á ese joven? 
Geoffroy, que había tomado el aendero 
que conducía á la choza de Lotieu, apartóae 
de él y, dirigiéndose por otro lado, entró en 
su casa. 
Decididamente, todo iba mal aquella no-
che; descontento de renunciar al paseo, re-
tiróse algo enfadado con Lotieu. 
¿No era raro que disimulara su conoci-
miento con aquel cerrajero, el cual parecía 
hallarse en camino de cierta intimidad, á 
juzgar por su actitud? Un hombre de mun-
do puede hablar con una mujer, sin que se 
adivine desde lejos el objeto de su conver-
sación; pero este hombre gesticulaba mu-
cho, y daba á entender que no hablaba ton-
terías. 
—¿Hablaría de amor? 
Nunca hasta entonces, había unido Geo-
ffroy con Lotieu la Idea del amor; no se ha-
bía imaginado quo pudiese amar ni ser ama-
da, pues considerábala siempre como á una 
niña, como á la pobre muchacha que se le 
había presentado en el taller, aquella noche 
de frío y de nieve. Acontecíale con ella lo. 
En ¡a mañana de ayer, miércoles, en-
traron en puerto los vapores amerif^iios 
VL.OSCOtte, de Tampa y Cayo Hneso, y Orí 
zuha, de Vera' ruz. Dichos buques conducen 
carga y pasajeros 
—Ha sido concedida la baja en el insti-
tuto de Yoluntarios al comandante D. Mi-
guel Humara Castillo y ol teniente D En-
rique Bayona Marqués. 
—Según circular que hemos recibido, ha 
quedado disuelta la sociedad que giraba en 
osta plaza bajo la razón de Yerdes y Mon-
tenegro, formándose otra que se denomina-
rá de Méndez y Ca, sociedad en comandi-
ta, de la que es comanditaria la Sra. doña 
Leandra Fernández de Yerdes, y gerente 
D. José María Méndez y Martínez. La 
nueva sociedad sigue dedicándose al ramo 
de joyería, platería, perfumería y objetos 
de fantasía, en la calle de San Rafael, nú-
mero 15J, "La Camelia'7. 
—El vapor americano Saratana llegó á 
Nueva York, á las seis de la mañana de 
ayer, miércoles. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Sra. Da 
Amelia Kolinke, digna esposa del Sr. don 
Gaspar Betancourt, y señora muy relacio-
nada en la misma, y justamente estimada 
por sus prendas y virtudes. Descanse en 
paz, y reciba su familia nuestro sincero pó-
same. 
—El Sr. D. Felipe Sainz ha pedido auto-
rización al Gobierno Civil de esta Provin-
cia, para hacer una excursión á Yento por 
el ferrocarril de Yillanueva, dedicando par-
te del producto al socorro de laa pobrea fa-
milias de loa pescadores de Santander. 
—En la tarde del martea último se hicie-
ron á la mar los vaporea nación alea Alfonso 
X I I , para Puerto-Rico y Santander: Viz-
caya, para Nueva York, y Manutliia y MLa-
tia, para Puerto-Rico y eacalaa. También 
salieron loa vaporea Hutchinson, america-
no, para Nueva Orleana, y Barussia, ale-
mán, para Yeracruz. 
—Por fuerza de la Guardia Civil de Ma-
druga ha sido detenido un individuo blan-
co que le había entregado una carta aua-
cripta por Miguel García al vecino de aquel 
pueblo D. Félix Luna, en la que se le exi-
gía la sama de quinientos pesos, con ame-
nazaa de si no accedía á ello, hacerle 
daño en sus familiarea y propiedades. El 
detenido ha sido puesto á disposiciún de la 
autoridad correapondiente, lo mismo que el 
machete, navaja y otroa objetoa que le fue-
ron ocupados, 
— %obre 45 eacogidaa de tabaco hay es-
tablecidas en Santa Clara, de las cuales 
han empezado ya sus tareas cuatro ó cinco. 
En la semana próxima empezará sus faenas 
con tabaco do Manacas, la que ha estable-
cido uu norte americano en sociedad con 
un vecino de dicha población. 
—Ha sido trasladado á Santo Domingo 
el celador de policía D. Francisco Macías 
Franco, que prestaba sus servicios en San-
ta Clara. 
—En Cienfuegos se prepara una gran ex-
cursión á Trinidad para la víspera de San 
Juan, haciendo uso de uno de los más rápi-
dos y cómodos vaporea de la linea del Sur, 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
de Santa Clara se convocan aapirantes á la 
plaza de Alcaide de la cárcel de Trinidad, 
dotada con el haber anual de 620 peaoa. 
Hasta el día 20 del actual pueden presen-
tarse las solicitudes en la Secretaría de di-
cho Gobierno. 
—Leemos en E l Eco Militar: 
"Según anunciamos, el viernes se veri-
ficó junta de la directiva bajo la presidencia 
del Sr. Coronel Yillar. En ella se acordó to-
mar en aceptación la moción presentada 
por varios socios, en lo relativo á dar una 
velada en honor del capitán de bomberos 
Sr. Zencowiech, muerto"honrosamente en la 
catástrofe del 17 del mes pasado. 
Se acordó elegir para la volada la noche 
del 17 del mea actual, quedando á cargo de 
la sección de recreo y adorno los detalles de 
ejecución. 
De esperar ea que aquella resulte lucida, 
cantando con los antecedentes del Círculo 
y con el motivo que da lugar á ese acto 
conmemorativo de hechos beneméritos. 
Por nuestra parte veríamos con gusto 
que tal manifestación comprendiese á todo 
el elemento militar que feneció por su ab-
negaclúa en la referida catástrofe, en el 
cual ae cuentan soldados de Orden Público, 
víctimas modestas, que no por serlo dejan 
de merecer altos honores de consideración 
y respeto. 
Desde luego ee dedoce que los agaaajoa 
al capitán Zencowiech comprenden ya im-
plicitamente la manifestación á las institu-
ciones militares que representa, pero no es-
taría de más expresarlo explícitamente pa-
ra satifacción de las pobres familias de esoa 
sufridos defensorea de la Patria, do loa sol-
dados. 
Auguramos á la velada, lucimiento y a-
nimación, á loa que seguramente conrribui-
rán con su desinteresado trabajo, loa ele-
mentos todos de esta capital y repetimos 
al Círculo Militar nuestra felicitación por 
osa nueva muestra de au vida y de loa aen-
tiraientos que eiempre animaron á los so-
cios." 
—Leemos en E l Correo de Matanzaa: 
"La pareja da la Guardia civil, que hace 
el recorrido de la playa de Bellamar, mató 
esta madrugada, á las dos, una inmensa 
tortuga que se hallaba en medio de la cal-
zada, buscando sin duda punto á propósito 
para desovar. 
Dicho animal, que á causa de haberle 
separado la cabeza del cuerpo á macheta-
zos sus captadores, no se ha podido medir 
íntegra, ee exhibirá hoy solamente, en el 
punto on que fué muerto, mandándose 
después su concha á un museo. 
He aquí las dimensiones de dicha concha: 
2 metros 19 centímetros de largo y 1 me-
tro 92f centímetros de ancho. 
En el interior del cuerpo se le encontra-
ron 519 huevea, de los cuales 42 á punto de 
ser puestos." 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Cuatro días máa recientes en sus fechas 
que loa que teníamos por la vía de Tampa, 
son los periódicos de Madrid que reci-
bimos ayer por el vapor Mascotte y que al-
canzan al 26 de mayo. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 23. 
La comisión del Senado sobre los presu-
puestos de Cuba, ha emitido dictamen de 
conformidad con lo aprobado por el Con-
greso. 
—Ayer ha firmado S. M. la Reina el in-
dulto del tiempo que falta para cumplir el 
arresto al general Salcedo, que se encuen-
tra en el castillo de la Coruña, Ayer miamo 
han corrido las órdenes. 
—A las doa de la madrugada terminó el 
consejo de miniatroa. 
El señor Capdepón dió cuenta del expe-
diente de visita girada á la Diputación pro-
vincial de Madrid, del que reaultan algu-
noa vicioa é informalidadea en el procedi-
miento administrativo y doa hechos justi-
ciables, cuya responsabilidad alcanza á 
dos individuos de la corporación. El Conse-
jo acordó que hoy quede firmada la real 
orden pasando el tanto de culpa á los t r i -
bunales. 
Se dió cuenta de una conmutación de 
pena á un reo que sufre dos condenas de 14 
años de presidio, informando en este asunto 
el señor ministro de la Gobernación por en-
cargo del de Gracia y Justicia, que no asis-
ñó á consejo por una reciente deagracía de 
familia. 
La mayor parte del tiempo fué invertido 
por el Sr, Becerra en dar cuenta minuciosa 
que á ciertos padrea con aus hijas, las cua-
les, á pesar de tener veinte años, no dejan 
do ser niñaa para aquellos; aua palabras de 
la víspera: "Por aquí se puede correr," eran 
la fórmula exacta de sus ideas sobre este 
punto; y la respuesta que Lotieu le había 
dado: "Ya no soy una niña," en nada cam-
bió la rutina de su pensamiento: tan verdad 
os que nuestro espíritu, como nuestro cuer-
po, se adapta á una actitud en la cual recae 
siempre, sin otra razón que la costumbre 
adquirida. 
Pero lo que acababa de ver le abrió los 
ojoa bruacamente. 
¿Por qué no habían de amarla? 
Existía una ventana en la cocina y otra 
en la alcoba, desde laa cualea, levantando 
laa cortinas, podía ver á Lotieu, Dió algu-
nos pasos hacia au cuarto, pero ae detuvo y, 
descolgando de la pared un estudio que ha-
bía hecho de ella, lo miró detenidamente. 
En loa numerosos esmaltes que cubrían 
las paredes del estudio, no había ninguno 
que le satisfaciese tanto como aquél. 
Representaba este trabajo el precioso 
busto de Lotieu, tomado en un inatante fe 
licísimo, con sus carnes transparentes y 
sonrosadas, sus celestiales ojos azules, vela-
dos por largas pestañas rubias, sus peque-
ños labios rojos y su piel aterciopelada como 
la de un fruto dentro de su flor. 
¡Cierto que podía ser amada y que debía 
serlol Pero lo que molestaba á Geoffroy era 
que lo fuese por aquel cerrajero. 
Cogió el esmalte en la mano y comenzó á 
pasearse nerviosamente, mirándolo de vez 
en cuando con creciente contrariedad. 
—¡Es absurdol—exclamó—que esta mu-
chacha tan delicada sea para ese hombre. 
Y se exasperaba al pensar que aquel indi-
viduo hubiese hablado de amor á Lotieu; 
pues, pasando de la joyen quo tenía ante 
y detallada ¡h- . ---t̂  • ' rfonnes y antece-; 
dentes ñtrnnin u i - ' i^ru nr-i, para ia rdja-
dicación del ferrocarril \>- * '-al de Cu;>a,tn 
cuy: asunto ha dado el ndoifttro de Ultra-
mar la mayor amplitud é in-h'j.eudoncia i 
la comisión parlamentaria 
Parece que en el expediente hay opinio-
nes mny contradic:oria8 
Limitándonos á la veríión oficial del Con-
sejo, debemos decir qa^ el ministro de Ul-
tramar ha ilustrado á sus compañeros res-
pecto á tan importante asunto lo baatants 
para poder estudiarlo y formular pareorf 
acerca del mismo, y quo mañana ó el da-
mingo próximo presentará el señor Bece-
rra una ponencia resolviendo el concurso • 
para que la discutan ó aprueban los demáB 
ministros. 
—Hace pocos días so sintió en Loja nn 
terremoto de corta duración, acompañado 
de gran ruido subterráneo. 
Del 24-
La política del dia no ha ofrecido el me-
nor interés. Se ba notado en los círculos po-
líticos la falta de gente 
—Ayer ha firmado S. M. la Reina los de- ' 
cretos nombrando director del Banco de 
Puerto-Rico á D. Fernando Fragoso, y con-
cediendo los honores de jefe superior de ad-
ministración al Sr, Zavalo, alto foncionario 
de la isla de Cuba. 
—Hoy so dedicará á preguntas la sesión 
del Congreso. 
—La Iberia supone qup habrá necesidad 
de formar comisión mixta para la aproba-
ción de la ley de reforma electoral delaí. | 
Antillas, porque la comisión del Senado su-
primirá el voto que concedía el proyecto del 
Congreso á los voluntarios. 
—Segón hemos anunciado, mañana do-
mingo, se celebrará, á las trea de la tarde, 
en la Presidencia del Consejo de Ministros, 
la reunión acordada para constituir la Jun-
ta Nacional organizadora de las fiestas con 
que se trata de solemnizar el cuarto cente-
nario del descubrimiento de América, 
La concurrencia será numerosa y escogi-
da, porque han sido convocados los repr* 
sentantes de todas las corporaciones, el 
cuerpo diplomático y consular hispano-
americano, la prensa y los socios de ta, J; 
Unión Ibero-Americana. 
La Junta directiva de esta aociedad, no 
habiendo podido averiguar loa domicilios 
de todoy les corresponsales de la prensa ex-
tranjera en Madrid, nos ruega hagamos pú-
blico quo ^a señores que en tal concepto 
deíéen asistir á dicha reunión, pueden ha-
cerlo con sólo indicar el nombre del perió-
dico que representen. 
—Dice E l Imparcíal: 
"E l general López Domínguez sigue sin 
desmayos la tarea que se ha impuesto de 
explorar actitudes para procurar luego nn;a 
amplia conciliación ó concentraGióii de fuc-t-
zaa liberales y demócratas, 
A laa coníeroncias que con este ot'j';tolle-
vaba celebradas, y de las cualea hemos da-
do cuenta, hay que sumar otra: una que 
tuvo ayer mañana en su casa con el Sr, Ga-
mazo. 
Aunque tanto uno como otro han guar-
dado prudente reserva aobre el objeto y el 
re-:nltado de la conferencia, entendemos que 
no ea cosa muy difícil aproximarse á la ver-
dad. 
Habiendo como se sabe el fia qus perá-
guo ahora con más ahinco el general López 
Domíngaez,. puede decirse sin temor á in-
currir en error que en la conferencia se ba-. 
bló de conciliación, y sabiendo además que 
desde hace tiempo vieaen teniendo, así en 
lo económico como en lo político, los seño-
res Gamazo y López Domínguez puntos de 
vista muy semejantes, casi ideáticos, no 
creemos aventurado afirmar que á las po-
cas palabras que cambiaron llegaron áun 
a uerdo. 
Tenemos otro dato para pensar así, y es 
que el Sr. Gamazo, aunque otra cosa se di-
ga, no mira impasible el porvenir del par-
tido liberalj antes bien sigue rindiendo fer-
voroso culto á las doctrinas liberales y de-
mocráticas, y desea que el partido liberal 
continúe en el poder para la aplicación 
práctica de dichaa doctrinas y para que a-
demás demuestre que puede dar aolucionel 
á la cuestión económica. 
No ea, pues, refractario á la conciliacióñ 
ó concentración deseada por muchos el se-
ñor Gamazo la desea y está resuelto á faci-
litarla en lo que de él dependa. 
Como el general López Domínguez y co-
ma otros importantes elementos de la Cá-
mara, el Sr, Gamazo no pone más límites á 
la concentración que los naturales decoro-
sos, dades sus compromisos y la experiencia 
alcanzada en la última intentona de conci- i 
iación. Mientras más amplia sea la concen-
tración, mejor. Si coge haata el Sr. Marios, 
le ha ha de parecer bien, y más bien aún ei 
entran en ella otroa elementos democráti-
coaun poco más avanzados y los proceden-
tes del campo conservador que acaudilla eJ 
Sr, Romero Robledo. 
Sobre las facilidades ó inconvenienteKfe 
llegar á realizar esta obra, parece que lo 
mismo ol Sr. López Domínguez que el ae-
ñor Gamazo aostuvieroa laa miamas ideas: 
el problema es difícil, pero no imposible ni 
mucho menoa. 
¿Quién puede ayudarlo con más eficaciat 
¿El Sr. Sagasra? ¿Algún otro hombre políti-
co de importancia? 
Unos y otros, pero el Sr. Sagasta en pri-
mero y principalÍBimo término puedo contri-
buir á la obra haciendo un aacrificio, sacri-
ficioque redundaría pronto en beneficio su-
yo y que desde luego le agradecerían el país 
y todos los liberales que no peraiguen otro 
fin que el triunfo de sus ideas. 
Ambos conferenciantes examinarían bien 
laa dificulcadea del problema, y ambos se 
propondrían venceríaa. 
El Sr. López Domínguez ee propone ex-
plorar la voluntad de otraa personas signi-
ficadas, y de hacer cuanto pueda por lograr 
RUS propósitoa. Alas conferencias celebra-
das, aeguirán otras. 
Aunque otra cosa se diga, la verdad es 
que son ya numerosos los liberales y demó-
cratas que admiten como buenas las solu-
cionea por nosotroa patrocinadas. La idea 
de unirse los demócratas y liberales y for-
mar una situación para impedir la venida 
de los conservadores, va abriéndose camino. 
Son muchos loa que no se fijan solo en per-
aonaa y trabajan por laa ideaa ante todo." 
—Algunos periódicos hacen indicacioneg 
acerca del concurso para la construcción 
del ferrocarril central de Cuba, y aún algu-
no indica quo si el concurso se declara de-
sierto y ae convoca otro nuevo con un pla-
zo de doa mesea á fin de dar tiempo á los 
aolicitantea para mandar ingenieroa á Cu-
ba á reconocer el trazado, ea seguro qne 
habrá proposiciones de casas de primer or-
den que están dispuestas á realizar laa o-
bras mediante contrato con constructores 
de ferrocarriles conocidos de toda Europa. 
Todo lo que se diga acerca de este asun-
to es hasta ahora completamente infunda-
do, pues acerca de él sólo ee sabe con cer-
teza doa cosas: primera, que la comisián 
parlamentaria ha dado un dictamen defini-
tivo, aunque se ignora si ea en pro ó en con-
tra de la concesión; y segunda, que los mi-
nistras no están por completo de acuerdo 
acerca de cuál de laa doa casas solicitantes 
ha de ser la preferida, en caso de que lo 
aea alguna. 
En el Consejo de mañana veremos la so-
lución que ae da al asunto, si es que en di-
cha reunión ee le da alguna. 
Del 25. 
La política no ha ofrecido ayer tarde la 
menor novedad. 
—En el círculo de la Unión Mercantil con-
tinuó anoche sus trabajos la comisión eje-
cutiva de loa gremios. Se aupo cou satis-
aua ojos, á la que la intimidad del trato le 
había dado á conocer, recordaba que no era 
adorable solamente por eu fisonomía, sino 
también por su inteligencia, por sus gustos, 
por eua ideas, por su naturaleza entera, que 
no correspondía á un obrero. 
Verdad es que no se habla de amor máa 
que á quien quiere escucharlo, y ei aquella 
entrevista era lo que él había sospechado, 
demostraba que Lotieu se sentía complaci-
da, ó que al menos le agradaba. 
Y este pensamiento le incomodó más aún, 
hasta que pensó que era una simpleza ocu-
parse de eso. ¿No era natural que un joven 
hablase de amor á una muchacha? ¿Tenía 
él derecho alguno sobre Lotieu? ¿Qué le Im-
portaba? 
Y de repente con la lógica de la preocu-
pación, abrió de par en par la puerta para 
ver en que paraba aquella entrevista. 
Apartar la cortina de su cuarto para 
mirar hubiera sido una debilidad, mientras 
que nada había máa natural que abrir la 
puerta para llamar al gato. 
—¡Diávolo! ¡Diávolo! 
Diávolo no vino; pero mientras Geoffroy 
estuvo esperándolo, pudo éate ver en medio 
del crepúaculo, que el jardín de Lotieu es-
taba vacío, que la puerta de la choza ae ha-
bía cerrado, y que detrás de las cortinas 
rojas brillaba una luz. 
¿Se habría retirado Lotieu tan pronto, si 
hubiesen estado hablando de amor? 
Debió equivocarse; muchas veces se toma 
por una expresión apasionada lo que es sen-
cillamente incontinencia de mímica. 
Esta idea calmó su irritación, y entró 
Geoffroy en su cuarto, donde pasó el tiem-
to restante entretenido en buscar croquis. 
(Continuará). 
mtBmammmmmam immmmamBmammmsat 
facción que S. M. la reina concede 2,500 
peaataa para los premios que han de dars* 
á 1;)9 óbreroéi 
—Anr-che aa atribuían al Sr. Silvela 
(d'>n Pran>i8co) opiniones resueltamente 
oontra-ias A la formación de todo ministe 
rio liberar intermedio. 
—Aliona y cuarto de la raadrugadn 
terminó el concejo do ministros celebrado 
anoche en casa fiel jefe del gobierno. 
Esto vale tanto como decir que la ponen 
cia del Sr, Becerra acerca del ferrocarril 
Central de Cuba mereció los honores de 
tres hnras de discusión. 
El Sr. Sagasta se hallaba en cama y los 
ministros se reunieron en torno suyo para 
deliberar sobre el asunto, por demás com-
plejo é interesante. 
Los ministros salieron más 6 menos re-
servados, pera todos dispuestos á decir á 
lo sumo esta vaga generalidad: el gobierno 
ha acordado en conformidad con la ponen-
cia. Y no decían del ministro de Ultra-
mar, porque según nuestros informes fue-
fon modiilcadas las conclusiones de adjudi-
cación propuestas por el Sí. Becerra, re-
dactándose otras nuevas en el seno del con-
sejo. 
Los periodistas procuraban indagar de-
talled del acuerdo, y los ministros contes-
taban: "H>m )a roauelto no decir más has-
ta que S. M. la reina quede enterada". 
El general Sauz, individuo de la comi-
sión del Senado qne entiende en la reforma 
electoral de las Antillas, no estando confor-
me con que se suprima el voto á los volun-
tarios, se ha negado á firmar el dictamen 
de la misma y so ha retirado de la antedi-
cha comisión. 
—El consejo de ministros celebrado ano-
che parece quo so inclinó á estimar como 
mejores las proposiciones de una casa in-
glesa para la construcción del ferrocarril 
central de Cuba So aupo que en ostasocie 
dad no tiene intervención ninguna otra de 
loa Estados Unido?.. El gobierno ha intro-
ducido algunas modificaciones á la proposi-
ción hecha, y después de discutidas y apro 
badas en otro consejo, se consultarán á la 
casa proponenta si laa acepta, en cuyo caso 
se baria la adjudicación correspondiente. 
—He aquí aiguqpa detalles recogidos de 
la prensa de Z iragoza á propósito del hun-
dimiento del puente sobre el Grallego, en el 
que por ua verdadero milagro no ocurrieron 
mahitud de desgracias, habiendo sólo que 
lamentar fuertes contusiones sufridas por 
| i cartero. 
Otro carrero que cayó también al verifl-
cartie el huadimiento tuvo la fortuna de no 
recibir más que.dos ligeras rozaduras. 
Para pasar los carros el puente tenían 
que guardar tumo, á fin de evitar lo que 
ahora ha sucedido. 
i Habia penetrado en el puente un carro 
cargado de sacos de harina, y cuando lleva-
ba recorridos v aos 9,0 metros notó el carrero 
que le hacia seríalos el guarda; significán-
dole que no le toc-jba el turno y mandándo-
le parar. 
Así lo hizo, y penetró en el puente por el 
lado opuesto otro carro coa análoga carga. 
En el momento do cruzarse, y cuando el 
carro que estaba detenido trató de hacer 
un movimiento para desviarse dando paso 
al otro carrero, muías, carros, sacos y puen-
te cayeron al agua. 
Por fortuna todo se redujo al estrépito 
del hundimiento y á quo loa sacos de que 
iban cargados los dos vehículos quedasen 
en medio do la corriente. 
—Dice E l Avisador Malagueño que la 
Compañía Trasatlántica ha acordado dar 
10!) pasajes gratis de tercera clase en sus 
vapores á otros tantos españoles de los que 
seeucaontrao en Buenos-Aires y que care-
ciendo do roüureoa quieran regresar á la 
madre patria. 
—Mañana 83 votará definitivamente en 
el Senado el proyecto de aufragio universal. 
Se dice quo .no so llevará á la sanción de 
la corona hasta loa primeros días de junio, 
porque dentro del mes siguiente al de pro-
mulgada dicha ley habrán de quedar ulti-
madas las listas del censo electoral, y con 
esta dilación se gana en ello los meses de j u -
nio y julio. 
Ayer tarde so recordaba en el Congreso, 
á propósito de la aprobación definitiva de 
ésta ley, que el día 23 de mayo comenzó su 
discusión en el Congreso, la tarde de la bo-
rrasca parlamentaria suscitada contra el 
Sr, Martes, y el 23 de mayo también votaba 
detenidamente el Congreso dicho proyecto, 
2)eZ26. 
De no haber interpelaciones, hoy comen-
zarán á discutirpe los presupuestos á prime-
ra hora, empozando por los de Ultramar. 
—Es probable que dentro de tres ó cuatro 
días se celebro otro Consejo de ministros 
para activar dilinitivamente el asunto del 
ferrocarril central de Cuba. 
—Hoy quedará aprobada en el Senado la 
ley del sufragio uDiveraal. 
—El Sr, Romero Girón ha sido elegido 
prosidento da l;i Academia de Juriaprudon-
cia por 150 votos contra 76, que obtuvo el 
Sr. Azcárato. 
—Ayer holgó por completo la política. 
Loa círculos políticos estuvieron desiertos 
casi por completo. 
En el Congrego no vimos más personajes 
que al Sr. Castelar, el cual, en tomo festivo, 
preguntaba á varios diputados y periodistas 
cuál iba á ser la solución del presente enig-
ma político. 
Como si alguno da los que le escuchaban 
pudiera saberlo tan bien'como el elocuente 
tribuno. 
—La operación financiera acordada ano-
che en Consejo será de 100 millones de pe-
setas, y no de 120 como se había dicho. 
El decreto aparecerá en la Gaceta dentro 
de dos ó tres días, y la operación se llevará 
á cabo por licitación pública. 
THATKO DE TACÓN.—Una concurrencia 
bastante numerosa disfrutó el martes, en el 
gran teatro, da la representación de la pre-
ciosa comedia S in Sebastián Mártir, C\VÍQ 
obtuvo un desempeño muy acertado por el 
diatinguido primer actor D. Leopoldo Ba-
rón y su com¡;;inia. 
Para hoy, jueveis, se anuncia en el propio 
coliaao el eatr^-n:: de otra comedia muy ce-
lebrada, la que m r.iiula Militares y Paisa-
nas. Da sus pap dea se ha hecho el siguiente 
reparto: 
Tula, Sra. Rodríguez. 
Doña Tomasa, Sra. Cejudo. 
Luisa, Srta Villar. 
loes, Sra. Calle. 
Doña Teresa .̂ Sra. Valle. , 
María, Sra. Duclós. 
Rosa, Sra, Villar. 
El General, Sr. Benavides. 
D. Ramón, Sr. Baladía. 
Ernesto, Sr. Figuerola. 
Mendoza, Sr. Martínez. 
D, Ruperto, Sr. Ortín. 
Arturo, Sr. Sánchez Pozo. 
Constantino, Sr. Burón. 
Jiménez, Sr. Navarro. 
Roque, Sr. González. 
Un corneta, io vitados, militares de dis-
tintos cuerpos, mdaicos de regimiento, etc. 
La acción, ea un pueblo de la provincia 
de , durante la última guerra car-
• lista. 
VACUNA. —Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia de 
Monserrate, y de 12 á 1, en la Real Caaa de 
Baneñceneia, 
TEATRO DE AI/UISU.—Para hoy, jueves, 
se ha dispuesto en ese popular coliseo, la 
función de gracia del siempre aplaudido ar-
tista D. Manuel A r a u , quien ha combinado 
el siguieute atractivo programa: 
1? Estreno del enredo cubano peninsu 
lar titulado Conato de Goburgo. 
2o La bonita zarzuela Criados de Con 
fianza. 
3? La conocida zarzuela BOZÍÍ 30. 
4? Por única vez el á propósito, pretexto 
para un embuchado, que se titula lina soi 
rée com' i l faut. 
Esta obra se compone de los siguientes 
artículos:; 
Dúo bufo Los gatos enamorados. 
Gran concierto de violín, ocarina, pisto 
la, trompetilla y tambor, ejecutado por el 
Sr. Areu (R,) 
Dúo característico Las trompetillas sospe 
chosas. 
Concierto de violín á cuatro manos. 
Dúo de flauta y violón por loa Sí es. Ro-
billot y Areu (M.) En el que el beneficiado 
tocará una melodía con la boca, la naris y 
una oreja. 
Aprovechando la llegada á esta ciudad 
del nunca bien ponderado miatrel, Mr, 
Wey-tiá, tomará parte en esta obra, ejecu-
tando el difícil y asombroso acto E l hombre 
silencioso. Ejercicios gimnásticos do sensa-
ción. La percha milagrosa, etc., etc. 
¡Aprovechad la ganga, quo do estas caen 
pocas en libral 
Acto de sensación. El prodigioso escamo-
teo que tanto ha llamado la atención en to-
das las capitales de Europa y hace poco en 
el teatro de Tacón. 
La Srta. Rodriwiz será escamoteada por 
el Sr. Areu en presencia del público. 
VISITA 1 ¿'ROMA."—En la tarde del lu-
nes, acompañados de nuestro amigo el co-
nocido profesor de idiomas Mr. Boiseló y 
de otros caballeros, tuvimos el gusto de 
visitar por primera vez el Hotel Boma, con 
objeto de conocer y saludar á Mr. Sondáis y 
Mr. Gaillarde, empleados de la policía 
| francesa, que han venido á la Habana para 
\condacir & París al presunto autor de un 
(jkorroroeo crimen» ¡ 
El dueño del expresado establecimiento 
Sr. Repko, galante y obsequioso húngaro, 
lúe ha montado esa nueva casa á la altura 
de las mejores de su clase, nos invitó á pa-
sar al cómodo, fresco y elegante salón del 
restaurant, donde nos hizo servir una exce-
lente comida, cuyos manjares .-icreditaban 
la maestría y el buen gueto del jefe de la 
cocina del reftírido establecimiento. Los vi-
nos fueron también oxquisitoa, sobresalien-
do los italianos. 
Allí pasamos muy agradablemente el 
tiempo departiendo con nuestros finos é 
ilustrados comensales; y nos retiramos ya 
de noche, haciendo todos la más cumpli-
da alabanza del Hotel Boma y de su atento 
propietario. 
NUEVO PERIÓDICO.—Pronto comenzará 
á ver la luz en esta capital un periódico se-
manal titulado Los Sucesos de Cuba, de la 
misma índole y do igual tamaño que La 
Caricatura. Será director del nuevo co-
lega el festivo escritor, amigo nuestro, don 
Santiago Infante de Palacios. Bien ve-
nido. 
SOLICITUD.—Para un asunto de familia 
en el cual media una herencia -de conside-
ración se solicita eu la calle de O'Roilly nú-
mero 27, sastrería del Sr. Sáenz de Calaho-
rra, á D. Nicanor Perca, natural de Vito-
oria, cochero do alquiler de esta plaza. 
Se suplica al dueño del tren de cochos 
en quo se encuentre colocado el referido 
señor Perca, se sirva manifestarle esta so-
licitud ó avisar al Sr. Sáenz la callo y nú 
moro en que habita el solicitado, favor que 
agradecerá 
Se ruega á la vez á la prensa de esta ca-
pital la reproducción de las presentes lí-
neas. 
ATRACTIVOS, — Entre los muchos que 
ofrece el m,atch del próximo domingo á fa-
vor de las familias de las víctimas del 17 
do mayo, como sinofuoi-anbaatanteállevar 
gente á loa terrenos de Almondares el objeto 
á quo so destina su total producto y el he-
cho de ser los contendientes Habana y Fe, 
se encuentran los do amenizar el match 
iaa bandas do Bomberos é Ingenieros, ha-
biéndose brindado también al efecto Rai-
mundo Valenzuela y su excelente orquesta, 
venir una entusiaata excursión da la gentil 
Matanzas con los bomberos, sportsmen y lo 
que ea mejor, multitud de bellas del Yu-
murí y del San Juan, actuar de Umpire 
uno áelozpo'ice men norte-americanos que 
en la actualidad se éncueatra en esta y 
uua que será verdadera sorpresa para cuan-
tos formen parte en el inmenso público que 
ha de cononrrir. 
LINDA NOVELA.—La acreditada casado 
Appleton y Compañía, de Nueva York, a 
oaba de dar á la estampa la bonita novela 
Pan, Queso y Besos, obra do Mr. B. L. Far 
jeón, traducida al español por la Srita, Ma-
ría Springer, muy conocida y apreciada en 
la Habana, So han recibido ejemplares de 
dicha novela en la librería do Wilson, Obis-
po 4$. 
PUBILLONES.—Éste codocldo empresario 
de circos ecuestres se ha embarcado ea el 
vapor Vizcaya, con objeto de contratar en 
los Estados-Unidos y Europa uua excelen-
te y numerosa compañía do variedades pa-
ra la próxima temporada. Le deseamos 
feliz viaja y pronto regreso, para regocijo 
da la gentes menuda. 
LA. ESPAÑA MODERNA,—Nuestro amigo 
D. Luis Artiaga, dueño del centro de publi-
caciones establecido en la callo da Neptuno, 
número 8, ha tenido la bondad de enviar-
nos el tomo correspondiente al mes de ma-
yo último, de La España Moderna, impor-
tante revista ibero-americana quo cada día 
se hace m is acreedora ál favor que el pú-
blico le dispensa. Contiene dicho tomo lo 
aiguiente: 
Sección extranjera.— Guillermo Hum-
boldt y Carlota Diede, por Víctor Cherbu-
liez. 
Enrique Heine, por Teófilo Gautier. 
Arthur (cuento), por Alfonso Daudet. 
Cómo se engaña á la mujer (cuento), por 
Teodoro de Ban villa. 
Proudhon y Courbet, por Emilio Zola 
Sección hispano-ultramarina.—La demo-
cracia en Europa y América, IV, por A. Cá-
novas del Castillo, de las Reales Academias 
Española y do la Historia. 
La mujer española, 1, por Emilia Pardo 
Bazán. 
Verdades poéticas, por Juan Valora, de la 
Real Academia Española. 
El moderno Anticristo, IT, (Ernesto Re-
nán), por Fr. Zacarías Martínez, Agutti-
niano. 
Cartas al Sr. D. Juan Valora, sobre asun-
tos aanericanoa, I I y última, por Rafael 
M. Mercháo. 
Rataplán (cuento), por Jos^ M. Matheu. 
Apuntes para un diccionario de escrito-
raa eapañolaa del siglo XIX (conclusión), 
por M, O «sorio y Baruard. 
Raviata ultramarina, por V. Barrantes, 
de las Roales Academias Española y de la 
Historia. 
TRASMISIÓN DE ENFERMEDADES.—Laa 
fantasías hipnóticas según su curso. 
La úliima y más gorda de todas es la 
trasmisión de laa enfarmodades por medio 
del hipnotismo. El desoubiidor ó inventor 
do aato es por supuesto el famoso doctor 
Luya. 
El célebre médico de la Charité coje á un 
individuo en estado catalóptico y le pone en 
comunicación por medio del contacto do 
las manos y do una barra imantada con un 
enfermo atacado do neuralgia, espasmos, 
parálisis y deuiíla males del sistema nervio 
so. Este enfermo no está hipnotizado, sino 
despierto y con sus sentidos cabales. 
Los síntomas de la enfermedad van poco 
á poco manifostándose en el iudividuo hip-
notizado, quo sustrae al enfermo su paráli 
sia, su neuralgia, etc., haata quo al cabo de 
unas cuantas semanas el paciente se encuen-
tra sano y el exsano so oncuentra con que 
ha cogido la enfermedad del otio. 
Lo mejor de todo ca, sin embargo, que el 
mal abandona al hipnotizado en cuanto le 
despiertan. 
El doctor Luys ha do haber empezado sus 
demostracionea dolante de loa módicos el 
día 1? de mayo. 
ARBOL DE LA MANTECA.—En la repúbli-
ca Argentina, y sitio próximo á la laguna 
Ibera, se ha encontrado un arbusto cuyo 
fruto, del tamaño del damasco, es una ver 
dadera mantequilla, de un sabor algo más 
pronunciado de la que se hace con la lecho 
de vaca. El pericarpio ea suave como el ter-
ciopelo, y se arranca fácilmente. Algunos 
vecinos da por allí comen esa mantequilla 
hace meses, y se ha observado en uno que 
ha gustado más que los otros, los miemos 
efectos de un purgante. 
El árbol de la manteca como le llaman los 
habitantes de aquellas regiones, está desti-
nado á producir una revolución en la in-
dustria. 
ACLARACIÓN.—Accedemos á lo que se 
solicita en la siguiente carta: 
''Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
—Mi distinguido señor: Con sorpresa he 
leído en varios periódicos un hecho que se 
supono haber pasado en mi casa, café-res-
taurant "El Casino," y el cual es completa-
mente inexacto. Lo que hay de cierto es lo 
eiguiente: que como á las 2 de la tardo del 
26 del próximo pasado, se presentaron tres 
señores pidiendo un apartado para almor-
zar; á continuación uno de ellos papel, plu-
ma y tintero, loa miamos que tomaron una 
sopa á la tártara, un boafstek, media na-
varra y pan, y en la mayor harmonía salie-
ron todos en paz y en gracia de Dioa. 
Eatos son los hechos. Esta es la verdad de 
lo pasado y me sorprende mucho, que en 
una escena tan novelesca que se ha dicho 
que ha sucedido, no hubiera la víctima dado 
vocea, ó hacer lo que es natural eu estos ca 
sos; y como quiera, que la dicha noticia per 
judlca al crédito de mi oatablecimieuto, su-
plico á Vd, se sirva publicar estoa renglonea 
en el periódico do su digna dirección, para 
de cate modo rendir culto á la verdad. 
Sin máa por hoy aa repito do Vd, su afec-
tísimo S. S. Q. S. M. B. José María Alva-
rado." 
POLICÍA.—Un pardo se quejó al celador 
del Templete, de que otro de su clase le ha-
bía hurtado sois pesos billetes. Detenido 
éste, resultó que la acusación procedía de 
quo le había ganado dos pesos al juego de 
los charros, entregando dicha suma, con la 
quo se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Este. 
—La dueña de una casa de la calle del 
Sol, se quejó de que una vecina se marchó 
de la casa llevándose la ropa y hurtándole 
una pulsera de oro con tres brillantes. 
Fué detenida y puesta á disposición del 
Juzgado de Instrucción del Este, á quien ee 
había dado cuenta. 
—Fué detenido y remitido á la cárcel un 
individuo al tratar do respaldar su cédula 
para Cayo-Hueso. 
—Por el celador de San Nicolás, fué de-
tenido un individuo blanco, circulado por el 
cuarto distrito. 
—Un menor, vecino de Neptuno 234, su-
frió la fractura completa del brazo derecho, 
al dar una caída en el patio de su casa. D i -
cha fractura fné calificada de grave por el 
médico de la casa do socorro. 
—En la estación del Ferrcarril del Oeste 
le hurtaron á un individuo, mientras se o-
ooupaba en sacar su boleta de pasaje, un 
saco que había dejado sobre un banco, con-
teniendo varios efectos y siete pesoa bille-
tes. 
EXTRACTO DE UNA CARTA D E L 
^r. B, Vargas Granada (Nicar#gua)5 "Co-
munico á Vds. que el Extracto Doble de 
Hamamelis Virgínica (Wich Hazel) del 
Dr. C, C, Briatol, me ha ha dado eminen 
tes resultados en la coqueluche (ó crup) y 
otras enfermedades análogas; creo que se 
h<<rá muy popular por razón de su efica 
cia." La pequeña cantidad que Vds. me 
enviaron se acabó de prisa, dándome un é-
xito bridante que ha hecha insertar en al-
unóos periódicoa de mi país, pues la peate 
do la coqueluche (ó crup) reina en la actua-
lidad. 7 
m k le M s prsoiL 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
LA FASHI0NABLE, 
92, O B I S P O . 
A P CD 789 U n 
MSIOISTA 
Participamos á las señoras que acabamos 
de recibir paletóa guarda-polvos de tela de 
seda cruda y do Holanda, asicomo también 
abrigos de viaje. 
92, O B I S P O , 
LA FASHIONABLE. 
Ca814 P alt 1-7 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
5̂25 
Hemos recibido un gran sur-
tido de novedades en CALZADO. 
IMPERMEABLEvS ingleses de 
todas clases. 
SACOS de chagrén, MALETAS 
de cuero y BAULES de todas 
clases. 
PARAGUAS catalanes 
Todo bueno y barato. 
Piris y Estiu. 
j líi 90 E30 
AVISO, 
Dispuesto por el Comulado General de Austr ia-
H u n g r í a la realización de las mercancías, muebles y 
enseres del establecimiento de sastrería de SR. ADLEK 
Y C?, situado en Aguiar 96, por fallecimiento do sú 
dueño, se admitirán ofertas eu parte 6 por el todo do 
los objetos inventariados y tasados. 
Para máa pormenores, acudir á D. Máximo Stein, 
Aguiar 92. 
l lábana, 6 de junio de 1890.—El Cónsul General de 
Austria-Hungría. 
C 826 P 
M8 
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AVISO A LOS romos 
P R O N T A C X T R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEFT, 
MÉDICO ESPIXIALISTA FRANCÉS. 
Cura con óxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, do la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda.i las enfer-
medades que so tienen por inouratdes 6 de mala es-
pecie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
¡̂ f5^ Consultas todos los dia«i, desde las nueve de la 
mañana batsta las siete de la noche. 
Calle de Vilíegas núm. 62. 
Habana. 
6738 P M 
VINOS M A B R O S LEGITUIflS, 
vinos puros y sanos, ínarcas 
i ULOlí D i NAVttltA 
C H i T A U L 
Unicos importadoros ,PKREZ, ORTIZ 
Y Ca, almacenistas de vfvórea, f'1116 ÚQ 
Aguacate n. 124, casi esqainH, á iíiiraila. 
Do venta además en todoj los almacenes. 
Cu 813 2tí-óJu 
8e Tendea Iñlíelea para todos los sorteos 
peí año á precios muy baratos. Se pagan los 
pi emios al slgnientc día del sorteo por 
MANUEL ORllO, 
(italiano n. 59, esquina á Concordia. 
£sta auti^uu, ¿ü'ortunada y acreditada ca-
sa, servirá cimntos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto dtí la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que lia acos-
tumbrado en U»s muchos unos qae lleva dt; 
existencia. 
MANUEL ORRO. 
(íALTANO N. 59, ESQUINA K CONCORDIA. 
OR0NIOA RELIGIOSA. 
DIA V i l )K J I NIO. 
El Circular chlá en Ursulinas. 
Santos Juan de Sahanún y Ouofre, anacoreta, con-
fesores. 
San Juan de Sahagún, confecor del orden de los 
Ermitaños de san Agustín, en Salamanca, en España, 
esclarecido por su celo por la fe, y por su sama vida 
y mPagros. 
Sau Onofra, anacoTeto, en Egipto, el cnal vivió 
santamente ror tspacio do sesenta años en un áspero 
desierto, y lleno de grandes -virtudes y méritos voló al 
cielo; el abad Pafuucio dejó escrita su goloriosa 
vid». 
F I E S T A S E l . V I E R N E S . 
ATiSA^ SoLmrv'rM.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, en Ursulinas la del Sacramento álaa 7 y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
CORTK DK MAHÍA.—D(a 12.—Corresponde visitar 
(l Ntra. Sra, del Pilar eu el Pilar. 
Igletia de Sati Felipe Neri.—La Arobicofradía de 
Hijas de María y Santa Teresa celebrará sus ejerci-
cios el dia 14 en vez del 151 la hora de costumbre. 
Jr doho de la mañana del dia 13 del corriente en la 
iglesia de los P. P. Escolapios, su discípulo el nuevo 
Presbítero D. Pedro González y Estrada, ocupando la 
cátedrr sagrada el l i , P. Esteban Calonge. Invitamos 
por esto medio á todos los líeles para que con sus fer-
vorosas oraciones, obtengan del Señor las gracias ne-
cesarias para su nuevo ministro. 
6029 2-12 
Monasterio de Santa Clara. 
El domingo 15 del presente, á las nueve de la maña-
na, tendrá lugar la solemne fiesta al Santísimo Sacra-
mento, misa á todas orquesta que oficiará el Hvdo. D. 
Juan Alvarez Fernández, capellán vicario del con-
vento de Ursulinas v nuevo prebendado de la Santa 
Iglesia Catedral de la Ilnliana v ocupará la sagrada 
cátedra el muy lívdo. P. Fray Miguel Ferrer, misio-
nero franciscano. 
El mismo dia, á las cinco de la tarde, saldrá la pro-
cesión del expresado monasterio y recorrerá las calles 
do costumbre. 
La muy Kvda. Madre Abadesa, la santa comunidad 
y capellán vicario süplicau á los vecinos de las calles 
por donde ha de transitar S. D. M. se dignen adornar 
sus casas con el fervor religioso quo tan alta Majestad 
merece y que siempre han tributado los vecinos de 
este barrio á quienes á la vez se invita á tan solemnes 
actos. 6938 l a - U 4d-ia 
Congregación de S. Francisco 
en la iglesia de la Venerable Orden 
Tereera. 
El viernes 13 del corriente & las 8 de la mañana ce-
lebra esta Congregación la solemne fiesta al Sacratí 
simo Corazón de Jesús, con Misa cantada con orques-
ta y Sermón. Antes do la Misa será la Comunión ge-
neral. 
E l Domingo 15, á la migma1 hora tendrá efecto la 
festividad de Corpus Chrlsti, también con sermón; 
Por la tarde al oscurecer, después de los ejercicios del 
Sagrado Corazón de Jesús, se liará por las naves del 
Templo, la Procesión de Corpus. Habana junio 11 de 
1890.—El Presidente, Alfredo V. Caballero. 
6954 4-12 
IGLESIA DE S. FRAMSOO DE PAULA 
El próximo domingo, se celebra en esta Iglesia la 
fiesta al glorioso San Antonio de Padua á las ocbo 
do su mañana, estando elpenegirico á cargo del R. P, 
Royo de la Compañía de Jesús, y tanto la Camasera, 
como el quo Tsuscribe invitan á las personas devotas 
para este acto,—El Capellán, 6966 4-12 
A los dovotos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesiís. 
La misa que mensualmente se celebra el primer 
jueves, en la Iglesia de Paula á Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón do Jesús y que no pudo tener efecto por 
la festividad del Corpus se celebrará el jueves doce 
del comente á la hora de costumbre. Se suplica la a-
sistencia de los deyotOB;—La Camarera. 
0̂4 ¡Hld l-U» 
JUNIO 13 
S a n A n t o n i o 
" 8 JUNIO 2 4 
S a n J u a n 
PARA REGALOS 
I L i . A 
LA ACACIA 
CORES T HERMANO S PARA REGALOS 
J L G - A - G I - A . 
acaba de recibir grandes novedades en prendería de oro de 18 K.,, 
con brillantes, zafires, rubíes , y perlas, modelos exclusivos de nues-
tra casa. 
L A A C A C I A 
es la primera en presentar en sus vidrieras 7 anaqueles las ú l t i m a s 
producciones de la moda, para ello cuenta con entendidos compra-
dores en las principales fábricas de Europa. Cores y i í t r m a n o . 
JOYEROS IMPORTADORES 
m w m , m , 12 
HABANA. 
XJ-A. . A . G - A . O I . A . 
en m 2-l!a 2-12d 
ofrece a todas las familias el surtido m á s completo y elegante de ob-
jetos de fantasía propios para R E G A L O S . 
L A A C A C I A 
recibe directamente toda» sus m e r c a n c í a s por lo cual puede ofrecer-
las on coadlcionos ventajosas para ol comprador. Cores y Hermano. 
1 ITtljltl IJ, 
En nombre de la higiene y del buen gusto 
recordamos que no hay aperitivo ni reconstituyente 
que se iguale al acreditado vino 
S A L T O d ' O C A N 
tan conocido en la I s la por su pureza, rico pala-
dar y bondades estomacales. 
A precios fabulosamente baratos, sigue ven-
diéndose en Santa Clara núm. 14, y al detall, en 
O'Keilly esquina á Aguacate, a lmacén de víveres 
finos de los señores 
G - i r T I E R R E S Y C P . 
68n 2-12a 2-12d 
l a L E S I A 
DE L A 
1 0 . T. D1S S. FRANCISCO 
El domingo, día 1? de junio, comenzará en esta 1-
glesia el Santo Ejercicio de' Mes del Sagrado Oora-
tón de. Jesiís, eu la forma eigniente: todaa las tardes á 
las fi.J oe mauifestarÁ el Santísimo Sacramento, des-
pués se rezará el Santo Ropano con Letanías canta-
das, acto continuo te liará la lleditación propia de ca-
da día, el Sermón y ofrecimibuto, terminando oon la 
bendición y reserva del Santísimo. 
El Klirno y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano ee La dig-
nado concedar cuarenta días «le induigt-ncia á todos 
los fieles que derotamente aslbtan á estos piadosos ac-
tos. 645» 
1 \TONASTEKIO D E SANTA TERESA.—EL 
IVJLjueves próximo, á las ocho dfi 1* mañana, habrá 
rt". ta solemne con orquesta y senuóu al í M n ' í s i m o 
Corpus Christi y porla fárdelaprooosióncon el SHmo. 
álasfi . 68K9 2-11 IGLESIA l)S I M I T O 
JUBILLO CÍRCTJLAB 
y Sagrado Corazón de JesÚB. 
El 9 uc iunio entra el Jubileo-circular en esta I -
asia de Ursulina*, la misa dul Ssmo. iSacramento se-
rá todo- los dias ú. IAS siete de la mañana y habrá mi-
de doce durante el Circular, 
El dia 13 la mha solemne es á las pobo de la maña-
na en cuyo dia se celebra la gran tiesta al Sagrado 
Corjzóu de Je-rús, y la Cátedra del Espíritu Sanio se-
rá ocupada por el muv competente orodi-r sagrado se-
ñor Ldo. Fbro. D. Pedro Caballer y Mercadal. ad-
ministrador y catedrático del Rral Seminario Con-
ciliar. 
E l dia 15 y úlilmo dia del Circular la misa solemne 
será á las 8 de la mañana y por la tarde como al obs-
curecer *crá la procesión de S. D< wL—El Capellán— 
Juan Alvarez y Fernández^ 6767 7-8 
J Ü S . 
Iglesia de Belén. 
El domingo 15 selebra el Real Colegio de Belén la 
solemne y acostumbrada fiesta de terminación de cur-
so. A las ocbo de la mañana y expuesta S. D. AI. se 
cantará á orqueita la misa del • ? CagHero y predica-
rá el R. V. Bayona de la Compañía de Je íús ; ento-
nándose al lin el Te Deura en acción do g' ;cias por 
los beneficios reoíbldoa del Señor durante oí corso que 
finaliza —A. M. D. G. 
«912 4-11 
R. I . P . 
D. José Cornelio Diaz 
de Castro, 
DECANO DE LOS MAESTROS DE 1? ERBEÑAN-
ZA. DE I>A HABANA, DIRECTOR PROMETA-
RÍO DESDE EL AÑO 1861 DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE TÉRMINO DE LOS BARRIOS 
DE SAN LEOPOLDO Y SAN LÁZARO EN 
ISTA CAPITAL, Y SOCIO DE MÉRITO DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA ISLA 
DE CUBA, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y inedia de la tarde del dia de 
mañana, sus hijas, hijos políticos y 
nietos, suplican á. los deudos, compa-
ñeros, discípulos y amigos del finado, 
se sirvan encomendar su alma á Dios 
y asistir á la calle de Escobar número 
102, para acompañar su cadáver al 
Cementerio general, por cuyo stñalu-
tío favor les vivirán agradecidos. 
Habana, 11 do junio de 1890. 
No se reparten esquelas. 
al-11 dl-12 
11, 
Bsneficcncia y Protecc ión Agrícola 
con au Centro de Ins trucc ión 
y R /creo. 
AVISO. 
Se hace saber por el presente aviso á los señores so-
cios domiciliudoh eu el Cerro y Jesús del Monte que, 
habiendo i ido acei ta ¡a por esta Directiva en su se-
sión dei 5 de les corrientes, la generosa cierta hecba 
por el Ldo. en Medicina Sr D Juan J. Moreno, de 
prestar gratuitHinente sus servicios profesionales á es-
ta Sociedad, en las barriadas do lu Vívora, Jesús del 
Monte y Cerro, pueden hacer uso desde ya de este 
importante beneficio; como así mismo se les participa 
que se halla en vías aa arreglo la dotación de tres bo-
ticas; una en la Vívora, otra eu la esquina de Toyo y 
otra en la de Tejas. El Ldo. Moreno tiene establecido 
su gabineie en la ('alzada do Jesús da' Aíonte &1. 
llábana, junio 7 de iSíM).—El Secretario Eduardo 
Pineda. Cn 830 l-7a 4-8 
D? Concepción Badía vecina de Teniente Rey nú-
mero 18, ha lUgado á esta redacción suplicándonos 
pongamos un comunicado dándole gracias al Dr. don 
Angel Rodríguez que vive Amargura 21, por haberla 
curado do uua enfermedad especial en la mujer, que 
venía paceciendo h cía siete años, sin hiber encon-
trado alivio, á pesar de los innumerables tratamientos 
queba venido usando indicados por otros señores Doc-
tores. 



























8070 dudoso 1500 
9929 5000 
11740 1500 
San Rafael n. 1, 
Frente -k J. Vallés. 
M I G U E L MÜKIEDAS. 
C 85í 2A-12 2D-12 
Sociedad Protectora de los Niños. 
Aprobado por la Superioridad el nuevo Reglamento 
por que ha de regirse esta Sociedad, de orden del Ex-
oolentíslmo 6 Itlmo. Sr. Presidente, cito á EUS socios 
para la Junta General que se celebrará el jueve* 19 
del actual, á las ocho de la noche, cn laca'le de Com-
poUela número 58, morada del Exorno Sr. Marqués 
de Esteban, con objeto de proceder á la elección de las 
personas que han de componer la nueva Directiva de 
la misma, rogando á tudas las personas que se intere-
san por el progreso de esta benéfica institución, su 
puntual asistencia 
Habana, 10 de mayo do 1*90.—Pl Secretario. José 
E. Triay C 8f'5 4-8 
DIPLOMA HONORIFICO. 
1789 
D. Ricardo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
TJUICZ y D. Serafín Cela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntsmiento de la 
villa do Cacabelos, provincia do León. 
CKKTIFICÁMOS: Que D. José Rodríguez y herma-
nos, propietarios y ae esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Exposition Universelle do París 
18S9. Dipióme commemoi atif 
Dedié par 1' administration du 
Livre D'or de L ' Exposition 
Universelle á M. Señores D . Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca-
cabelos exposant leurs produits 
dans la classe 73 Vinos grou-
po 7. Módaille d' Or. 
París, le 15 Novembre 1889.— 
Le Directeur du Livre d' Or, 
Merhig. 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados. Y para que lo hagan constar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril de mil ochocientos noventa.—El Alcalde Bicar -
dode Castro y Basanta.—El Secretario, Serafín 
Cela.—El Módico, Eduardo Días . 
"CTmco receptor de este vino en la 
Habana, JD. F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Restaurant LOS DOS HEKMAIíOS, San 
Pedro, e«qwim?i á €9l> 
Junio 11 de 1890. 
811 
1045 






















Se pagan por 
vSalmoííto 
OBISPO 2 1 . 41-12 1**12 




Yende todo el año, mita baratos que ná» 
die, bLUet«8 do todas las Lutería», pagando 
eu ei acto cou el tí por 100 de premio todos 
los de 1 500 p.^«'Hs y m'.Mimes» correspon-





I D . A . J s r j i . c i x o i s r j k . X j . 
Deanieiinzadora do caria que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las Hinchas quo hay on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v on esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapicho de 6 | á 7 piés de longitud con buena ma-
quina prepara eu 15 horas do trabajo 45,000 arrobas do oafia con un aumento considerable do ex-
Ir.i'Tión del ginrupo, que varia do 10 6. '.M p . § , scgdn las o indiciónos del trapiche. También ro-
bulta volitiva on el cointiustlblo, pues disininuyéndoso !a prosicía por encontrar el trapicho menos 
resistencia para esprlmir la cafta quo lo prepara la desmenuzadora, hay una economía on el gasto 
de bagazo que puede estimarse do 10 á 15 p . § 
A estas ventujas debe afiadlrs i la muy importante que proporciona el uso de esta máquina, 
por eviur toda clase do roturas y difleultados on ol trapicho, que sin la desmenuzadora son bastan-
te IVecucntes. 
do todo gasto para el 
cuando monos en doble 
/iv/ ' IONAL reúnan laa 
condiciones quo antes se expresan j b^jo la dirección do un maquiuiuta capaz y celoso de su tra-
bsjo. 
Do LA NACIONAL hay ocho tamurios en relaoló'i con to'los los trapiches. 
I'iira iníís jionnunores, dirigirse porsonalmonto 6 por escrito únicamonte á. 
José ü n t o n i o Pesant, Ob^p ía 5 1 , HABANA. 

















C n 855 
Junio 11. 






































37316 al S7390 60 
37392 al 37466 60 
54732 al 54806 50 
51808 al 54882 50 
67969 al 68013 40 
68'!Í5 al 68119 40 
rerminaleR en 91 20 
La liste olioial llegará el dia 16. 
Paga los premios en el acto 
iVíanuol Gutiérrez, Galiano 126. 
n n 834 4n 7 <d-8 
P O L E A S I S T E M A S A N C H E Z 
Con privilegio exclusivo concedido por los Gobiernos de los Estados Unidos, Méjico y España 
Epte aparato ocupa muy poco luííar y puode colncarflo on cualquior habitaoióu, sirviendo al mismo licuipo como muoble do lujo. 
En ó! puedon trabajar desdo nifios de Oineo años, sen jiicas ) enforraos, hasta hombres do gran íuorza muscular; con cada aparato se 
da upa inatrucr-ióu Impresa y uua figura íotognifioa repr.'sorton lo loa prlncipaios ejercicios. Es do gran utíUdaa para los niuos y seño-
ritas y para todas aquellas poreonas qno no pandan anistir ¡i los gimnasios. La venta de estos aparatos o» la I^la de Cuba, D. Alberto 
Lamoráu, Obrapía u. 63, opquina ; ' i Conipostelaíi LA ZILIA. (iS!)2 8-11 
E L E A M I L L E T E 
F L O R E R I A 
Muralla número 5 0 , «ísquina ií Aguacate. 
Concluyo de abrir sus puertas al páblico con un extenso y variado surtido de ren-
glones pertenecientes al ramo de florería, los sombreros, cintas, plumas, coronas, ramos 
para iglesia, cestos de mimbre dorados, adornos para peinado y domíis renglones que 
hemos importado, han sido fabricados en los principales centros labrilea do Europa, ex-
presamente para esta casa, los que detallamos a precios sumamente módicos. 
E L R A M I L L E T E , FLORERIA, 
Muralla n. 50, esquina íl Aguacate. 6961 8-12 
EMPRESA ZAYAS. 
E X C U R S I O N 
A LOS ESTADOS-UNIDOS 
Saldrá el próximo dia 20 
Lng cxcnrsioni(t&8 gozarán de grandes ventajas, en-
tre t l i is la de poder asii-tij á las grandes fiestas que el 
4 di? ju l o s>; efectuarán eu New - York, para celebrar 
1 ( iluelarución de independencia de los Estados-Uni-
dos. 
P R E C I O S : 
Primera agrupación, $125 oro. 
Pasaje de ida y vuelta í Nueva York en primera 
clase, hi'tel por quince dias en punto céntrico, exoar 
sioties los 'lonniigos á Coney loland. Visje al S'iágara 
eu carros P, Unían, regresándose por Alnaoy y por el 
Hurieon cu los vupores-palucios. 
Segur/js. eg iupac ión , $100 ero 
*• ' -""ra bajo ¡as condicione! de la prime-
I'aeujo en pn—.. 1 viajo a' NiSi'.ira. 
ra agru¡melón, eiCépto *. . . ^ ^ ^ O T O 
Tsrc&r?. agíupa.oión, 
Pasaje de id.i y vuelta á Nueva York eu primor» 
clase. 
Cuaita agrvapación, $39 oro. 
Pasnjo. de Ida y vuelta cn secunda clase, casi como 
on priiut-ra, con vino en la mesa. 
S. emimdo que á tod '8 los excursionistas se les 
provec-á de billetes de p.-s'̂ Jo vállílo^ por cuatro pie-
srs p;wa que puedan durante e*o tiempo regresar 
cuando les convenga. 
Quedan muy pocos passjes disponibles. Los que 
quieran aprovi-char ton Miz opoatumdad pueden acu-
dir á O'Iíeüiy número ]1'2, casa de los Sres. J. Sopo-
ña y C?. d' nde ee darin más informes. 
C 851 4-12 
iODEPEFTONA 
PUEPAiíADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Coutie7io 25 por 100 de su peso de 
carue de vaca digerida y asimilable 
iumediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos nocesarioa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable A lodos los que nece-
túíen nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
en todas las boticas. 
C 808 l-Jn 
¡¡GRAN N E G O C I O ! ! 
A XiOS A S T t T R I A l T O S . 
o o i s r o E i c r o J D I E O V I E J I D O 
V E N T A D E B I E N E S 
E N L L A N E R A . 
E n la parroquia de San Cucao, íí 10() metros de la iglesia y 
lindando con la carretera, por donde tiene una. imignílica «en -
trada con enverjado de hierro y puerta de lo mismo, se vende 
una hermosa finca de 25 dias de buoj es íi prado, pumarada, la-
brantíos y con unos 3,500 íírboles frutales de unos cinco años 
plantados, produciendo mucha fruta y hermosísimos cspalicrs; 
se puede recorrer toda en carruaje por tener todos los caminos 
arreglados. 
Toda cerrada con un paredón de tres metros de altura. 
También tiene toda la piedra preparada para hacer cuadras 
y casa. 
E n Oviedo informarAn: 1). Cristeto Kayón, Platería número 
9, 3". E n San Cucao, ©1 Sr. Alcalde, ü . Ramón Suárez Tamargo. 
C 777 2a-3 6d-4 
m S I ) l i L A T M P i S T / l D 
viene la calma; pero duran sus funestas 
consecuencias. Con las abundantes lluvias 
se han presentado calenturas producidas 
por las emanaciones de los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que se llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc.' 
que ceden con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Laa J'ildoras gelatinosas oviformes de 
BlBnlfato de Quinina del Dr. González, do 
10 centigramos, so hallan colocadas en po-
Btioa de (l ifcrontcs tamaños. Los que tienen 
vninticinco pildoras se venden á unpeso 
billetes. Producen un efecto inmediato por-
que so disuelven rápidamente en el estóma-
go. Debes tomarse con arreglo á prescrip-
ción facultativa. 
DI ÜUIM m m m m 
del Dr. G-onzález, 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las nourálgias palúdi-
cas, las diarrea)}, y abreva la convalecen-
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
l '.fl mejor y máifl barato que todos los vi -
nos extrangeros.—De venta on la Botica de 
San Josó, calle de Aguiar n. 106, y en la 




DEL DK. i . GABBAIÍO. 
Modicamento eficaz é inf dible para curar radicalmente toda cluso do DIAUKKAS, por antiguas 6 re-
beldes qm Rcnn, cualquiera qni) hayan sido lai causan que lis produzcan. LA DíSUNTKiíIA oroiiloa ó re-
ciente, i.i"-I'U.IOS v COLICOS infPBtinaleH. Normalizan la» fumiones digestivu» en los casos de dispepsia, 
Hilirav'i..s ¡.'u.süiUiif. iimpctiiuciu, fiando faorift, vigor y alimnntu M MtOQtMp 
Ou'dado con las falsificaciones, los veriiadoros solo los prepara el Ur. J. Oardano y debe exigirse cn 
cada cuja ia marca Industrial reg'strada. Se venden k $1-75 on las Droguerías y iloiious. 
Depósito: Botica LA ESTUKLLA. Industria 34. 
El melor doscubrim'entií.del siglo pura teííir IXSTANTANEA .d ÍÍNTE la llarba, Bigote», Cejas y (Ja-
bnllo eu D1EK MINUTOS sin degcnenir en riipi ni i i l tern su DfttimlMft, Indispousabln fi los Barberos y 
Peluquero-, por sus •"xceleutes resultados y PE l i MA N EN TE COLOlí . Cada estucho dura sois meses y valo 
$2-50 M¡r.. eu todas las Dioguerlas y Boticas y en OHSU del autor. Industria 84. 




D l i ANGEL RODRIGUEZ - S E D E D I C A con oapf ciaiidad á las enferraerdades del niño y la mu-
jdr, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor —Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres gratis —Amargura núm. 21, 
Habana. 6vt33 4-12 
S O B H E S O H D S H A 
DK. F. GIRALT—MBDICO-CIBUJANO. 
Eapecialista en afecciones de los oidos.—Consultas 
de 12 á 2. Obrapía 93. 6863 8-12 
Dr. José María de Jauregnízar, 
Mó lico-Homeópata.—Cvración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Especialista en afecciones palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 2g-8Jn 
D R. FULGENCIO PRIETO.— C I R Ü J A N O -DENT1STA.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedim lentos 
Consultas de 9 á 5~ pobres de 3 á 4 é Inventor de laa 
tan afamadas gotas de oro para quitar los do lores do 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 6890 13-11 
1 S / L I £3 . A . .. 
8AW R A F A E L 
3XJCTJRSAL CTHEIUL/ST N U M E R O 63. 
ANTES Z E I s T I D E J Q - T J I Y O a 
E s t a casa montada con todos los últ imos 
adelantos del arte, se hace cargo de cualquier 
trabajo que se le confíe, y pone en conocimien-
to del público que el taller fotográfico se halla 
á cargo del inteligente fotógrafo y artista 
Sr. Pierra. 
NOTA. Dunmte ol presento mes de Junio esta casa codo ol 10 ñor 100 
de siisontnidas p ira socorror it las víctimas do lu catástrofe <lel 17 de mayo 
y honrar i a memoria de lt>s cine en ella porecleron. 
Cn 843 S A N K A F A E L 32. al8 10 d lS - lü Jn 
•MJNCÍOS lílS LOS KSTAíWS-íJNlíH^i. 
C O N S E J O A ÍAS M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobo usarno monipro para la donticlcm on 
Ion nlfioB. Ablanda las oiudas, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el célico ventoso y oa 
W mejor remedio para laa diarreas. 
INOIT PLUS ULTRA! 
Ditribucíón do msis do dos mirones. 
Lotería del Estado de Loiü»íana. 
iBoorporadn por la Logi»l.¡itnra para los olijetos do 
Kduoacfóu y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «it íranqulolu fonra 
parto de la presente CoostituoMp dol Kutao-», adopthda 
on 1879 y T K K M I N A KN ENERO 1? D E 1895. 
8us soberbios sorteos «xtraordinaríos 
so oelobrau somi-anualmcnte, (Junios Diciembre) y 
los GRANDKS SORTEOS ORDINAl iJO^ , í>n cada 
ano de loo diez mo«os restante» del afio, y tienen lugar 
en ptiblioo, en la Academia do Musioa, en NH*T» Or-
leans. 
T E S T I M O N I O . 
Verlijlcamos los ahajo Jlrmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preparak 
UvO; para los Sorteos mensuales y sem*-anualet de 
la Lotería tlel Estado de Lonisiana: que en persona 
prescnciavto» la celebración de dichos sorteos y que 
iodos se efectúan con honraden. equidad y buena fe, 
y autorimmos á la Empresa que haga uso de e*U 
certificado con nuestras firmas en fcuitimilt, «n to-
dos sus anuncios. 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOK KN MEDICINA Y CIRUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PAUIS, nKAL UNIVERSIDAD 
DK LA 1IAIJANA. 
Tiene el honor de ofrecer al páblico de esta oapitnl 
los «ervicioH de BU profesión en general para toda cla-
se de enfemedadeg y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario do 
las señoras y del hombro. 
En las señoras curación radical de la caída 6 des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones posláti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro do la vejiga, oto —Curación radical eu 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 & 12 do la mañana y 
de 3 á B de la tarde. 
Calle d é l a s Virtudes n ú m e r o 13, 
esquina á Industria. 
6819 «-5 
i¡CURACION DE LA SORDERA! 
Habiendo descubierto un remedio Bencl-
11o quo 
Cura indefootíblemonto la Sordera 
en cnalqnler grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á, todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clinica 
Aural.—PTSido 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
Ü4G2 13-1 
C O M I S A R I O l . 
Los yue suscriben. Banqueros de Nueva-OrltaHtt 
pagaremos c i vuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que ncB 
sean presentadle. 
K . I>I. WAK,>1H1.KY, P B E » . LOUISIANA NA-
•¡TIOINAMIANK. 
IMKRIMC I.AHAIJX P R E S . WTATK NAT. B A H K . 
A. BAI.UW1N, l'UEM. N E W - O I I L E A N 8 HAT. 
BANK. 
VMtX. KOHIf. P U E S . UNION NATI* B A N K . (¡HAK r 
en la Academia do Mfislca de Nueva Orleanl 
el martes 17 de junio do 1890, 
SOIITEO E X m O R D l M I O 
DR. R. CH0MAT. 
Cura b» SÍ61Í8 y enfermodadas venéreas. Consnlta» 
do P & 1. «o» 52, H^Hwia 7000 ?6 12 Jn 
R A F A E L M Í » N T O K O , 
AHOGADO. 
Ua trasladado su bufete íi la calle de San Ignacio24, 
altos.—Horas de consulta: de 12 á 4. 
Cn 814 26-5.1 n 
DR. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DIO \>K ARMADA. 
H E Z N A 3. 
Especialidad. Enformodados venéreo-glflHtloas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 798 U n 
Brastus .Wilson, 
MÉDICO — ClKUJANO — DENTISTA. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26-7 Jn 
ÜR. AiMÍSTO FIGÜ10A 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha traHlad/ido su estudio á Salud ntin'.ero 36. 
Consultiw. de 11 &. 1. 
Cn 7*8 U n 
Premio mayor $600,000 
100,000 billetes & $40—Medios $20. 
Cuartos $10.—Octavos $6.—Vigésimos $2« 
CuadriijííHímos $1. 
PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $600.000 $600.000 
1 PREMIO D E . . . . 200.000 200.0oO 
100.000 100.00O 
50.000 , BO.OOO 
40.000 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . , . . 
2 PREMIOS D E . . . . 20.000. 
R PKKMIOS D E . . . . 10.000 fO.OOO 
10 PREMIOS D E . . . . It.OOO 50.000 
25 PREMIOS D E . , . . 2.000 60.000 
100 PREMIOS D E . . . . 800 80.000 
200 PREMIOS D E . . . . 600 . . .A. 120.000 
500 PREMIOS D E . . . . 400 200.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premloi de $ 1.000 $ 100.00O 
100 premios do 800 80.000 
100 premios d« 400 40.(k 
DOS NÚMlCROa TERM1KALH8. 
.998 premloi de $ 200 9 399.600 
i premien aaoendentea Í . . . . . . . . . . . 1 . . - ^ 2 . 1 5 9 . R 0 0 
)1'A.—Los billetes agraciados cou lo» premios 
Bafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 






L A M P A l t l L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. EHpccialldad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
siiilítiras. C n. 797 U n 
CATILOS I . PARHAGA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado (i Acosta 32. Consultas y confe-
re-icisH de 12 íi2. 8571 80-28Mzo 
"LA AMERICA," D E J . B O R B O L L A , 
CALLE DE COMPOSTELA Nos. 64, 66 y 60 Y DE OBRAPIA N. 61. 
GEAUDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIAKQS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
3.144^ 
NOT . »
mayores no recibirán el premio torminal 
Se necesitan ct^ent^s. 
C P Lo» billetes para sociedades ó clubs y otro» I n -
formes, deben pedirse al que «uscritif-, dando clara-
mente las se&a» del escritor, esto es, el Estiuvo, Provín-
ola, condado, calle y número. Máo pronto irá la ree-
puesta »! se no» manda un eobre ya divigliif»l» p e í " 
aona que oaorlbe. 
I M P O S T A N T E . 
DIRBOOIOMt M . A. DAÜPHIM. 
New 0rlean8> !*•» 
B . V . DB A . 
ó bien M . A. D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , D, C* 
si fuere una carta ordinaria que contenga giw» da a l -
guna Compañía de Expreso, Letra da ownolo, Ordcii 
de pago 6 Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS P C0HT1&A1 BIUÜSS 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OHLBANSKATIOHAIÍBAI IK; 
New Orleans, L a . , 
lEEOUÉRDESE ^ / i r ^ S ? ; 
Por los ú l t i m o s vapores do Europa ha recibido esta casa el m á s e s p l é n d i d o surtido de relojes, alhaias oon 1 ^ X ^ ^ f ^ S 
brillantes y otros piedras preciosas y s in ellas, consistentos en brazaletes, dormilonas, sortijas, prendedores, V A - O K L E A N S , y que 
alfileres para corbata, todo de formascapriebosas y ajustado á l a ú l t i m a m o d a . , h . 
E n muebles hay todo cuento puede necesitarse para amueblar una casa, desde los mas modestos hasta 
los m á s lujosos que se deseen. Qran surtido de vari l las doradas para cuadros. - . , . -n . 
P í a n o s de los mejores fabricantes de Europa, é n t r e l o s cuales se cuentan Pleyel , E r a r d , Boisselot y Otto, 
é s t o s compiten con los mejores por la e x t e n s i ó n y brillantez de sus voces. 
T O D O S E V E N D E MXJIT B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A ORO, P L A T A , 
B R I L L A N T E » , P I E D R A S F I N A S "ST M U E B L E S . 
APARTADO 457, ^ELlCfBAIO; BORBOLLA* 
Ca 780 9 H P 
el presidente de tma "institución, cuyos derechos son: 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Jueüc ia , 
por consiguiente, cuidado cou las imitacionea y em-
presas anónimas. 
La cuestión quo boy se está, considerando es; 'tler-
mlnará ia actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otros 28 aSHoB1? 
ÜN PESO S ^ i o ^ r M ^ 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que fie ofre*3 
UN A SEÍ ÍORA A M E R I C A N A R E C I E N L L E -gada se ofrece á los padres de familia para clases 
de canto, ecseuando dicho arte por un método espe-
cial: informarán Obrapía 23, almacén de música. 
ffl28 5-12 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA D E P I A N O Y que posee muy bien el francés, desea encontrar 
unas niCas en su casa para darles clase por una módi-
ca pensión como también á domicilio, igoalmenta] se 
hace cargo de educar unos niños en su casa, en las 
condiciones que convengan, cuídales bien, Ancha del 
N rt« 36. 6854 4-10 
UN A PROFESORA D E N U E V A Y O R K Q U E da clase á domicilio de música, idiomas y todo lo 
que constituye una esmerada educación, dará unas 
lecciones en cambio de cuarto y comida. También 
dará el uso de su piano. Dejar las señas en el almacén 
de planos de T. J . Curtís, Amistad 90. 
6750 4-8 
LIBROS B1MP1S0S. 
Fantasías de Ensebio Planas. 
Número 19—Las Cuatro Sotas, dos pesos billetes, 
O B I S P O 8 6 . — L I B R E S I A . 
6875 4-11 
O B R A S D E D E R E C H O 
á precios muy baratos, Nuera Ley de Enjuiciamiento 
civi l comentada por Reus, 6 t.: Legislación ultrama-
rma, por San Pedr» , la más extensa sobre censos 
y capellanías 16 t.: Derecho administrative, por Abe-
11» 6 L : Idem, idem. por Govía, 3 t : Código penal, 
por Viada 3 t . : Códigos Españoles concordados y ano-
tados 12 t : Código civil 11 . : Ley hipotecaria, por Ju -
nes 3 t . : Idem Galnido y Escosura, y otras muchas o-
bra*.—Salud 23 librería. 6899 5-11 
XnoTO mannal del cocinero criollo 
por H . M . Zerva la . 
Enseña la manera de preparar más de 270 caldos, 
sopas, papillas para niños, gazpachos ó sopa fría, sus-
tancias para enfermos, ollas, ajiacos, cocido á la espa-
ñola, asados, potage de vigilia, estofados, guisados, 
picadillo, aporreados, ropa vieja, biftek, rostbi f, pu-
rés, rellenos, fricasés, jigote, chorizos, longanizas, 
butifarras, morcillas, pescados, picadillos de pescados, 
salobichón, sobreasada, sandwichs, bizcochos, bar-
quillos, ñores de naranjas tostadas, mazapanes, me-
rengues, bollos, pastas, buñuelos, cremas, tortas, 
compotas, pudines, empanadas, pasteles, jelatinas, j a -
leas, almíbar, caramelos, pastillas, ponches y otros 
muchos platos diferentes, siendo el todo un completo 
libro de cocina al estilo del país con muchas y extensas 
fórmalas de repostería y confitería, afí como muchas 
para hacer helados y mantecados. 
Precio SO centavos billetes. 
Se remite franco de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande 25 cts. en sellos de correo 
bajo sobre dirigido á M. Rieoy, Obispo 86, Habana. 
6876 4-11 
ORIGEN DE Lá PROPIEDAD 
territorial en la isla de Cuba, ó sean mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de la Haba-
na desde el descubrimiento de la Isla hasta que por 
Real orden se prohibió mercedar: esta obra es de la 
mayor utilidad á los señores jueces, abogados y pro-
curadores, evita pleitos demostrando quien es antes 
en t empo. y á los agrimensores les da muchas not i -
cias para las medidas v deslindes. La obra consta de 
1 t- en 4?, su precio $2 btes, Salad 23 y O'Reilly 61, 
librería. 686S 4-10 
Homeopatía 
Medicina y materia médica, por Jahr. 4 t. $£: Estu-
dios y aplicaciones prácticas de la Homeopatía para 
uso de familias, etc., por Espanet, 1 t. $2 b.: Salud 
nám 23, librería. 6778 4-8 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis volúmenes que contienen los ulilimos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna de España. La historia 
de España y de Cuba hasta nuestros días. La geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba y Puerto R i -
co y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. La 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billletes. De venta únicamente Sa-
lud 23 y O-Reilly 61, librería. 6549 15-3 
ÁBTES Y OFICIOS. 
M O D I S T A D E COLOR H A C E T O D A 
do vestidos por figurín y á capricho. Vestí-UNA 3 clase < 
dos de olán á $5, vestidos de seda á $8, idera de niña 
á $3, vestidos de teatro y de baile. Se corta y entalla 
por $1 billetes, batas á $3. Calle de Teniente Rey 96. 
6964 4-12 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Se limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Rafael entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6951 30-12Jn 
BORDADOS. DOS"A J U L I A R . D E G A R C I A se hace cargo de toda clase de bordados, en blan-
co, oro, sedas, fileteado, vestidos y equipo de novia, 
mantelería en colores, desde el más modesto bordado 
hasta el más lujoso vestido. Oompostela 100, altos de 
la barbería. 6897 6-11 
¡ C O M E J E N ! 
Especialista para la extirpación da comejenes ga-
rantizando no sólo el éxito infalible sin el menor dete-
rioro en ningún caso de su empleo. Recibo órdenes 
San Juan de Dios n. 9.—José Muñoz. 
6885 10 11 
¡COMEJEN! 
40 AÍ ÍOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
i&ndo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Gallan o 120 y Gloria 243: Francisco Lalara. Habana. 
6«81 8-11 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS. 
2To m á s canas . 
Una señora con gran práctica en el arte de teñir el 
cabello, se ofrece á domicilio á las señoras que deseen 
utilizar sus servicios, para lo cual cuenta con una ex-
celente y acreditada tintara instantánea de bril lan-
tes y positivos resaltados. También pasa, previo aviso, 
al Vedado, Cerro y Jesús del Monte. Se reciben órde-
nes en la calle de Composte'an. 28. 
6808 4-10 
Trabajos de albañileria. 
Reparaciones de casas en general: precios arregla-
dos.—Santiago Alemafiy.—Trocadero 81.—Se extirpa 
6781 4-8 el comején. 
OJO. 
En la calle del Aguila n, 119 se confeccionan ves-
tidos de olanes, desde 3 pesos hasta 7, y también se 
hacen los vestido» fle seda á 12 y $15: también se 
confeccionan vestidos de niños y niñas, por precios 
añinamente baratos. 6784 8-8 
GURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D . J . Groa, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, noc dirigimos á V . en basca de sus curati-
voe, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V, las gracias por estos cortos renglones, para que se-
P,"1™8 6nferln08 q11® V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
pCr •'0", Anto1110 7 Pedro Fernández. 
6621 15-5 
FABRICA DE CUETIDOS 
DE 
Pedro Antonio Estanillo 
SrCESOK DE M . MABIDÍÓ», 
Gateada de la Infanta n. 45, Habana. 
Sspec la l idad en sue las zapateras, 
talabarteras, blaucas, vaquetas va-
quetillas, enterizas, etc., etc 
REMISION A TODOS PUNTOS. 
26-22Mv Cn 739 
ROCIO DE LAUREL 
PREPARADO POR 
R- B O T T E R S . 
El gran conservador del cutis. 
Mantiene el cutis blanco, suave, ter>o y son-
B" rosado; conserva á la cara todo el brillo de la jsventud. 
V é n d e s e por los perfumistas. 
Depositario en la Habana: 
Src«. L O B E y C? y Ablanedo Fernández y C? 
S GRi-V Pomada Antefélica de Borers. 




un criado de mano peninsular de 14 á 15 años de edad 
que tenga buenas referencias, Obispo 123. 
C 852 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y formal desea colocarse en casa 
tablecimiento- Egido 9. 6944 
perticular 6 es-
4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga persona que 
lo recomiende. Mercaderes 35, altos 
6941 4-12 
UN E X C E L E N T E sea colocación: tiene buena conducta 
cias. Impondrán Prado 
6920 
C R I A D O D E M A N O D E -
y referen-
4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que ayude á la señora en pe-
queños quehaceres. Monte 56 informarán, 
6931 4-12 
UN A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE de manajadora de niños, la cual es muy cariñosa 
para con ellos y en la misma se desea encontrar un 
niño para cuidarlo con todo esmero: informarán de las 
dos cosas en la calle de la Gloria número 18, altos, á 
todas horas del dia. 6922 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color joven y aseado: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que lo abonen: Lampa-
rilla 84. dan razón. G917 4-12 
I N T E R E S A N T E . 
Un joven de 28 años, recién llegado del extranjero' 
buen tenedor de libros, ó inteligente en todos los ra-
mos del comercio en general, desea encontrar una 
buena casa donde trabajar; ya sea de tenedor, encar-
gado, dependiente, viajero ó bien de mayordomo ú o-
tra cosa análoga: en igualdad de circunstancias prefie-
re ir al campo; referencias de su aptitud v houradez ó 
garantía, dará las que pidan; Virtudes 77 de 12 á 3, 
puede dejar aviso el que lo necesite. 6923 4-12 
Se solicita 
un joven que tenga alguna práctica de farmacia, 




uu buen cocinero peninsular, aseado yformal teniendo 
buenos informes de su comportamiento: calle de San 
José esquina á San Nicolás, carbonería núm. 25. 
6959 4-12 
Barberos. 
Se solicita uno para sábados y domingos. Compos-
tela n. 100. 6932 1- l la 3-12d 
Barbero. 
Se solicita un buen oficial. Barbería, Empedrado 
nám. 30. 6926 1- l la 3-12d 
MI G U E L G. D E L A TORRE, A M A R G U R A 54 facilita en el acto toda clase de sirvientes: se soli-
citan criados á $35, criadas á $30: cocineras, maneja-
doras y 2 muchachos: tengo 2 crianderas 1 cocinero 
de primera: siempre cuento con airvientes para cum-
plir los pedidos. 6910 4-11 
>¡E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A PE-
'ninsular de lavandera en casa particular. 
n. fiO darán razón. 6906 
Bernaza 
4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de cocinera: es aseada y formal: cocina á la 
española y criolla: informarán Mercado de Colón n. 27 
carnicería de 6 á 6. 6891 4-11 
D ESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, de mediana edad, formal y cumplida en su trabajo: tiene quien la garantico: 
O'Reilly 98 informarán. 6888 4-11 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO R E B A -jado del ejercito, aseado y de buenos anteceden-
tes en una casa particular ó establecimiento: calle de 
Teniente Rey esquiaa á Aguiar. bodega, impondrán. 
6886 4-11 
Se solicita 
una criada blanca ó de color para los quehaceres de 
una casa. Teniente Rey 14. 
6873 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, recien llegada, para iu* rain uro? 
de la Habana. Aguacate número 116, altos. 
6S80 4-11 
UN S U J É T O , D E L CAMPO, QUE T I E N E tres hijos hombres y corta familia, solicita un partido 
6 una colonia en un ingenio, 
qnés de la Torro número 19. 
6879 
rti  
Jesús del Monte, Mar 
4-11 UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E buena moralidad, desea hallar uua colocación cn casa 
particular para criada de mano y repasar la ropa: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Informa-
rán cn la Plaza del Vapor n. 40, en los altos. Tienda 
de ropas esquina á Dragones y Galiano. 
6878 4-n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A O M A M E J A D O -ra para familia que va á Isla de Pinos. Informarán 
O'Reilly 27, sastrería de Saenz y Calahorra. 
6901 4-11 
ÜX A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocase en una casa decente para costurera ó a-
compauar á una señora. Dragones número 1, hotel La 
Aurora impondrán. 6911 4-11 
Aprendiz y medio oficial 
para mueblería, al primero se pondrá sueldo á los tres 
meses y al segundo se le pagará arreglado á lo que se-
pa; pero que sean formales: Reina 2, mueblería. 
6894 4-12 
Desea colocarse 
una criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán en Barcelona 14. 68S2 4-11 
MA N U E L V . M . F A C I L I T A D E MOMENTO amas de cria, dependientes y sirvientes con bue-
nas referencias: asimismo necesita diariamente á todos 
los que deseen colocarse en buenas casas: hago ins-
tancias y negocios de toda clase, pidan lo que deseen 
de 7 á 6 de la tarde. Lamparilla 27'. 
6834 r " 4^0 
UN A SESJORA D E M E D I A N A E D A D QUE posée cuatro idiomas, que ha viajado mucho por 
los Estados Unidos, se ofrece como intérprete, para 
acompañar un enfermo, institutriz de niño en la p r i -
mera enseñanza, hasta el piano; no quiere sueldo, sino 
buen trato y los gastos en primera hasta Nueva York. 
Calle de la Habana n. 242 entre Desamparados y San 
Isidro. En la misma se vende un piano do segunda 
mano de muy buenas voces. 
6813 4-10 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora que tenga buenas 
Teniente Rey 28 esquina á Cuba, 
6805 " 4-10 
recomendaciones 
altos del café 
EA PROTECTORA.—NECESITO 1 portero que sepa hac«r cigarros, 2 criadas de mediana edad 
$ íO: tengo criadas de 1? y 2?, criada que sabe coser á 
la máquina y que duerme en su casa; porteros, coci-
neros y manejadoras, los dueños de casa pidan; Com-
postela 55. 6804 4-10 
CRIANDERA. 
Una parda muy sana y robusta de dos meses de pari-
da, desea colocarse á leche entera. Estrella 47 esqui-
na á Rayo. 6810 5-10 
y j ca 
A S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA COLO-
rse para el cuidado de anos niños ó bien para 
acompañar y asistir á una familia que vaya á viajar: 
tiene personas respetables que la recomienden. Mer-
ced n. 108. 4-10 
Criada 
Se solicita una blanca que sepa leer para el servicio 
de una señora; sueldo 30 pesos y ropa limpia: Salud 
n- 6825 4-10 
r | E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
U/sular de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: tiene personas 
que la garanticen: Pocito n, 62 informarán. 
^23 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga 
ción. Aguacate n. 35, entre Obispo y Obrapía, 
ggg 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para la cocina de una corta familia, a-
compañar á una señora ó criada de mano, advirtiendo 
que solo nara uno de esos servicios en la Habana ó el 
campo. Economía 43. 6841 4-10 
Trabajadores. 
Farat dedicarlos al cultivo de tabaco en Veracroz 
se solicitan 8 ó 10 que reúnan las condiciones necesa-
rias de honradez é inteligencia. Para informes, Obis-
po S8, á todas horas. 6819 4-10 
j * ESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI 
ñera peninsular aseada y de toda confianza en una 
casa particular ó establecimiento, tiene personas que 
respondan por ella; c?lle de Monserrate n. 115 impon 
drán. 6820 4-10 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P A R A D E -pendiente de víveres; no tiene inconveniente en 
saiir para el campo: tiene personas á donde ha estado 
que respondan por su conducta. Habana 128 
6^39 4-10 
Cocinera 
Se solicita una, así como una criada de mano, que 
sean blancas. San Ignacio número 17. 
6851 4_10 
Colocación 
La desea un joven licenciado del ejercito, de criado 
de mano, cocinero para corta familia ó portero: infor-
marán en Empedrado 77. 6850 4-10 
UN COCINERO Y REPOSTERO P E N I N S Ü -lar solicita colocación en una casa respetable, t ie-
ne buenos informes de las casa- donde ha trabajado: 
Merced 5 informarán. 6848 4-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, teniendo quien responda por su honradez: 
impondrán Empedrado 77. 6859 4-10 
SE SOLICITA 
una operaria para un tren de modista, que sepa ador-
nar: calle 5? esquina á B , núm 8, Vedado. 
6862 4-10 
Se necesita 
una criada de mediana edad para entretener á un n i -
ño de dos años y medio y ayudar en algunos peque-
ños quehaceres: informarán en Amargura 96, entre-
suelos. 6B60 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad ó una 
mzchacha de 14 á 15 años para criada do mano: A n i -
más 53. 6803 4-10 
Se solicita 
una criada para el servicio de una corta familia: Egi-
do 2, letra A, altos. 6811 4-10 
preparado por el Dr . Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
<í heredados, úleeras , herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sllicado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exyan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la Dj 
gj Cn786 1-Jn viñeta. g 
CASA D E S A L U D Q U I N T A 
L A I N T E G R I D A D N A C I O N A L . 
Se solciitan sirvientes. 6818 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de reconocida honradez, en la 
calle del Inquisidor 7 darán razón. 6827 4-10 
UN M A T R I M O N I O S IN HIJOS R E C I E N l le -gado do la Península desea colocarse en una casa 
para criada de mano y manejadora da niños ú otras o-
cupaciones naturales del servicio, saben su obligación 
por haberlo ejercido en la Península, bastante tiempo: 
Egido 75 darán razón. 6824 4-10 
Al Procurador de la Audiencia 
D. Gerardo Pérez Puelles, se solicita en la Plaza del 
Vapor, casilla número 12 entresuelo, para el arreglo 
de cierto asunto que tiene pendiente hace meses. 
6760 4-8 
SE S O L I C I T A U N C H I A D O D E M A N O PARA los quehaceres de una casa de corta familia, que 
traiga buenas recomendaciones ó personas que res-
pondan por él; en la misma se solicita una buena la -
vandera que entienda de almidonar, es de necesitad 
que traiga buenos informes: impondrán en San Igna-
cio 69. 6798 4-8 
E n Obispo 30 B 
se solicita un pecherista y aprendiz. 
6749 4-8 
Se solicita 
un muchacho de 14 á 16 años para un depósito de 
queso y cera. Baratillo 5. 
6794 4-8 
DINERO. 
200.000$ pesos doy con garantía de fincas urbanas, 
acciones, etc., en pequeñas y grandes partidas. De 8 
á 11 y de 4 á 8. Animas 71. 6788 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que es buena 
y abundante y tiene quien responda por su buena con-
ducta; darán razón Corrales 71 á todos horas. 
6796 4-8 
S E S O L I C I T A N 
uno ó dos aprendices para imprenta, prefiriéndolos 
que entiendan algo y que traigan buenas recomendar 
clones: O'Reilly 87. 6791 4-8 
Una cocinera y una manejadora 
que sepan su obligación, se solicitan en el teatro A l -
bisu, casa particular. 6777 4-8 
Criada de mano. 
Se solicita una en Consulado n. 17. 
6769 4-8 
Se solicita 
nna general criada do mano que sepa coser: Vedado 
7^ n. 316. 6780 4-8 
Se solicita 
un regular cocinero que duerma en el acomodo, pre-
fir'éndose qne sea peninsular: en la bodega de San 
Antonio Cldquito frente al cementerio informarán. 
6786 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que no duerma en el acomodo. Indus-
tria u. 5. 6744 5-8 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora. Industria n ú -
mero 74. 6761 4-8 
3f \ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular en una casa decente y de moralidad pa-
ra criada de manos ó manejadora: sabe coser á mano 
y á máquina, tiene personas que la garanticen. I n -
formarán calle de la Cuna número 1, panadería La 
Marina. 6763 4-8 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptnno r.úm 8. Cn 7ñ9 U n 
BU E N A OCASION SE OFRECE un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
para dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria. D i -
rigirse por correo interior á J . B. Rigual. Apariado 
n. 208 5827 27-15Mv 
COMP1ÍA D E M U E B L E S . SE D E S E A N COM-prar pagándolas a buen precio todo, el mueblaje 
de alguna familia que se ausente para otra que viene 
del campo, junto ó por piezas sueltas, entendiéndose 
con los interesados: también un pianino y un juego de 
sala Luis X I V . Pueden avisar sin segunda persona 
Ancha del Norte 36. 6856 4 10 
S E C O M P R A 
in intervención de tercera persona, una casa moder-
na, con 4 ó 5 cuartos y demás menesteres, libre de gra-
vamen, en Colón, Salud ó Monserrate, cuyo valor no 
pase de $4,000 oro librus para el vendedor. Aguila 97. 
6745 A 
DESDE L A C A L L E D E V I R T U D E S N U M E -ro 20 hasta el teatro Albisu, se ha perdido un 
prendedor de oro y brillantes, figurando una fusta. 
Sa gratificará al que lo presente en la expresada casa. 
Virtudes, 20. C 847 4-11 
SE RUEGA E N C A R E C I D A M E N T E A L A persona que haya encontrado una licf.nci» d» '"^e 
de quintas, expedida con el nombr? d* rtuperto" Gar-
v Z n A h J f ^ i 6 1 1 ^ - Cerrada número 20 bodeza, Íon(ie será gratificado. 
— ^ W f . 4-10 
H A E X T R A V I A D O L A L I C E N C I A D E 
C cumplido y matrícula del marinero José Nieto Pon -
sa natural de la provincia de la Coruñi , hijo de Ma-
nuel y María, la persona que haya encontrado esos 
documentos puede entregarlos en la Alcaldía del ba-
rrio de la Punta, donde se gratificará. 6857 6-10 
SE H A N E X T R A V I A D O U N PODER Y U N A certificación en la calle de. Compóstela entre Amar-
gura y Lamparilla, se gratificará generosamente al 
que los entregue en Lamparilla 38. 6846 4-10 
s ¿ * ; S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
^?el servicio de mano y que tenga buenas referencias. 
Pabellón número 1, Maestranza deArtiUería, calle de 
v hacon. 6865 4-10 
So solicita 
una criada ó criado para el servicio de una casa. Es-
cobar 117. entre Salud y Reina. 
6858 4.20 
GRiN FABRICA DE BILIARES. 
KXKCISC NADAÍ, tnaco EX SU CLASE, O'REILLY 116. 
En este antiguo eatablecimiento se encontrarán toda 
clase de bOlares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
Hay bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
b.ancas. r'~ Cn733 26-21Mv 
80LIGITODEE. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano 6 niñera: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice; impon-
drás Monte 59. altos. 6949 4-12 
4 , 0 0 0 y 5 , 0 0 0 $ oro 
se dan en hipoteca 6 en pacto de retro sobre casas 
bien situadas en esta ciudad. C. Betancourt. Villegas 
60, mueblería E l Compás. 6838 4-10 
Se solicita 
ana criada de mano, que sea peninsular para servir á 
una corta familia: en Jesús María 101, de las 9 de la 
mafiaDa á las 5 de la tarde. 6831 4-10 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarse en casa particular 6 establecimiento, t i ^ -
ne buena conducta: informarán Revillaírigedo 16 nor-
tería. 6W1 4-I0 
MA G N I F I C A O P O R T U N I D A D . U N S E Ñ O R respetable acostumbrado á viajar y que posee los 
idiomas de inglés, francés y español, se ofrece para 
acompañar un caballero ó familia- teniendo las mejo-
res referencias. Dejar aviso en Obispo 99. Abanique-
ría de los Sres. Carrranza Hno. 
6816 4_io 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O E S Q U I -na á Hornos se apareció el dia 2 del corriente una 
perra de casta pejdiguera calor chocolate, con fondo 
blanco y algunas manchas chocolate: la persona que 
se crea con derecho á ella puedo pasar á resogerla, 
mediante las seüas y pago del anuncio y manutención 
á Empedrado 75. 6770 4 8 
I y i h d í p a p a y i n á 
GRAN C I T R A L 
Yirtudes esquina á Zulneta, 
En esta casa encontrarán familias y caballeros, ha-
bitaciones bien puestas con balcón á la calle, estando 
céntrico de todas partes, sus precios muv mód^cs , 
6960 4-12 ' 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- - ¡ 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado K 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre u] 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. £ 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papaywia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece nn licor de postre. C 784 1-Jn 
Se alqui la 
en $34 oro la casa Lamparilla 96, caai esquina á Ber-
naza, con sala, comedor; 2 cuartos bajos, 2 altos, co-
cina y gas. La llave é informes en la fonda de enfren-
te, su dueño Empedrado 39 6 Reina 108. 
6914 4-11 
Se alquila 
una habitación alta á persona de moralidad. Industria 
n. 74. 6907 4-11 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones solados de mármol 
y mosáicos, con persianas, ventilados por el frente 
(este á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mingitorios é inodoros modernos. La entrada es inde-
pendiente por un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Zulueta 28, 
bajos. Cn 815 8-11 
CARMELO. 
Se alquila una casita calle 11 n. 91 entre 
impondrán sn el n. 89. 6"72 
18 y 20 
4-8 
Se alqui lan 
cuatro habitaciones altas corridas propias para fami 
lia, punto céntrico, el mejor de la Habana: en la mis 
ma se solicita una cocinera. San Rafael 61. 
6746 4-8 
Cuartos altos á hombres solos, con alumbrado y servicio, gimnasio, duchas grátis, entrada á todas 
horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla 
6756 4-8 
Se alquilan, 
en 4 centenes la casa Luz 92, tiene sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, &c , y cn $30 B. la de Acosta n. 2. 
con sala, un cuarta, cocina, pozo, &ÍC. En las bodegas 
inmediatas están las llaves é informarán Cuba 143, 
6753 4-8 
Empedrado núm. 42 — E l local que ocupa el Banco Hipotecario r s t i para desocuparse, que es una 
gran sala y aposento, suelos de mármol, punto céntri-
co y casa de toda conñanza; es muy á propósito para 
estudio de Abogado, Médico, Dentista ó Escritorio. 
También se alquila una habitación alta y una baja. 
Empedrado 42 6915 4-11 
Se alquila 
en $34 oro la casa calle de la Concordia 121, tiene sa-
la, comedor, 5 cuartos y pluma de agua, la llave al la-
do en el 123, en el paradero del Ferrocarril del Oeste 
preguntar al portero. 6905 4-11 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
6903 4-11 
CON entrada independiente y Uavín se alquilan los altos de Monserrate 63, con saleta, 2 cuartos á la 
francesa y cocina en $20 oro, da vista al Parque Cen-
tral: en la Paleta Dorada O'Reilly 108, informarán. 
8896 4-11 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario 4t, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos y dos altos, patio, traspa-
tio, etc. Informes y llave en Reina 91. 
6743 4-8 
La gran casa San Rafael 74, se alquila, tiene 6 cuar-tos bajos y 2 altos suelos de mármol y mosáicos, 
de 3 ventanas, con zaguán y reja moderna, baño, ino-
doro, caballeriza; tiene 10 llaves de agua, propia para 
una gran familia: la llave San Rafael 68: informarán 
Salud 16 á todas horas. 6774 4-8 
En Guanabacoa 
callo de San J oaquín esquina á Obispo, casa de za 
guau, con la mejor agua do la villa en $17 billetes al 
mes. Pepe Antonio númoro 54 tratarán. 
6761 8-8 
Se alquila 
una casa compuesta de sala, comedor, y 5 cuartos, 
Maloja 134, la llave enfrente: informes hotel Las Nue-
vitas. Cn 844 6-11 
SE Pi A L Q U I L A el magnífico y espacioso primer piso de la casa calle de Compostela n. 109 esquina 
Muralla: informarán Villegas 92. 
6874 4 11 
Hevi l lagigedo 29 . 
En casa de familia decente se alquilan juntas ó se-
paradas dos habitaciones y una cocina en módico pre-
cio. 6817 4-10 
Se alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-panario n . 31 tiene una gran sala con dos ventanas, 
saleta, tres grandes cuartos todos con pisos de már -
mol, zaguán, cernedor, cocina, agua, cuartos para 
criados, caballeriza para tres bestias y demás necesi-
dades: enla misma en los altos impondrán. 
6845 4-10 
Se alquila el 2? piso de la casa calle del Sol n. 65, propi* para una corta familia y de gusto; sala, co-
me lor de mármol, 4 cuartea, cocina, cuarto de baño, 
etc. Entrada independiente: informarán en el pr in-
cipal. 68.-0 8-10 
Se alquila 
!a fresca y espaciosa casa. Luyanó 75, con sala, co-
medor con persianas, cinco grandes cuartos bajos y 
uno alto, patio y extenso traspatio. Informarán Con-
cordia 24. 6822 4-10 
Fronte á los baños E L PROGRESO. 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta sitúa 
da en la calle de los Baños número 2, con grandes y 
espaciosas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, bonita cocina, extensa cochera y abun-
dante agua del Acueducto en todos sus departamentos 
Por temporada 6 años. Teniente-Rey número 25. 
66<l5 15-7 
Se alquila la hermosa y cómoda casa San Nicolás 38, capaz para dos familias, con habitaciones altas y 
bajas y amplio zaguán: la llave á la otra puerta, en 
el 36. Tratarán de su ajusto Sitios 150. 
6650 8-5 
I f f i 
de Fincas y Establecimientos. 
CA L A B A Z A R . SE V E N D E N DOS CASAS, una de ellas muy buena, la otra regular, calle del 
Vínculo y calle de Meireles y son las que fueron de 
D . Teclo Muro, se dan muy baratas, más que baratas 
D, Ismael Barrero, Neptuno 2 A, en los bajos, 
6942 4-12 
A los Sres. Farmacéuticos. 
G-ANG-A. 
Por no podar aleudarla, EC vende una farmacia sur-
tida, eon vida propia situada en pueblo floreciente, 
en $3,000 billetes, mitad contado y lo restante á pagar 
por meuMJíilidades de cien pesos con garantía; la casa 
I deja un buen snbrante después de gasios informará el 
Dr Johnaou, Obispo 53. C 850 4-12 
Vedado. Reparada la hermoea y ventilada casa númerol03 de la calle7^ e8quinaá4?, propia para 
una extensa familia, se alquila por la temporada ó por 
año. Está rodeada de corredores abiertos, bañados pol-
la brisa, tiene nueve cómodos aposentos, de olios seis 
bajos y tres altos, antesala, jardín, cochera con en-
trada indpendiente de lo principal de la casa, caballe-
riza, lavadero, espaciosa cocina: algibe, habitación 
para criados y grandes patios. Informarán Salud 47. 
6853 4-10 
Amargura 72 , altos 
Se alquila una habitación con suelos de mosai-
cos, con asistencia, es casa de familia. 
68R6 4-10 
En Mariana", se alqui'a la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero: en la cantina del mis-
mo e§tá la llave é informarán en esta ciudad de 11 
4 í de la tarde en el Estado Mayor de la Capitanía 
General y de esa hora en adelante en Carlos I I I , ho-
tel Militar, el capitán Penil. 
6863 4 10 
Se alquilan á un matrimonio ó familia sin niños, los entresuelos de una casa particular, con sala, come-
dor, cinco cuartos j cocina. Son frescos y enteramen-
te independientes: informarán Carlos I I I , n. 4. 
6836 4-10 
En el Vedado se alquila por la temporada ó por a-ños la cómoda, espaciosa y bonita casa calle 2, 
entre H y 13, con agua, jardines, baño, glorieta, etc. 
etc., véase y tratará sn dueño C. Betancourt, Vi l l e -
gas 66, mueblería E l Compás. 
6837 4-10 
U n cuazto chico interior 
se alquila á hombre solo en Amargura 96: informes: 
" E l Arca de Noé" Villegas y Amargura. 
6861 4-10 
Prado 115. Se alquilan dos hermosos cuartos altos, muy frescos, amueblados y con toda asistencia á 
un matrimonio sin niños ó á dos hombres solos con 
las mejores referencias que aprecien buen trato en 
casa particular. 6829 4-10 
SE VENDEN 
casi regaladas las casas siguientes: 
Santuario n. 133. 
Empresa n. 30. 
Idem n, 32. 
Idem n 31. 
I d t m n 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Sn dueño en el kiosko de Paula, á todas horas. 
6950 8-12 
CASA D E A L T O Y BAJO. SE V E N D E UNA perfectamente hecha, moderna y curiosa, sin gra 
vamen alguno eo la calle de Jesús María intramuros, 
propia para familia ó dos familias no largas: se trata 
directamente con los compradores. D . Ismael Barre-





JESUS D E L MONTE SE V E N D E N CUA-
casas: se desea realizar ó cambiar por uua en 
Su dutño Escobar 22. 
8-12 
Por no poder atenderla s u d u e ñ o 
se vende una bodiga propia para un principiante, ha-
ce de 40 á 50 pesod diarios, informan San Miguel nú-
mero 220, fonda. 6957 4-12 
SE V E N D E U N A B O D E G A S I T U A D A E N uno de loí mejores puntos de intramuros ea precio m ó -
dióo por tener su dueño que atender á otro negocio: 
informarán San Miguel 220 esquina á Marqués Gon-
zález. 6913 10-11 
Atención al negocio 
Por no poderse ocupar su dueño por tener otros ne-
gocios de más interés se vende un bien situado y acredi-
tado kiosco en la calzada de la Reina 1, en los portales, 
se da en proporción: impondrán en el citado kiosco. 
6887 4-11 
SE V E N D E EN $2500 ORO U N A CASA E N U N buo'i punto de esta ciudad, alquilada á estableci-
miento, tiene portal, sala; saleta, 3 cuartos, el frente 
de azotea, no tiene gravamen, sin intervención de co-
rredores, impondrán Obrapía 57, altos, entre Compos-
tela y Aguacate, 6895 4-11 
Heina 121 
Se venden en junto 6 separado varias clases de pa-
lomas correos belgas y francesas superiores, rifeños, 
colitejos y otras clases. 6870 4-10 
Se vende 
un hermoso caballo americano en 12 onzas oro, traba-
ja en pareja y solo: para verlo y ajuste Industria 125, 
informará el portero 6806 4-10 
A l a s personas de gusto. 
Se vende un hermoso potro moro azul, de cuatro 
años, siete cuartas largas, de marcha y gualtrapeo; es 
de raza ñna, Maloja número 179. 
6723 8-7 
DE GiMÜAJES. 
POR PASAR SU D U E Ñ O A L A P E N I N S U L A se vende; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio para el campo ó paseo, con los fuelles de quita 
y pon de lo más moderno, á lo Alfonso X I I I : en la 
misma se vende una limonera francesa, color avellana 
con hevillas linas, solo tiene de uso dos ocasiones.— 
También se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á 8 años, gran caminador, nuestro de'tiro, sólo ó en 
pareja, es raza inglesa y nacido en el país; todos se 
puede ver San Lázaro 22S, altos; es sin discusión el 
mejor tren por lo moderno y elegante y está nuevo. 
6953 8-12 
SB V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS co-ches un vis-a-vis de dos fuelles. 1 coupé, un fae-
tón con cuatro asientos y un milord, todos remontados 
de nuevo y elegantes carruajes. Aguila 84. 
6925 8-12 
Se vende 
un elegante faetón de poco uso, muy ligero y barato. 
Prado número 93 á todas horas. 
6934 8-12 
ÜN COUPE CHICO D E LOS L L A M A D O S E -goista: un coupé deforma moderna regular tama-
ño, un coupé capaz para cuatro personas: un elegante 
cabriolet ó tilbry de dos ruedas, un bonito tiibury de 
cuatro ruadas sin fuelle: una buena duquesa en buen 
estado: un carro propio para cigarros ó cosa análoga: 
un arreo de pareja americana. 
Todo se vende varato ó se cambia por otros carrna-
ges.—Salud núm 17. P927 5-12 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temperada, Una casa acabada 
de febricar. callñ 11 esquina á 12: hay cuarto de baño 
y ducha. Informarán calle 7* número 143 
6799 8-10 
G r a n Hote l de Mme. N . Clairmont. 
Calle 36 n. 2 
esquina á la 5a Avenida, 
N E W - Y O R K . 
Este establecimiento une al excelente servicio á la 
francesa el confort americano. Cuenta can tnagnífi-
cas habitaciones, elevador, agua en abundancia y 
cuanto pueda desear el más exigente. Precios módi-
cos. Se habla francés, español, inglés y alemán. La 
señora dueña del Hotel ofrece sus servicios á sus 
constantes favorecedores de esta Isla, segura de que 
seráo bien atendidos. 6629 10-5 
Independientes y en dos de familia, se alquila muy barata la parte ó toda la casa, espaciosa y saluda-
ble, frente á la brisa del mar y á nn paso de los baños, 
á matrimonio ó señorat.; csti situada en el centro del 
paseo, y se ceden tros babitacianes corridas. Infor-
marán calle Ancha del fíorte número 316. 
6S55 410 
60, Bernaza 60 
Habitacionee altas y bajas con muebles ó sin olios, 
baratas. 6867 4-10 
Se alquilan 
los espaciosos bajus de la casa Amistad 104, con to-
das las co"--lMades para una familia, su precio mó-
dico, infoi i.'iai-.iii Prado 6, 6835 4-10 
ALOOMBES. 
SE alquila ucu casa, calle del Rayo Rafael y San José, 8. entre San con muy buenas aceras, tioüé 
la sala con 10 varas de frente, 8 cuartos, comedor con 
persianas, patio grande, llave de agua, cloaca, es muy 
seca; su dueño Obrapía 57, altos, entre Compostela y 
Aguacate. 6849 4-10 
Doña Francisca Rodríguez, comadrona, alquila una habitación para matrimonio sin niños ó señoras 
solas,, con balcón á la calle, es de entresuelo y tiene 
todas las comodidades: en la misma se solicita una 
costurera. Bernaza 36 informará el portero. 
6916 ^ 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano qne sepa ra obligación y tenga re-
í eren oí M . San Lázaro 237. f910 4-12 
• p v E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
X J l u , bien sea p a n camarero de un hotel 6 de cria-
d» de mano; sabe cumplir con sa obligación y tiene 
-personas que le abonen: calle de Cuba 104, el portero 
dará rasón. 6937 4-12 
P U N T - A B R A V A . 
I N S T I T T J T R I Z . 
solicita ana que tenga buenas referencias; para 
r o u i p ' . e ^ r la educación de ana niña, se desea qu« a-
d*iaafi de las clases de piano y adorno, posea idiomas: 
&« la dará ana onza oro mensual, casa v comida D i -
rigirse por correo al Dr. Santos. Punta Brava, Guatao 
C881 4-12 
UN A SEJfOBA F R A N C E S A A C O S T U M B R A -dj» 4 vi «jarse ofrece para acompañar i Europa ó 
á h » *o»-Unidoa á una fsaiilia ó ca'-dar müoa dtr-
* W iaforiuaráo Iwwat.ariU* 102. I - IH] 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E M A N O que sepa bien su obligación, de más pormenores infor-
marán altos de la Lonja de víveres cuarto número 25 
casa del Sr. Martínez, Plaza de San Francisco. 
6823 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó acompañar á 
una señora, es peninsular. Impondrán Muralla 34 
6809 4-10 
H G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
1 extranjero de bastante inteligencia, sabe su obl i -
gación, ha ocupado las principales casas de esta capi-
tal, tiene quien responda de sa conducta, tiene carti-
ila. Amargura 43. 68'2 4-10 
C R I A D O D E M A N O . 
S« solicita en Manrique número 33, entre Concordia 
y Virtudes. 6810 4-10 
Se solicitan 
ana chaquetera de modista y aprendizas. Crespo 44 
68i3 4-10 
C R I A D A D S M A N O . 
Se ' olicita ana, así como una cocinera, que sean 
blancas. San Ignacio número 17. 
6852 4_io 
Se solicita 
un criado de mano para nna corta familia, y ora chi-
quita rY.^^coEpftñar á ana señora; Lagunas sai, 
¡Se alquilan 
hermosos salones y habitsciones, lo mis fresco de la 
Habana con gran vista al mar y baratas, San Ignacio 
n. 2 frente á la Maestrarza: igualmente se n^uilan 
para escritorios ó muestrario una sala da 16 mecros de 
larga por 6^ ancha y un s dón más chico. Oficios 7. 
6915 4_i2 
esuaciosas Zulneta 22. Habitaciones altas y bai y muy frescas, con pisos de mármol y todas las co-
modidades deseables, se alquilan con toda asistencia 
en precios módicos á caballeros ó matrimonios decen-
tes. La especialidad de eí ta casa es la comida. 
6921 4-12 
Se alquila 
en precio módico la casa Quemados de Marianao 6^, 
de alto por temporada, por meses ó por añoí su dueño 
Dragones 15, y la llave en la panadería el Roblo, Üne -
mados^ 6916 4-12 
ATRES L E G U A S D E L A I I ARANA PORCAL^ zada, se arrienda una finca de tres caballeifas cer-
cada de piña y dividida cn cuartón s, con descasas 
chicas, muchas palmas y muy abundaMe en agua: I m -
pondrán O'Reillv número 44. 
6963 8-12 
Se a lqui lan 
los altos y almacenes dr> la casa calle de San Ignacio 
n. 35, entre Muralla y Sol. 
6918 a26-ll d26-12Jn 
Mercaderes 38 
Se alquila una hermosa sala y cuatro cuartos altos 
Adonde estuvo la Cámara de Comercio) propios para 
comisionistas con niuefetri.rio ó escritorio de empresa. 
Se da barato. alt 5681 15-13 
O e alquila la casa care de Neptuno n. 103, moderna, 
incapaz y arreglada con ciegan:,ij^ á propósito para 
una numerosa familia de gusto, laJbve c informes en 
l a m í 8 ™ calle u. 109. La Indagadora, 
6823 y 
Prado 105 
En esta antigua y acreditada casa se alquilan fres-
cas y hermosas habitaciones, oon toda asistencia ó co-
mo se pida á precios móJicos, las hay con vista á la 
oa]!£. 6844 4-10 
Compostela 38 
En casa de familia, se alquila una hermosa f ala co1 
dos grandts ventanas, y dos habitaciones interiores 
separadas, todos amueblado ó sin amueblar, se da 11a-
vín. 58 7 4-10 
Se alquila 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique, en la misma impondrán. 
6814 4-10 
EN casa de una familia extrangera.'que no hay niños y es de toda confianza, el punto inmejorable, cén-
trico y de fácil trasporte, so están desocupando dos 
habitaciones altas y se alquilan de nuevo •! caba leros 
ó matrimonio sin niños: Empedrado 42, también se 
alquila el zaguán. 6795 4-8 
S E A L Q U I L A 
á un caballero un bonito cuarto alto é independiente, 
tiei e agua, inodoro y llavín: Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6789 4 8 
V EDADO.—So alquila ó vende la preciosa, fresca y seca casa Paseo esquina á Once, situada en a l -
tura, con portal, Eala, saleta y tres cuartos, jardín y 
agna del acueducto, aires puros, domina todo el Ve-
dado, informarán en la misma. 6776 4- 8 
O E alquila en $30 oro la planta alta a« U catia Cal-
li^zada del Príncipe Alfonso 2 I , del Bazar Habanero; 
se compone de sala, saleta, comedor, tros cuartos, co-
cina, letrina, azotea y pluma de ígu^ y de m á s p o r -
menores en la misma informarán. 6'75 4-8 
Se alquilan 
les altos de la casan, 
formes Maloja 77. 





Rsvillagigedo n. 76 entre Misión y Esi'enu.za: se alquila esta cómoda casa c mpuesla de sala, co-
medor, 4 cuartos, de azotea, patio, desagüe, etc,, en 
$23-37* cts. oro mensual: la llave en la panadería del 
lado, é informarán á las di más condición.s en San 
Rafael n. 71 entre Campanario y Leattad. 
6785 4-8 
Habitaciones y departamentos en caba üe familia: precios módicos, rnuy fi eneas y espuciosas y en 
punto céntrioo, con asistencia ó sin ella, en la bnnlla 
casa Industria 115, $ dpj 5uadr(i§ del Parque Cea-
s E V E N D E U N CAPE CON B I L L A R B U E N pnnto fi,5ü0 B. , vale 7,000 B . y casas de 1, 2, y 3 
ventanas, casas esquina con establecimiento y cinda-
delas de todos precios están: Vedado, Cerro, Pilar, 
Colón, Monserrate, Angel, Merced y por donde la 
quieran ric todos precios. Calle de Aguila 205, bfüos, 
cerca de Reina, de 11 á 2. 
6833 4-10 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N B U E N PUNTO de la Habana y con horno y todos servicios de pa-
nadería donde está, tiene frente 16, fondo 50, alquiler 
30 pesos oro, en 8,50'> billetes que vale 16,000. Sin co-
rredor. Razón calle del Aguila 205, bajos, cerca de 
Reina, de 11 á 2. 6832 4-10 
ÍÜn el Cerro 
se vende una casita calle de Riñera t i , cerquita de la 
^alzada en $900 btes., con sala y un cuartico, gana 
$9 btes.: su dueño Obispo 30, de 11 á 4. 
6864 4-10 
EN T E N E R I F E DOS CASAS J U N T A S O SE-paradas, una hace esquina, toda do mampostería 
y azotea con agua y demás en $5000; en Kstrella una 
3500; otr-> en Angeles 2200; en Indio una 3500; la casa 
calle de Monserrate 43C0, estas todas en oro y otras 
varias por otros puntos de 2500 bies, hasta 4000. A n -
gelefl 54. 6872 ^-10 
Ñ $1000 B i B SE V E N D E L A B O N I T A CASA 
calle Real de Regla, núm 178 con varias habita-
ciones, buen fondo y demás comodidades. Otra casa 
de mampostería calle de Candelaria 46 en Guanaba-
coa con 20 varas de frente y 60 de foddo en $2500 bs.: 
Aguacate 12. 6871 4 10 
S^ T E N D E Í T L A S CASAS B A R A T I L L O C O N -tiguoá la Aduana, San Lázaro, muy capaz, de Ga-
liano al Prado, produce el U p g . Un sfilar-esquína 
en Colón, un potrero de 12 caballerias que tiene un 
realengo de otras l^f á 6 leguis de esta capital en 3000 
pesos oro, una casita intramüroí» ^«i 1,900 oro. Prado 
núm. 21. 6787 4-8 
E l Secretario del Gremio de fondas 
iaformará de algunas que se venden. Luz 99, bajos 
6748 4-8 
A VISO—SE DESEA TRASPASAR ÜÑ CENSO 
4'\ redimib e valor nominal de diez mil pesos, st>bre 
una finca urbana que esté libre de otro gravamen y si-
tuada en ctta capital: informan de 8 á 12 del día en 
Animas 17. Cn 816 8-5 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruages, ó valores cotizables para la pronta l iqu i -
dación del depósito de carruages Amargura 54, exis-
tencia: dos milores, dos duquesas, dos coupés, tres vis-
a-vis, dos victorias, tres tilburys, ropas de paño y dril 
idem capotes, botas y un elegante caballo del país: 
Amargura 54. 6790 4-8 
DE MUEBLES. 
UN A L A M P A R A D E CUATRO LUCES y una lira, las dos de cristal, por la mitad de su costo; 
un juego de sala de caoba nada de en $110 Billetes, 
escaparates de un espejo propios de finezas, á 4 on-
zas, peinadores y lavabos baratos, camas de última 
novedad, sillas a 12 reales una, mecedores á 8 y 9$ B. 
par, espejos de todos tamaños, un aparador de 3 mar-
moles en $28 B . , earpetas y bufetes: relojes de 8 y a-
mericanos, un mostrador con rejas de hierro, en Rei-
na núm 2, frente á la Corona. 6948 4-12 
Por ausentarse s u d u e ñ a 
se vende un pianino sano, casi nuevo del fabricante 
Bernareggi y un escritorio de señora, todo en seis on-
zas: calzada de la Reina n. 9, tienda de amolador de 
tijeras. 6917 4-12 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Fortc-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 26-12 Jn 
SE VENDEN 
un magnífico piano de cola para eonciertos y dos pia-
ninos, están en muy buen estaco y se dan muy baratos 
Aguacate n. 53, entre Sol y Muralla. 
6955 4-12 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento so h i n recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cusrdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, ote, que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á les pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
6883 26-11 Jn 
Pianos en el a l m a c é n de m ú s i c a 
E L . O L . I M P O , 
se acaban de recibir gran partida de Pleyel, los que ge 
venden á 19 or,zas, ambién hay gran surtido de oíros 
fabricantes, así como do medio uso que se venden y 
alquilan á precios módicos y un completo surtido de 
piezas do música que se detallan á peso y á medio 
peso el ejemplar. Cuba 47, entre Obispo y Ghrapía. 
6909 4-11 
I f lPHON 
Acabamos de recibir uua nueva remesa de estos ins-
trumentos propios i<ara fiestas y avisamos á las per-
sonas que nos tienen hecho pedidos de cartones nuevos 
para iguales instrumentos de que también llegaron. 
102, O'Reilly, 102. 
C 811 alt 4-10 
Escobar 96 
Se vende un juego de sala y vario* muebles. 
6898 4-11 
Pianino 
Por ausentarse uua familia se vende uno de magní-
ficas voces: Galiano 76, mueblería de J, Biera puede 
verse á todas horas. 6S08 4-11 
PLATA MENESES 
102, O'REILLY 102. 
Por el último correo acabamos de recibir una gran 
remesa de los afamados cubiertos de Plata Meneses 
como tambiéd servicios completos para casa particu-
lar, cafés, restauratts, y hoteles que ofrecemos al pú-
blico á prci ios sumamente baratos, advirtiendo que 
garantizamos todos os objetos que rendemos. 
NOTA —Las personas piadosas, también encoufra-
rán en esta casa todos los artículos religiosos que 
desen, en metal, cerería, imágenes de bulto, hábitos, 
librería y estampería. 
102, O'REILLY 102. 
Cn8t0 alt 4r-lü 
JUEGOS D E SALA L U I S X V A $100, 125 y 130 escaparates á 50, 60 y 80, aparadores á 3^ y 40, 
mesas extensión á 30 y 35, un estante para libros 25, 
uno idem 40, dos carpetas, estante á 30, lámparas cris-
tal dos y tres luces á 40 y R0, lámparas dos y cuatro 
luces bronce á 20 y 25, un bufete ministro 100, ocho 
pares mámparas á 15, lavabos tocadores á 25 y 30, va-
rias docenas sillas de Viena á 36, camas para una y 
dos personas muy baratas, espejos de Luis X I V á 50 
billetes todos los precios, hay más muebles de relance 
que so desean realizar para desocupar el local; entre 
estos hay un juego de comedor compuesto de apara-
dor, jarrero, mesa y un auxiliar, todo de nogal, cosa 
de gusto, procedente de un marqués, no se repara en 
precios, ventas al contado, Compostela 124. mutble-
rí» de Manuel Suárez, entre Jesús María y Merced-
6902 4 _ i i 
POR DESOCUPAR E L L O C A L SE V E N D E un gran armatoste con sus puertas vidrieras y mos-
trador: puedo verse é informarán Egido 5. 
6884 4-11 
San Miguel 
núm. 02 RE.411ZACM San Miguel num. (>2 
Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a-
paradores á 20 y 25; jarreros á 15 y 20; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de extensión, 
cómodas á 6 ; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones Viena á 9; grecianos á 5; de caoba 
á S ; marcos á 4 rs,; bastidores metálicos á $4 ca-
mas de lanza y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y metal, liras, banaderas, semicupios, sofaes á 
8; máquinas de coser á 15; de mano á 6; sillas á peso 
y medio; alfombras, esteras, mefas de tresillo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, do corona, sillería Reina Ana, relojes de 
pared y de bolsillo, prendas de oro y muchos objetos 
más al costo todos; además, y esto contiene, realiza 
mos una partida de ropa mny barata, muy barata. 
S a B W " E L CAMBIO" 
casi esquina á Galiano. 
68i2 4-10 
JUEGOS D E SALA, CAOBA, P A L I S A N D R O y Viena, escaparates de todos precios, juegos de co-
medor amarillos y caoba, juegos de cuarto de fresno 
completos; sillas y sillones de todas clases; tocadores, 
lavabos, palanganeros, veladores, mesas de ala, l ám-
paras de cristal, bronceadas, camas de metal, baúles 
y maleta« de cuero, centros de mesa, costureros co-
lumnas de hierro para sala, un precioso reloj de mesa 
y otros muebles, todo muy barato. Lealtad 48. 
6793 4-8 
VIOLONCELLO. 
Se vende uno bueno y barato. Manrique número 5, 
letra A . 6747 5-8 
B l U E N A O C A S I O N . - S E V E N D E U N B O N I T O solar en el Vedado, calle 7, entre 10 y 12, n. 132, 
con cuatro espaciosas habitaciones de mampostería y 
demás comodidades, se da en $1500 oro libres, tiene 
50 metros de fondo por 13 de ancho, teniendo agua de 
manantial y sitio para poder fabricar: en el mismo i n -
formarán. 6595 8-4 
SE V E N D E L A CASA Y B O D E G A S I T U A D A en la calle Moreno 57, do 40 varas de fondo v ocho 
de ancho con azotea. Su dueñp en la misma lii • a tra-
tará. 6311 15-28My 
DE ANIMALES. 
V K X D E UNA PKECIOSA P A R E J A D E 
Ocaballos criollos, color retinto oscuro, de 6 cuartas 
10 dedos de alzada. 3y 5 años de edad; trabajan tam-
bién solos, sanos y sin resabio alguno. Un faetón de 
tres asientos; un tronco de arreos y una limonera, to-
do junto ó separado. Puede verse y tratar de 7 á 12 da 
H mañana, en Aguila número 122. 
«958 4-12 
PALOMAS CORREOS. 
Se venden quinco pares con ó sin pichones, de le-
gítima raza, fraucusa y belga, á precios sumamente 
módicos, en la misma y con gran ventaja en los pre-
cios, pueden adquirirse canarios holandests de este 
uDo, Para más pormenores dirigirse á Pedro Gaicí». 
SoJ 88, (Tm ae Lavadc.) 
f M fc]| 
m i NEGOCIO. 
Por enfermedad de uno de los socios y tener que 
marchar á la Península, se venden todos los enseres 
|uc constituyen el establecimiento de fonda titulado 
íl Telégrafo, situado en \z calle de la Amistad n. 138, 
atf mismo se traspasa la acció? al local del que se t ie-
ne contrato por 4 años En la miá.ma impondrán. 
6762 4-8 ~ 
SE VENDE 
un limpiu-botaf COIÍ dos sillones y varios objetos de 
z a i K t t e r í u en la t'-alle de Bernaza número 52, fornería 
La .M llorquica. tratarán 6765 4-8 
L.OS BOBOS, 
vendiendo tocadores á 2, 3 5 y 7$, camas de hierro, 
con bastidores de alambre, á $20, juegos de sala, esti-
lo Luis X V , á 75 y á 1GC$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros A°¡ per-
sianas, & $«, mesas de noche, á 6 y á 8$, escaparates 
de caoba, con dos hileras de perlas, á 65 y 70$. lava-
bos á $17, mesas de centro á 2 y á 3$, sillas á 1J y á 
14$, sofaes á $5, cunas á 6$. bastidores metálicos á 3 
y'á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, lavamanos con már -
mol á 7$, mesas de cuarto á 3 y á 4$; sillones de mim-
bre á 3$, sillas de extensión á $5, banquetas de piano, 
á 4$, lámparas de cristal Bacarat, con tres luces, á 
60$, aparadores de caoba, con tres mármoles á 30$, 
peinadores á $65, carpetas de escritorio, con reja, á 
$10, estantes para libros, con carpeta, á 45$, mesas 
de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
de Viena, á 8$; los bobos, repetimos, vendiendo todos 
los objetos citados y otros muchos más que no se con-
signan porque estos anuncios cuestan un ojo de la ca-
ra, demuestran sin apercibirse de ello que está en el 
camino de Mazorra. 
PRÍNCIPE ALPONSO 342. 
6779 4-8 
i A O I O i 
O I E E T A 
ae asraa 6 aho^o, los, iiu-
rancio y falta de respiración 
--on el uso ele los 
DKT, 
De^entaca Uxl.is las t.ütieas 
acreditad:'.» 
SO CtFT ; r Oí} 5 ' T-íí* 
•-,794 l Jn 
Se realizan más de 200 camas de lanza y carroza, 
nuevas y usadas; muebles finos y corrientes, noveda-
des y surtido general deprender ía , brillantes y relo-
jes. Se compran muebles, prendas y brillantes. 
L i A C E N T R A L . 
Agui la 2 1 5 , entre Monte y Es tre l la 
6755 4-8 
UN ESCAPARATE D E ESPEJO $68 ORO y da caoba $20, 1 cama-camera $14: 1 lavabo $10:1 
tocador $10:1 mampara: 1 lámpara de cristal: 1 pia-
nino $51 oro: y varios muebles más: Jesús-María 97. 
6768 4-8 
Aprovechen ganga. 
Se venden mny baratos armatostes, carpetas, mos-
tradores y rejas ae hierro para mostradores: todo se 
vende junto ó separado: para mejor informes Monte 
n. 317. 6782 4-8 
M ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 4 6 entre Obispo y O-
brap ía . 
En esta casa hay al alcance de todos muebles, re-
lojes y prendas de oro. plata y brillantes, á precies de 
ganga, relojes de oro á $20 B , sortijas de oro con b r i -ante garantizado $40 B, pulseras á 20, pasadores á 
5. cubiertos á 3 y objetos de fantasía á 8, escaparates 
á $20, mesas á 3, silones á 3, camas á 20, juegos de 
sala á 100, cuadros, espejos, neveras y un magnífico y 
elegante entredós de madera tallada, cosa de gusto y 
de alta novedad, propio para regalo.—Nota: se com-
pran muebles, oro, plata y piedras preciosas. 
6634 8-5 
HIERRO VIEJO—SE VENDE una PARTIDA de 60 ;1 100,0C0 kilos de cañones do fútiles y ba-
yonetas viejas propio para embarcar ó para bacer cer-; 
cas, pues se dan muy baratos; en la misma (.e vutóji'; 
una paitida de 30 á 40.003 astas al ínfimo precio '«I 





y tolos los afectos nerrioíos se curin con «1 oso diia 
¡PÍLDOñAS AtJTWEUñÁLSICÁS 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farm aci a R 01310 U ET, 23. calle de la Monnaie. 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSt SARRA. 
PARIS, 2 1 , rué Vivienne, 2 1 , PARiS 
D E S C U B I E R T A 
1855 
é 
. A ^ B ^ a * « v ^ ^ destrnir las 
Pelicnlas, quitar 
.OSK» las Picazones y parar 
^ 4 * l a Caida de los Cabellos, 
C i r a todas las Knfcnneclada 
de la Pie 1 Cabellnda, VENTA E N 
l a H a b a n a JOSÉ SARRA. 
OJO—A 15 PESOS B I L L E T E S SE R E A L I Z A N varias máquinas de coser de bueEa vista y mejores 
hecbos, listas y corrientes, marca americana Singer, 
Favoritas y Maravilla. Príncipe Alfonso n. 16, donde 
también se componen toda clase de máquinas de co-
ser. 6598 8-4 
E L C H I S T O , 
K FRANCISCO 
Vi l l egas n ú m . 89 , entre Amargura 
y Teniente-Rey. 
En este establecimiento bay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados todo á 
precios módicos. E ^ ° S e hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
Se a lqui lan s i l las .—Sabana. 
6575 l o - I J n 
DE M O H A f i l i . 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áj jrecios de f á b r i c a por A M A T 
Y C*, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana. 
Cn 815 5-Jn 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
para trabajos de marquetería en la que pueden calar-
se tablas de 45 centímetros de ancho y del largo que 
se desee por tener la sierra movimiento giratorio. Es 
de tensión constante y tiene aparato para taladrar y 
sierra circular. Informarán en la calle 9 í (línea) nú-
mero 46, Vedado, donde puede verse. 
6672 10-5 
H O M E O P A T I A . 
B O T I C A D E SANTO DOMINGO.—OBISPO 27. 
Completo y constante surtido de medicinas homeo-
páticas, preparadas con arreglo á las prescripciones 
de Hahneman, en forma de tinturas madres, dilucio-
nes, trituración ó glóbules medicinales, en frascos ó 
botiquines de varios tamaños. 
Unica premiada en la Exposición de Matanzas. 
O B I S P O 2 7 . 
6757 8-8 
os Polvos J o p 
medicamento aprobado por la 
Académia de Medicina dePariS 
constituyen el verdadero purgante delas| 
señoras, de los niños y de los tempera-
mentos delicados. Con los Polvos de Rogé 
se puede preparar en cualquier parte,en. 
el momento que se necesite, una limonada 
de un gusto esquisito y muy refrescante. 
Modo de usarlos. — Echar el contenido 
del frasco en media botella de agua; 
dejarlos en contacto durante una hora, ó 
mejor desde por la noche hasta por la 
mañana; tapar bien la botella si se quiere 
tener la limonada gaseosa. 
Fabricación y por mayor: 19, rué Jacob, 
Casa L . FRERE, Paris. — Depósito en todas 
las Farmacias de todos los paises. 
DS 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedorla Maritia francesa y de los Hospitales de Pirlj 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTRA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósís ra acompañada de una instrucción tietallad» 
E x í j a s e l a F i r m a de C . TAlNRET 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
LA E 
Ese es un dicho vulgar que no carece de fundamen-
to. En otro tiempo se mandaba á los enfermos exte-
nuados á beber la sangre fresca de las reses que se be-
neficiaban en los mataderos; pero se necesitaba mu-
cha fuerza de voluntad para beber un líquido tan es-
peso, cuanto repugnante, ü n químico francés eminen-
te, Mr. Deschiens, ha tenido la idea feliz de extraer 
de la sangre el principio nutritivo, L A H E M O G L O -
B I N A y con ella ha preparado nn Vino de buen pa-
ladar que tiene la propiedad de reponer los glóbulos 
rojos de la sangre de los enfermos anémicos. La pal i-
dez del rostro de las señoras, la debilidad, la falta de 
vida, ol enflaquecimiento son combatidos por el V I N O 
D E H E M O G L O B I N A D E MR. DESCHIENS, 
que se vende en la Botica de San José del Dr . Grfn-
zález, calle de Aguiar número 106. En la Botica E l 
Aguila de Oro. Monte 44, y en la Botica La Fe, Ga-
liano 41, esquina á Virtudes. 
C 825 13-7Jn 
con agua 
cutis 
P a s t a p e c t o r a l ha adquirido una reputación mas 
merecida que la de i . i P A S T A do H A T É de DELA.N-
G R E N I E R , c a ü e V i v i e n n e , 53 , P a n a 
Su/tima u/iicersdl está fundada : 
!• K n su jrofíeroan e/toacia contra loa Restriadot, 
las Brojiqnií;.--, i .- I r r i tac iones del pecho y de la gjr-
anta; eficacia conslataJ.-! por 50 .MéJ^coa de Jos HoSfU» 
e Paris. 
2 ' E n su s \ t }>er io - r i tJa<1 Í J I p o t i f e « f a 5 l e reco-
nocida de los miembros de la A c a j e m i a de Mediáiit 
de Par is . 
3* E n los a n á l i s i s á e los Q u í t i t c c c y * de la Facoltil ' 
de Par is , que han demostr-j.lo que estos pectoral* ut 
contienen O p i o n i S í f I e s «Te Úpio , asi como Morfiat 
y Codeina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. ; 
son los tilu'.os au tén t i cos que recomiendan 
la P A S T A y al J A R A B E de NAFÉ i 1» 
confianza de los m é d i c o s t ' tu lo" , que no han sido acor-
dados á o t ro pcctorÁl alguno de los antiguos ni d a t t i 
m o d é r e o s . 
T A L E S 
veniUnse en Las principales Farmacia» 
del Mundo entero. 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s , que tienen 
por síntomas las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O B E R O Y E R 
^ENTA POR MAYO» : R O Y f S R , Ptraa08, eallt SíinHartin, 225, en Psrií, y en todas Fannacias 
2Dos>6sitsi .rio esa. l a ü a o a - n a : J O S É S ^ L t t J R . A * B H 
M E D A L L A DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
e« d e s i n f e c t a d o por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y ¡ 
bálsamica que desarrolla mucho l 
las propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparación que permite 
administrar el H i e r r o 
lln C o u i t i p a c i o n ni C a n s a n c i o . 
DEPOSITO general on PARIS 
21. rae dn Fanb^Hontrnartre, 21 
E 1 T T O I D ^ - S 
BLANCO.RUBIO . 
F̂ERRUGINOSO 
* * j a / • ' S i " * & Honor, t" L 
" ' t * Ktal Orden de l * * 
DIPLOMA DE HONOR 
ORDKKADO POU TODAS LAS 
Celebridades Medicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 







OPOPONAX - VELUTINA -
HELIOTROPO BLANCO - LACTEINA. 
^ S O L U C I Ó N y C Á P S U L A S 
DE A N T I P I R I N A dei Dor C L I N 
P r e m i a d o p o r l a JT&cultad de M e d i c i n a de P a r í a . — F r e m i o Montyon 
La Verdadera So luc ión de Antipirina del Dor Clin posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
« Se puede considerar cientificamente la Antipirina como el 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de i 8 de Abril de Í881. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de Verdadera Solución 
de Antipirina del Cl in . 
NOTA. — C á p s u l a s de Antipir ina del D<" Clin destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
GASA C L I N y CIa EN PARÍS, Y LOS FARMACÉUTICOS 
C - A J k É D B I O X ) B U D O I M I I C U J I O 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
d e L E G R A N D , x x , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
(.Ajatea 20*7, m e S a i n t - U o i i o r é ) 
W m 
J A B O N O R I Z A S O B E R A W O 
P O L V O S J 3 E A R R O Z O R I Z A i 
E S E N C I A O R I Z A -
A G U A D E C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS 
Superior — 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
— Páralos CaMos 
CRÍMA-ORIZA Y ORIZA-LACTÉ para la belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma de Lápices Ó de Pastillas, i2 Olores escogiíOS. 
ORIZALI NA, Tintura inofensiya instantánea páralos cabellosy la ¿anba, (le toúos los colores. 
En todas Jas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
SE ENVIA FRANCO E L C A T A L O G Q B . ' J O U 
4 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
